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L'annuaire hydrologique de la République du Tchad présente à partir
de cette année deux pal~ies
1) - les hauteurs d'eau journalières lues aux différentes stations du
réseau hydrométrique.
Comme par ~e passé, chaque station est définie par son nom, la rivi.ère
ou le fleuve qu'elle contrêle; le bassin concerné et par ses coordonnées géogra-
phiques. LorsquJelle est connue, la cote du zéro de l'échelle est exprimée en
mètre dans le système de référence utilisé. Les hauteurs d'eau sont toutes don-
nées en cm~ Dea notes au bas des ta~leaux portent des indications sar la quali-
té des lectures. Les cotes soulignées d'un trait correspondent aux principales
vérifications effectuées par des hydrologueso
Les tableaux des hauteurs d: eau sont classés suivant Il ordre alphabé-
tique des stations pour chaque bassin. Ces tableaux sont présentés en année ca-
lendaire.
Les stations à l'Est du CharI et celles du Batha ne sont plus visitées
" depuis 1969. Les relevés qui nous parviennent sont communiqués sous toute réserve.
2) - Les débits moyens journaliers pour 17 stations : le tableau 2
donne la liste des jaugeages effectués de Janvier 1972 au 31 Mai ;973,.,
Les débits moyens journaliers sont présentés en arL"1.ée hydrologique
c'est à dire pour le Tchad du 1er Avril au 31 r1a.rs de l'année suivanteo Pour per-
mettre aux utilisateurs de mieu.."C situer l'année hydrologique 1972-1973 9 exception-
nellement défici taire, cet annuaire présente, pour les stations retenues, égale-
ment les débits de l'année 1971-1972, considérée approximativement comme une an~·
née d'hydraulicité moyenne. Les stations retenues sont les suivantes:



















Chaque station est définie par le bassin fluvial, le fleuve ou la ri-
vière, le nom de la station considérée, plus le numéro soue lequel cette station
est repérée au Bureau Central Hydrologique de 1IO.R.S~T~O.:r.l. à Paris où les tra-
ductions hauteurs débits ont été effectuées par le service mécanographique. Les
nombreux jaugeages (voir tableau nO 2), en particulier ceux des basses eaux 1972-
1973, ont permis de préciser les étalonnages des stations du réseau hydrologique
du Tchad. Les principaux résultats concernant 11 année exceptionnelle i.1972-1973
sont présentés dans cet annuaire. Les autres données sont d:Î;-sponibles au Centre




Tableau 1 : Liste des stations du réseau li.mni.ID.étriq,ue général du Tchad en 1972.
PAGES STATION BASSINS RIVIERES COORDONNEES
1
1
7 ! AMTIMAN CHARI BiJL.1 hZ0UM 11~02 N - 20°17 E
18 ! BALIMBA BAHR KO 09°08 N - 18°21 E
9 ! BOUM KEBIR ! LAC IRO 10°10 N - 19°23 E
, l' ,10 ! BOUSse ! CHARI 10°29 N - 16°43 E
11 ! CH1~GOUÀ Pont ! CHARI 12°05 N - 15°05 E
, 1 ,
12 i GOLONGOSSO (R.C.A) i i AOUK 09°01 N - 19°09 E
13 ! KOUKOU ANGARANA ! ! BAHR AZOUM 12°00 N - 21°39 E
1 1 ~ BAHR KEITA14 ' KYABE . 09°24 N - 18°57 E! !'
15 ! MAILAO ! ! CHARI 11°35 N - 15°17 E
1 MANDA 116 ! Î BAHR SARA 09°11 N - 18°12 E!
17 ! MARKOUNDA (R.C.A.)! ! NANA BI.RYl.. 07°38 N - 16°58 E
, ! 118 i MASSENYA ! i BAHR ERGUIG 11°24 N - 16°10 E
19 ! MOISSALA ! BAHR Siillb. 08°20 N - 17°46 E
, ,
20 i NARABANGA . PETI'r MiJNDOUL 00°46 N - 17°28 E!
21 ! N'DJIJ.1ENA T.P. ! CH1UU 12°07 N ~ 15°01 E
1 ,
22 ' SARH . CH1l.RI 09°09 N - 18°25 E! !
23 ! TARANGARA ! Bl.Jffi SALAMAT 09°36 N - 18°20 E
, 1
25 . ARGAO LOGONE ! NYA 08°16 N - 15°37 E!
26 ! BAlBOKOUM ! LOGONE 07°45 N - 15°40 E
1 127 i BEGOULl'..DJE ! PENDE 07°43 N - 16°27 E 1
28 ! BOLOGO ! TANDJILE 09°07 N- 15°48 E ! "
1 ,
29 i BONGOR ; LOGONE 10°16 N - 15°25 E
30 ! DOBA Cotontchad ! PENDE 08°39 N - 16°50 E
31 !ERE : LOGONE 09°45 N - 15°50 E!
32 ! GORE PENDE 07°57 N - 16°37 E
1
33 ! KATOA LOGONE 10°50 N - 15°05 E
34 ! KOUMI ! LOGONE 10°31 N - 15°12 E, t35 'LAI 1 ' LOGONE 09°24 N - 16°18 E! !
36 ! LOGONE BIRNI (Cam.)! ! LOGONE 11°46 N"- 15°06 E
J ! ! !
- 5 -
!a..b1eau 1. - Suite
-----..-~====
PAGES STATIONS BASSnIS RIVIERES COORD011I'1EES
L
! t
! 37 i LOGONE GANA LOGOrm: ! LOGONE 11 °33 N - t 5°09 E !
! ! M'BERE (R.C.A.) t
, ,
38 • M'BERE ; 07°26 N -. 15°27 E ;! , 1 ! . .
39 ! MOUNDOU (Pont) 1 ! LOGONE ! 08°32 N - 16°04 E !
! OULI BANGALA
. ! 1 1IM
1 ,
40 r 07°50 N - 15°50 E !1 ! ! ,
! 41 ! TCROA ! TANDJILE i 09°20 N - 16°05 E 1
! , , , ,
! 43 i DERESSIA (Marou) ;LOG01:Œ&CHAIU; BA ILL! ! 09°49 N - 16°19 E i. .
! 10°44 N- 15°32 E !! 44 MOULKOU ! ! BA ILLI (Nord) 1! ! , . ,46 BOL-DUNE , LAC TCHAD ; LAC TCHAD ! 13°27 N - 14°04 E !
! · ,47 BOL-BERIM ! ! LAC TCHAD i 13°?7 N - 14°04 E !
FOrOKOL (Cameroun)!
,. 149 · EL BEID ! 12°22 N - 14°13 E i! !50 TILDE (Cameroun) ! EL BEI~ ! 12°08 N - 14045 E !, ,
52 ! AM DAM BATRA ~ BATHA ! 12°46 N- 20°28 E ~
1 ! !
53 i AM GUEREDA ! BATH! 12051 N - 21°10 E !, ,
! 54 ! ATI ! • BATHA 13°12 N - 18°20 E ;1 ! ! , .! 55 • DELEP ! ! MELMELE ! 12°41 N- 18°39 E !1 ! ,
i ,56 ! omi HADJER ! · BATH! ! 13°18 N - 19°41 E !
! ! YAO !
!
1
! 57 1 ! LAC FITRI i 12°51 N - 17°33 E! ! , 159 ! FIANnA BENOUE ! LAC de FIANGA ! 09° 56 N - 15°11 E •
1 ! !
60 ! GOUNOU GAYA ! KABIA ! 09°39 N - 15°31 E !
61
, , 1! KM 20 !MAYO ~BI ; 09°45 N - 14°38 E i
1
62 • M'BOURAO ! MAYO KEBBI ! 09°50 N - 14°47 E !!
63 ! PATALAO 1 1 ,.• KABIA ! 09°51 N - 15°16 E i
: PONT CAROL
!
64 ! mIA ! 09°17 N - 15°30 E !
! 65 ! TIKEM !
, i 09°49 N - 15°03 E !
! r






ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle : 429,78 m IGN 58
-7-
-r l ~~~....!
! JOURS' J F 1 M A ! M ! J ! J
,
A ! S ! 0 ! N D !
! 1 ! ! ! ! ! !
...........r............ -l~-~ ... _.,
,
1 170 i 272 057 !2 171 ,270 053 !
! 3 168 ; 252 049 !
! 4 ! ! ' 164 ; 213 045 !
! 5 ! ! ! ! 115 i 185 036 !
! 6 ! ! ! 1 100 1 172 ! 033
! 7 ! ! ! 080 ! 195 ! 028
8 ! ! ! 115 J 175 ! 020
9 ! 1 ! 155 ! 188 ! 018
10 J 1 1 ! 140 J 150 ! 015
J ! , , , ,11 ; 175 ; 130 • 012! ! ! ,12 • 160 • 112 • 018! ! ! 1 ' , ,13 • 164 • 102 ; 016! 1 ! 1 , ,14 . ; 420 ; 203 • 01 0! 15 ! ! · 430 • 228 1 008! ! J ! ! 1
! 16 ! ! ! 418 J 202'! 006
17 ! t 1 408 1 192 ! 008
18 ! ! 1 290 r 182 ! 007
19 ! ! ! ! ! 260 J 149 ! 005
20 ! ! !Début Ide l' dcoulenlent ! 155 . 1 142 ! 004
! ! '1 ! ! , . , ,21 · 150 • 132 ; 003! ! ! 140 ! 11922 ! ! ,. r 00223 · 128 . 110 002! , , , ..24 ; 105 · 122 ; 1031 ,25 ! 090 ! 185 . 1001 1 !
26 ! ! 076 , 300 ! 095
27 ! ! 070 383 ! 076
28 ! ! 088 406 r 076
29 ! 060 400 1 068
30 ! 060 365 ! 060




ECHELLE DE CRUE cm
Relevés ,de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle : 357,89 m - IGN 56
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! ! !~---··-f .._.,- 1-..... !
! JOURS! J ! F ! M ! A 1 M ! J J ! A S 0 ! II - ! D
! ! ! ! 1 ! ! r 1 !
! r-·-·~ .-- f •....-r'........· •.•ULï.....-; ! !. .
1 ! 211 ! 193 ! 177 ! 159 ! 141 132 132 ! 153 206 239 1 247 227 !
2 , 21 0 ! 193 ! 176 ! 159 ! 141 132 132 ~ 153 206 239 i 247 227 !, , , , 1
225 '3 · 210 • 192 • 176 158 140 132 131; 156 208 241 i 246, , , , ,
133 i 133 i 1574 · 209 • 191 . 175 • 158 . 140 210 . 244 246 225, , , ! ,
244 i 2455 i 208 191 175! 158 i 139 133 ! 133 ! 158 210 225
6 '! 208 190 174 1 157 1 138 132 ! 135 1 159 211 245 1 245 224
7 ! 207 189 173 ! 157 ! 137 134 ! 136 162 212 245 1 244 224
-8 1207 188 172 1 156 1 136 133 ' 136 163 213 ! 247 1 243 ! 223
9 206 188 172 156 ! 139 133 135 164 218 247 ! 242 ! 222 '
10 205 187 171 155 ! 139 133 135 164 217 248 1 241 ! 221
154 : .u§. 251 : 241
,
11 205 186 171 132 135 166 218 . 220,
12 204 186 170 154 , 138 133 136 167 218 250 ! 240 ; 219
13 204 185 169 153 ; 138 132 136 175 220 250 240 • 219
14 203 185 , 169 152 i 137 132 136 178 220 251 : 239 1 218,
15 203 184 168 151 !~ 131 140 180 220 251 ! 238 ; 217
16 202 184 168 151 ! 137 131 140 184 222 252 ! 238 217 !
17 202 183 167 150 ! 137 130 139 189 1 223 252 1 235 216 !
18 , 201 183 167 150 ! 136 131 139 191 225 252 ! 235 215 !
19 ! 201 ! 182 166 149 ! 135 131 141 193 225 251 ! 235 214 ,
, 20 ! 200 182 165 148 ! 135 132 141 195 229 ~ 1235 214 !
21 '200 181 165 148 ; 134 131 197 228 ! 1 213 !, 143 ! 250 ! 235 ,
22 • 199 181 ! 164 147 i 133 132 143 198 229 , 250 ! 234 212 ., !23 • 199 180 164! 146 ! 133 132 143 199 229 !~ 1 233 , 212 !24
' 198 180 163. 1 148 ! 133 132 144 199 230 ,.249 ! 232 , 211 !25 ! 198 179 163 i 1.47 , 132 t' 131 144 20~ 230 ! 250 ! 232 ! 211 !! . . .
26 ! 197 179 162 ! 146 ! 132 .! .Œ 144 204 231 ! 250 ! 231 ! 210 !
27 ! 197 178 16~ ! 145 ! 132 ! 132 145 204 233 ! 250 1 230 ! 209 !
28 ! 196 '178 161 ! 1M ! 131 ! 132 ! 146 205 '234 ! 249 ! 229 ! 208 !
29 ! 195 ! 177 161 ! 143 ! 131 ! 132 ! 146 205 ! 239 ! 2'48 ! 229 , 208 !
30 ! 195 , ! 160 ! 142 ! 133 ! 132 , 149 206 ! 239 !~ ! 228 ! 208
31 ! 194 ! ! 160 ! ! 133 ! ! 149 206 ! ! 248 ! ! 207
! ! ! ! ! ! ! ! !
OOUM-IŒBIR (Lac Ira)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle : N R N G
Pas de relevés en 1972
-9-
BOUSSO (Chari)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altituàe du zéro de l'échelle: 325;14 m - IGN 56
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'T.....-.. ! ! ·=--.......r......
! JOURS! J ! F ! M A ! M ! J ! J ! A ! S 0 N ! D
! ! f ! ! ! ! !
1 1 -r--I ! .---. !
! 1 ; 173 ! 116 ! 080 ! 045 ! 050 051 099 133 f ! 180!. ~ 115 , , , ! ,2 • 170 • 079 ; 045 ; 048 053 105 133 ; 178! ! 168 ! 13 ; 112 ! 077 ; 043 ;046 054 110 134 · 176
! 166 !
,
4 ; 111 , 077 . 043 ; 045 055 113 135 ! ; 1741 ! 0415 ! 163 i 110 i 076 ! 045 055 115 135 ! 173
6 ! 161 ! 109 ! 075 040 ! 044 .054 117 ! 135 ! 171 !
7 159 ! 108 1 073 049 ! 043 ! 054 115 ! 130 ! 168 !
8 157 ! 105 ! 072 047 ! 044 ! 053 ' 113 ! 130 ! 164 !
9 155 ! 103 ! 070 045 ! 045 ' 053 109 ! 130 ! 162 !
10 153 ! 102 ! 070 045 !046 053 105 ! 135 ! ~ 160 !, , 1 046 1 143 ! !11 151 . 100 · 069 046 054 103 158
! 100 1 !12 149 , 067 046 046 056 103 143 156
13 146 1 098 • 067 046 047 060 102 159 ! ,154!14 145 ~ 097 ! 066 1 047 049 062 101 168 '153, !15 143 i 097 • 066 i 047 050 065 , 100 175 149! !
16 140 1 097 ! 065 ! 046 051 068 098 184 ! 148
17 ! 139 ! 097 ! 065 ! 045 050 070 097 ! 192 ! 146
18 ! 139 ! 097 ! 064 ! 046 051 073 097 ! 198 ! ! 144
1. 19 ! 137 1 095 ! 064 ! 047 050 075 099 ! 198 ! ! 142
! 20 ! 137 ! 095 ! 064 ' 047 048 077 101 ! 198 ! 218 ! 140
! , ! 091
, , , ,





24 . 086 · 049 045 046 . 083 , 111 · 204 133
! 083
, 1 ! 218 !
,
25 128 t 049 046 047 i 084 . 115 • 202 1311 ! ! ! !
26 128 ! 082 !048 047 048 ! 085 ! 119 ! 224 t ! 197 130
27 125 ! 082 ! 048 ! 048 049 ! 088 ! 122 ! 229 ! ! 192 129
28 122 ! 081 1 048 ! 049 ! 051 ! 090 ! 125 1 234 ! ! 189 127
29 120 ! 080 !046 !050 ! 051 ! 092 ! 130 ! 238 ! 186 125
30 120 ! !046 ! 051 ! 051 ! 095 ! 132 ! 238 ! ! 183 123
31 118 !046 ! ! 050 ! ! 133 1 . ! ! ! 120 !
;" .... _! . ! : ! ! . ! ! ! ! . !................
..14
Elément (200-300) emporté en Septembre, Octobre, lifovembre~
Cote du 10 Novembre obtenue par I).ivellement. La crue 72 a été inférieure
à 3 m~ - Hmax = 2,55 d'après correlation avec Fort-Lamy,
1- 11 -
CHAGOUA (Chari)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle: 287,00 m - IGN 53
1 !' "r
! JOURS! J ! F ! M ! A ! M ! J ! J A! S ! 0 1 N ! D
! .t>'! 1!!! ! _ ~~L""".. _~_-=-
! !! ' !!! ! 1
! 1 ! 245 ! 177 ! 137 ! 108 ! 094 ! 096 ! 138 186! 315 ! 367 1 370 ! 259
! 2 ! 241 ! 176 ! 136 1 107 ! 093 ! 09S ! 139 190! 316 ! 366 1 371 ! 257
:3 ! 238 175! 135 ! 107 ! 092 ! 100 ! 148 191 ,! 317 ! 364 ·1 372 ! 253
4 ! 235 173! 134 ! 105 ! 092 ! 100 '150 m! 320 ! 361 1 27.Q. ! 249
5 232 172! 133 ! 104 !~ ! 101 151 198' 326 ! 358 ! 367 ! 246
, , , , , 1 !
6 230 170; 131 ; 104 i 096 ; 102 153 199 333; 356 ,~ ,241 ,
7: 226 168; 130 ;..1.Q.i ! 096 .!Qg, .12. 199 341;~ ; 363 ; 240 ,;
8 224 167 129; 103 ,095 103 153 ,198 l2Q; 357 ; 360 ; 236 ;
! 9 221 165 128; 102 ; 095 104 164 i 197 359 i 360 i 356 i 231 i
! 10 218 163 126 i .19..1.. ! 094 .lQ.2. 167! lQQ. 366! 361 1 353 ! 230 !
! 11 21 5 .1§l 125! 100 ! 094 106 169! 201 370! 362 1.l4§. ! 226 !
! 12 ! 213 ! 160 125! 100 ! 092 • 105 170! 201 .m! 369 ! 344 ! 223 !
! 13 ! 210 ! 160 124! 099 ! 092 ! 103 169' 202 377! 370 ! 340 ! 220 !
! 14 ! 208 ! 158 ! 123 1 099 ! 094 ! 102 167 203! 376 ! 369 ! 331 ! 217 !
! 15 ! 206 ! 156 ! 122 ! 097 ! 095 ! 102 165 201 ! 375 ! 370 ! 329 ! 215 !
! ! ' , l " "!"! 16 ,204; 154 121, 097 i 095 !.!.Qi 161 202 i lli i 369 ! 324 Ï 212 i
! 17 ; 202 ; 152 120; 097 , 095 , 104 ,159 203, 371 ,368 1 318 , 211
'. 18 ; 200 ; 151 119; 096 .! 096 ; 106' 159 222; }§1 ; 366 r 312 ; 210
19 ; 200 ; 150 119; 096 ,.Q2§. ; 109 158 223; 364 .~ • 308 ; 208
20 i 198 i 149 118 i 095 i 095 i 112 156 232 i 360 i 361 ~ 305 ! 204
~1 !~ ! 148 117!.Q21! 095 '113 lli 259 1: 122 ! l€!. 1 500 ! 200
~ ! 196 ! 147 116! 093 ! 096 114 158 265 1358 ! 361 1 295 ! 198
23 ! 193 ! 146 • 11 5 ! 693 ! 096 119. 161 267! m ! 362 '! 293 ! 196
24 ! 191 ! 145 !.l1l ! 097 ! 096 120! 162 268! 359 ! 361 1 288 ! 192
25 ! 189 ! 143 ! 112 1097 ! 096 122! 162 270! 362 ! 360 1285 ! 191 !
, , , '1 ,-,!,,!
26 . 188 . 140 . 112 . 096 oaç; 134 161 275' 365 359' 280 . 190
, , , !'~ '1!' !27 • 186 . 139 ; 111 ,096 • 096 135 162, 280 . 369 ,357 274 188
! 28 ! 184 : 138 ; 111 ; 095 ~ 097 139 167; 284 : 371 ;(358) 1 270 186!
;.' 29 ~ 182 ; 138 ; 110 '1 094 ; 096 ,1.~ 169; 288 ; 371 ; 360 11 267 185 i
30 ; 180 ; ; 119 ; 095 . 137 174; 308 ; 370 •~ 263 182 '.
t 31 ," 180 f; ;~ : ; 096 ! .. 1 367 1
1 . . " L. rI! ; 1 1 1
GOLONGOSSO (Aouk)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Al ti. tude du zéro de l'échelle : N R N G
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! ! ·r
1 JOURS! J ! F ! M A ! M ! J J ! A S 0 N ! D
! ! ! ! !
! r 1""'- "1 ,- ! -r
! 1 1 238 ! 146 ' 119 ' 101 ! 096 ! 096 ! 101 ! 115 ! 170 ! 252 ! 3451 ! 232 ! 145 ! 118 ! 101 ! ! ! 101 ! 115
, , ,
2 ' 176 '253 ' 345
1 ! 226 ! 144 ! 118 ! 101 ! i 101 i 116 ~ 179 , i 3443 i 254! ' , , , !4 ' 220 ' 143 · 117 ' 100 ;102;116 ; 195 ; 256 ; 344! !214!142 , ,5 · 117 ' 100 ' 103 ' 117 ;209 i 257 i 343! l , ! ! ! !
! 6 ! 209 ! 141 ! 116 ! 100 1 103 ! 118 ! 211 !258 ! 342
! 7 ! 205 ! 140 ! 116 ! 100 ! 104 ! 121 ! 215 ! 259 ! 341 !
! 8 ! 200 ! 139 ! 115 ! 100 ! 104 1 124 ! 220 ! 259 ! 340 !.
1 9 r 197 , 137 ! 115 ! 099 ! 105 ! 130 ! 225 ! 260 ! 339 !
! 10 ! 191 ! 136 ! 115 ! 099 ! ! 106 ! 131 ! 225 ! 262 ! 338
! 1 188 ! 135
, , . ,
! 112 ! 132
, , ,
11 '114 '099' · 228 ; 263 · 337
r 185 ! 134 ' i , ! 112 ! 133 1 231
,
12 · 113 099' . 264 · 336, ,
, r l




13 '182'132 · 113 099' ; 232 , ; 335, , , , ! , ,
14 . 179 . 132 ' 112 . 099 ;113;136 ; 234 . . 268 ; 334
! 177 ! 131
, , ! i 234 i ,15 · 112 . 099 i100i137 i 272 i 330! ! ! ! ! ! -
! 16 ! 173 ! 130 ! 111 ! 099 ! 1 099 1 138 ! 236 ! ! 279 ! 328
! 17 1 171 1 129 ! 110 ! 099 ! ! 098 ! 139 ! 236 ! 288 ! 325
! 18 ! 170 ! 128 ! 110 ! 099 ! 098 ! 14.0 ! 239 ! 294 ! 320
1 19 ! 167 ! 127 ! 110 , 098 ! 096 ! 099 ! 141 ! 242 ! 299 , 318
J 20 ! 165 ! 126 ! 109 ! 098 ! 097 !099!141 ! 245 ! 306 ! 312
! ! 164 ! 126
, , , , ,
!246
, ,
21 ;108;098 · 100 r 142 ; 313 ; 306
J 162 ! 125 ' ,
,
1 22 · 107 ' 098 · 100 . 144 · 247 ' 318 · 300! 160 ! 125
,
1 098 ' , ; 248
,
; 29023 ' 107 · 111 . 147 ; 326r !159 '124
, 1 ,
! 15024 ' 106 ' 097 · 111 '248 ; 331 · 281! ! 157 ! 123
, , , , , ,
25 · 106 ' 097 '112'152 · 248 i 336 i 272r ' , 1 ! ! ! !. .
1 26 ! 155 ! 122 ! 106 ! 096 ! 112 ! 154 ! 249 ! 341 ! 251
1 ?:7 ! 154 ! 121 ! 106 ! 095 097 !1121156 ! 249 ! 345 !24O
! 28 ! 152 ! 120 ! 105 ! 096 ! 098 ! 113 1 157 ! 250 ! 346 ! 235
r 29 ! 150 ! 120 ! 104 ! 096 ! 100 ! 113 ! 161 ! 250 ! 345 ! 231
! 30 1 149 J ! 103 ! 096 ! 101 ! 113 ! 165 ! 251 1 345 1 223
! 31 ! 148 ! 102 ! ! 096 ! ! 114 ! 168 ! ! ! 220
, , L ! ! ! ! ! ! !1 u=:::/"
Octobre : pas de lecteur~
KOUKOU-ANGARANA (Bahr Azoum)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle : 506,71 m - IGN 59
Pas de relevés en 1972
- 13 -
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K Y ABE (Bahr-Keita)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l r échelle : 364,44 m - IGN 56
!..--.---...--..,.---r---r!---rJ---,r---r---r--..,---T"----r---r
! JOURS! J ! F ! MA! M 'J J A! S O! N J D !
! ! !! !! 1 ! !
"1--...--.,....-..,.--..,...-""'",....---rr---..,r--,..---r--..,..--rl- ---r---r
! ' , , " , , , , , , 1 ! '1 . 118 . 098 . 085 "072 . 066 • 062 . 066' . 077 . 107 . 103 094 086'
l ' ! ! l ' , , , , '! 1 12 . 117 098, 085 , 072 !. 066 .! 062 ; 066 ; CY78 ; 108 ; 103 ! 094 ! 086 !
! 3 ; 116 ; 097 ; 084 ; 072 , 066 , 062 ; 067 ; 079 ; 109 ; 103 , 094 , 086 ,
! 4 . 115 . 096 ; 084 ; 071 .! 066 ; 062 ; 067 i 080 ! 11 0 ; 102 ! 093' i 085 .
! 5 ; 115 i 095 ! 083 i 071 ! 066 i 061 ! 067 ! 081 ! 111 ! 102 ! 093 1 085
6 ! 113 1 095 ! 083 ! 071 ! 066 1 061 ! 068 ! 082 ! 112 ! 102 J 093 ! 085
7 ! 112 ! 095 ! 082 ! 071 ! 066 ! 061 ! 068 ! 083 ! 111 ! 102 ! 092 ! 084 !
8 ! 111 ! 094 ! 084 ! 070 ! 065 ! 061 ! 068 ! 084- ! 111 ! 101 ! 092 1 084 !
9 ! 111 ! 094 ! 081 ! 070 ! 066 ! 060 ! 069 ! 085 ! 11 0 ! 101 ! 092 1 084
10 ! 110 ! 094 ! 081 ! 070 ! 068 ! 060 ! 069 ! 086 ! 110 ! 101 1 091 ! 084
, , , , , , , , , , 1 r
11 . ; 110 ; 094 ; 081 ; 069 ; 068 ; 060 ; 070 ; 007 ; 110 ; 101 1 091 ! 083
12 ; 109 ; 094 ; 080 ; 069 ; 068 ; 060 ; 070 ; 088 ; 110 ; 101 1 091 1 083
13 i 108 ; 093 ; 080 ; 069 ; 067 ; 060 ; 071 ! 089 i 109 ; 100 ! 091 • 083
14 ,107; 093 ; 079 ; 068 .! 067 .! 060 ; Q71 ,089 , 109 ; 100 ! 090 i 083
15 i 106 i 093 , 079 i 068 ! 066 ! 060 i Q71 i 090 i 1~ i 100 1 090 ! 082
16 ! 106 i 092 ~ 078 ! 068 t 065 ! 061 ! 0~2 ! 091 ! 108 ! 099 ! 090 r 082
17 ! 105 ! 092 ! 077 ! 067 ! 065 ! 062 ! 072 ! 092 ! 108 !,099 ! 089 ~ 082
18 ! 104 ! 091 ! 077 ! 067 ! 064 ! 063 ~ 07~ ! 093 ! 107 ! 099 ! 089 ! 082
19 1 104 ! 091 ! 076 ! 067 ! 064 ! 064 ! 073 ! 094 ! 107 ! 098 1 089 ! 081
20 ! 103 1 090 ! 076 ! 067 ! 063 1 065 ~ Q73 ! 095 ! 107 ! 098 ! 088 ! ca1
, , , , ! ' , ', , , 1 1
21 ; 103 ; 089 ; 075 ; 067 ,063 ; 065 ; 073 ; 096 ; 106 . 098 088 081
22 ; 103 ; 089 ; 075 ; 066 ; 063 . 065 ; 074 ~ 097 ; 106 ; 097 ! 088 1 081
23 ; 103 ; 088 ; 075 ; 066 ; 063 : 066 ; 074 098; 106 ; 097 ! 088 1 080
24 . 102 . 088 . 074 . 066 . 062 . 066 " 074 099 " 105 " 097 1 087 1 080
., , , , , ,. , !
25 . 102 . 087 . 074 . 066 . 062 . 066 . 07 100 . 05 .! 096 • 087 080! r.! ! ! ! ! 4 !1 !! 1
26 ! 102 1 087 ! 074 ! 066 ! 062 ! 067 ! 075 101! 105 ! 096 ! 007 1 079 !
27 ! t01 ! 087 ! 073 ! 067 ! 062 ! 067 ! 075 102! 104 ! 096 ! 087 ! 079 !
28 ! 101 ! 086 ! 073 ! 067 ! 062 ! 067 ! 075 103! 104 ! 095 ! 086 1 079 !
29 ! 100 ! 086 ! 073 ! 066 ! 061 ! 068 ! 076 ! 104 ! 103 ! 095 1 086 '1 078 !
30 ! 099! ! 072 ! 066 ! 061 ! 068 ! 076 ! 105 ! 103 ! 095 ! 086 ! 078 {
31 ! 099! ! 072! 1 061! ! 076 ! 106! 1 095 ! 1 078 l





~HELLE DE CRUE cm
Relevés de l'annéé 1972
Altitude du zéro de l'échelle: 294,27 m - IGN 57
,---,...---r---,--r-....,.-.....,---,...---r--...---rr..-·-,tr---,....-.,.1 1 1
! JOURS t J FM! AMI J J A! S ! 0 ! NID
!! ! !!!!
!! -- ! !!--. !
! 1 '2,32! 178 141 117 105! 113! 133 175! 275 ! 317 J 328! 238 !
! 2 230 1 176 140 117 106! 113 ! 134 177 1 280 1 315 ! 328 ! 236 r
J 3 227! 175 139 116 107! 112 ! 136 180! 283 1311 1324 ! 232 !
! 4 224! 174 138 116 108! 112 ! 138 ! 184 ! 287 1 310 ! 323 ! 228 !
5 220! 173 137 115 109 ! 112 ! 141 ! 182 ! 294 ! 300 ! 322 ! 226 !
r' , , ! ! ! ! ! !
! 6 218! 172 136 115 108! 113 i 142 ! 180 r 304 ! 300 ! 319 ! 224 !
f 7 215! 171 135 115! 107 r 115 143! 181 ! 314 ! 310 ! 317 ! 223 1
! 8 210 169 t 134 113, J..Q5 ! 116 145! 182 r 320 ! 312 ! 314 1220 !
1 9 t 209 167! 134 I.u.L 105! 1~ 5 146! 1'35 J 333 ! 315 ! 312 220!.
! 10 ! 207 166! 133 ! 112 105! 115 146! 183 ,333 ! 318 ! 309 218
! 11 ! 204 165! 131 ! 111 104! 117 147! 184 333 1 321 1 307 215
! 12.! 203 163 t 130 ! 110 104! 115 ! 182 ),.8! 325 ! 303' 212
! 13 ! 202 161! 129 ! 110 104! 113 ! 180 330! 323 ! 300 209
! 14 ! 201 159 1 129 ! 109 107 J 114 ! 185 329! 324 296 206
J 15 ! 200 ! 157 ! 128 ! 109 107 ! 11 5 ! 190 326! 323 293 203
! , , !! r ' r
16 ; 200 157 , 127 , 109 108, 115 , i 192 ! 321 ! 321 290 199 J
17 ; 199 156 i 126 i 100 108 i 116 r 199 , 319 ,319 286 196!
! 18 ; 198 154,126,107 108,118 ! 208 ! 313 i 317 284 193!
! 19 ; 197 153! 125 i 107 109 i 119 r 223 , 310 , 316 , 282 , 190 !
! 20 i 196 152 r 125 r 107 1.109 ! 121 ! 235 i 310 i 316,! 279 187
! ~1 ! 194 150 ! 124 ! 107 ! 1.09 ! ~ 23 ! 241 ! 308 t 319 1 277 184
22 ! 193 150! 123 ! 109 r 1'09 '! 125 ! 241 r 308 ! 318 ! 274 182
23 ! 191 148! 123 ! 109 ! 109 ! 126 242 ! 310 J 318 ! 269 182
! 24 ! 190 ! 147 ! 122 1 109 ! 108 ! 129 243 ! 314 ! 316 t 266 181 1
! 25 ! 188 ! 146 ! 121 ! 108 ! 108 ! 1'30 •~ 249! 319 ! 314 ! 261 180!
l ' ! ! ! ! ,;! "! !~,
! 26 ; 186 r 146 , 120 r 107 ,108 llQ. i 150 255 i 320 i 314 ! 257 ! 178 i
! 27 ; 185 i 145 i 120 i 106 i 107 130 152 259 324! 316 ! 2~4 t 176 !
! 28 ; 183 ! 144 ! 120 1 106 ! 107 130 154 ! 264 324 1 317 1 249 ! 173
! 29 .; 181 ! 143 ! 119 ! 106 ! 107 129 159! 271 320 1320 1246 ! 172
! 30 ; 180, ,118,106,107 129 165,273 319,324,242,171





ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle : 355,11 ID - IGN 56
MF
_-_--,.-....,.--,.--..,..--'~--,.....-..,..!--....-,~-,--.,....-'"1!-._.-r
A ! M ! J J A! SON ! D !
!, ! !.1! 1
to--......---t'----f--~-"T"i-~.'-t"t....---"""e-r---r--~!--~r---r--oor---'a.r
1 1 IIi' ! ' 1 ! 1 ! 1
. 16~ . 129 . 097 ' 075 . 075 . 093 1 185 '1 191 " 392 1 327 . 298 1621 JIll l , 1 1 1
; 162 ; 128 ; 096 ; 074 ; 075 ; 092 ; 180 ; 184 ; 392 ; 329 i 293 i 160 1
; 160 ; 128 ; 096 ; 074 ; 076 ; 090 i 175 ; 182 ; 380 ; 330 , 288 , 158 1
; 159 ; 127 ; 095 ; 074 ; 078 ; 090 , ; 176 ; 371 ; 332 ; 283 ; 156 1
. 157 . 126 ; 094 ; 074 ; 078 ·095 '.1 161 ;, li '.1 364 ,335 i 277 i 155 i! ! , , , r
1 156 ! 125 ! 093 ! 074 ! 078 ! 099 ! 155 ! 170 ! 332 ! 270 1 153 !
! 154 ! 124 ! 092 ! 074 ! 077 ! 101 ! 145 ! 178 ! 326 ! 262 1 150 1
1 154 ! 122 1 091 ! 074 ! 084 ! 101 1 133 ! 207 ! 337 ! 31 7 1 255 ! 148 1
, 153 r,121 ! 090 ! 073 ! 085 1109 1136 1238 ! 328 ' 310 , 249 1146 ,1
! 151 ! 120 1 090 ! 073 ! 084 1 121 1 136 ' 263 1 319 307 r 244 1 144
f 150 ! 119 1 090 ! 072 ! 08~ 1 127 '1 136 276 ',' 313 310! 243 1 142
, , , l ,~, , ! !
; 149 ; 118 ; 090 ; 072 ; 083 ; 127 '.' 133 281; 314 314; 241 ,140 !i 148 116; 090 ; 072 079; 1 276 318 318; 237 ; 138 ,
1 146 11 5 ; 090 ; 072 078 ; 132 ; 137 272 321 .l12. i 233 i 136 i145 114' 089 . 073 070 ' 132 '1 135 267 327 31 5 227 135! ! 1 ~! ! ! 1
1 144 113 1 089 ! 075 078! 128 1 132 278 338! 308 ,! 220.! 133 !
1 143 111! 088 '075 076! 123 ! 135 290 344' 305 ! 214 1 132 1
1142 '110 ! 087 1076 ,076 ! 119 ! H6, 300 348! 307 ! 208 ! 130 1
! 141 ! 109 ! 086 , 077 ! 077 ! 11 5 1 157 303 341! 31 5 ! 200 1 129 1
! 139 ! 108 ! 085 ! 071 ! 078 1 115 ! 168 306 336' 329 1 196 ! 128 1
, , , 1 l , l' I~' 1 1
; 139 ; 107 .Q§l.; 078 ; 082 ; 119 ; 175 ; 307 , 327 ; 2.1l 192 1 127 !
; 138 ; 106 083; 080 ; 085 ; 129 ; 181 ; 302 ; 317 ; 347 187, 125 1
136 ; 105 082; 086 ; 088 ; 135 ; 193 ; 297 ; 309 ; lli 184'; 124 1
135 ; 104 081; 086 ; 087 ; 138 ; 201 ; 295 ; 308 ; 348 181; 123 1
134 i 103 081 i 085 " 085 i 143 i 195 i 299' i 340 178 i 121 !
134 , 101 081! 082 1 087 1 155 1 187 ! 302 1 300 ! 332 175 1 120 !
133 1101 079' 081 ! 094 ! 172 ! 182 , 317 ! 301 ! 324 172 1119 !
1'2 !101 1078 !079 !097 1191 '1791334 !306 !317 1701119!
131 ! 098 1 077 ! 078 ! 096 1~ ! 179 ! 357 ! 314 1 313 1 167 ! 117 1
1130 1 1077! 077 ! Q96 '191 ! 1~3, ! 374 ! 322 ! 2.Q2. ! 165 ! 116 1
1 129 1 ! 075 t 1 094 ! 1 186 ! 387! ! 303 .! ! 11 5 !
! ! ,1 l' ! _L','! ! ! !' l' 1 !




































ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l' anriée 1972
Altitude du zéro de l'échelle: NRNG INCHANGE
r--........- ......---r----r-..·--r...--.,..--..,...---r----r---r--...·p,r·....---,---r
! JOURS J ! F
! !








, t, '"1 093; 067 043 027; 034 031; 079 85 307 i 2'Z7 i 174 i 091
2 091' 067 042 027; 034 034 i 075 86 305, 220 , 170 , 089
3 ,091 1 066 042 026; 033 042, 165 88 275 1238 i 168 i 088
4 ; 090 065 040 026; 032 051; 147 , 120 , 255 , 256 r 168 ! 085
5 1089 064 040 026 i 032 046 i 127 ; 207 ; 244 248 1 173 ! 084
! 6 ! 088 063! 039 026! 031 064! 109 249! 257 302! 183 ! 082
! 7 ! 087 062! 040 ! 027 1 030 ! 071 ! 106 215! 253 28711 176 ! 081
! 8 ! 086 061! 038 ! 027 ! 030 ! 070 ! 098 224! 273 263 1 161 ! 079
1 9 ! 085 f 060 ! 037 ! 027 ! 029 ! 066 ! 093 224! 255 245 1 154 ! 078
! 10 ! 084 060! 036 ! 027 t 029 ! 064 ! 082 205 1 296 232! 148 ! 076
" !' l " 't fi 11 ; 083 059, 036 . 027 , 029 ; 065 . 079 l1.Q. 328; 22,9 , 143 ; 075
12 ; 081 058; 036 1 026 . 029 ; 062 ; 097 249 400 i 232 i 138 i 074 !
13 i 080 058; 035 ; 025 ; 029 ; 065 ; 092 308 34O! 253 1 135 ! 073 !
14 ,079 056; 036 025· 031 ; 064 ; 101 284 229! 235 1 131 ! 071 !
! 15 i 079 055 1034 i 025 i 031 i 059 i 111 292 285! 287 1 128 , 071
! 16 ! 078 055! 033 ! 025 ! 030 ! 109 ! 108 273 271' 290 ! 125 070
! 17 ! 077 054! 032 ! 025 ! 028 ! 118 ! 096 272 258 270 1 121 068
! 18 ! 076 053! 031 ! 025 ! 027 102! 095 260 295 265 1 120 067"!
! 19 ! 075 0~2' 030 ! 025 t 026 Q93! 104 255. 286 256! 118 066!
! ~O '974. 951 ! 029 ! 025 1 025 085 l099 260! 275 253 1 115 065!
; 21 ; :074 ; 051 ~ 029 ; 024 ; Q25 q78 !091 249 i 259 ~3~; 113 065 i'
1 22 ; 073 ; 050 ; 029 . 024 . 028 074; 091 288 257 f 25 i 112 064!
23 ; 073 049· 029 ; 033 ; 027 069; 091 301 247 ~18, 10S 063!
24 ; 072 O~; 028 ; 037 ; 038 069; 086 336 265, 230 • 106 062!
25 i 071 047 i 028 ; 040 i 037 075! 083 319 265 i 219 ~ 104 061 !
26 ! 071 046! 028 039! 032· 091 ! 084 355 276' 219 ! 101 '061 !
27 ! 070 045! 028 039! 031 093! 094 410 265 204 1 099 060!
28 ! 070 045! 028 037! 033 088! 100 344 258 200 1 097 060!
29 ! 069 044! 028 035! 032 ! 090 ! 090 310 247 193 t 096 059!
30 ! oq8 ! 028 035! 031 ! 086 ! 086 292 235 186 1 093 058-. t.
1 31 1 068 ! 027 ! 031.! ! 087 288 180 1 058 l'
I! !I!! 1 1~_-:-"'!"",!!!'"'.. ~_-:..-....:.._-"--...,;.,------~-,;,-.-..;...------~~
MASSENYA (Bahr Erguig)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle : 311,69 m - IGN 56




ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de 11 année 1972
Altitude du zéro de l'échelle : NRNG INCHANGE
"'1----.,..r-~-.,.!-----..----~---..,!I""'·~""~r·-----,..-.....,.------.r
! JOURS! J 1 F ! M A 1-1 J J! AIS 0 ND'!







! 090 t 057 ! 025 ! 004 ! 012 ! 016 ! 118 ! 115 ! 346 ! 293 ! 239 ! 087
! osé ! 056 ! 025 ! 004 ! 013 ! 017 ! 108 ! 107 1 334 ! 305 ! 233 t 085t 1 t ! , , , , , , , ,
'087 055' 022 005' 012 ' 023 ' 094 ' 099 • 321 '306 . 225 . 083'
! 086 ! 054 ! 022 ; 004 : 011 ; 032 : 080 : 101 1 311 : 297 : 215 : 080 ,i 085 i 052 i 023 ! 003 i 012 i 029 ! 075 ! 101 ~ 301 i 282 i 205 i 078 !
! 084 1 051 ! 021 ! 002 ! 012 ! 035 ! 066 1 128 1 289 ! 266 ! 197 1 076 !
! 082 ! 050 ! 021 ! 003 ! 011 ! 058 ! 063 ! 196 1 277 ! 261 ! 199 ! 074 !
! 081 ! 049 1 021 ! 003 ! 010 ! 065 ! 070 1 238 1 265 ! 265 ! 188 ! 072 !
! 080 ! 047 ! 021 ! 003 ! 011 ! 068 ! 070 ! 263 ! 263 ! 271 ! 188 ! 070 !
! 078 ! 046 ! 022 ! 003 ! 009 ! 06 5 ! 069 ! 253 1 275 ! 280 ! 187 ! 068
l' 077 ,; 045 1! 022 ; 004 '011 ; 065 ; 069 ; 231 ! 287 ; 290 ! 181 ! 065
, 076 t 043 t 021 ; 005 007; 070 ; 068 ; 217 ~ 289 ; 286 ; 174 : 064
, 075 ; 042 ; 021 ; 007 009; 068 ; 067 ; 215 . 303 ; 272 ; 165 ; 062
: 073 '1 040 ; 020 ; 008 006 062; 063 ; 230 Il 322 ,'261 ; 150 ; 060
'! 072 ! 039 .! 019 ,', 009 010 055' 070 '274 331 259' 147 ' 059
, ! ! ! ! 1
! 071 ! 038 ! 019 1 010 011 05O! 085 ! 274 1 393 ! 269 , 143 ' 058
! 070 ! 037 ! 018 ! 009 011 046 1 090 ! 272 1 305 ! 294 ! 137 056
1 069 1037 ! 017 ! 011 012 045! 109 ! 280 ! 289 ! 315 ! 131 055
J 068 t 036 J 016 , 017 ' 013 Q50! 120 ! 272 1 274 ~ 330 ! 125 055
! 067 ! 035 1 015! 019 ! 014 ! 064 ! 118 ! 256 ! 264 J 336 ! 120 053
; 066 ! 034 ! 013 ; 017 ! 014 ; 075 ; 150 ; 247 t 260 ; 331 1 117 052:
'065 ! 033 1 012 '016 1 015 ; 075 ; 158 ; 248 1256 ; 316 ; 112 1051 ',.,
1 064 ! 031 ! 011 '015 ! 020 083 146', 260 259' ~ , 109 , 050
, ,., 1 ! , ! ,
, 063 • 030 '011 013' 022 098 127' 265 , 253 ' 285 , 106 ' 049 ;,
•
t,062 1029 1 010 011,',' 024 124 114
1 300' 255 'Y78 '103 048! ! "- 1 !
'061 1028 006 011! 023 150 113! 342 ! 270 273! 100 047!
! 060 ! 027 005 010! 024 150 118! 378 ! 289 271! 098 046' !
"'.! 060 ! 026 005 oo9! 022 140 125! 400 1 298 266! 096 045 ..!~...
! 059 ! 025 004 009! 019 128 130 ( 405 ! 297 256! 091 045!
! 058 ! 003 011 1 018 ! 122 129! 390 1 296 ! 246 ! 089 044!
! 058 ! oo4! - 1 017! ! 122 ! 369 1 1 242 ! 044



































ECEELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972





1 ! ---,. r ....-r-,..---y
M 1 A ! M 1 J JAS 0 NID
! Il!
t----+---t-----"4i--~-'"'"t..."· _....r..~..t -=1 'Mt •
1 207 ! 190 1 172 ! 164 ! 159 1 160 ! 177 ! 201 276 1 266 1 256 1 226
! .205 1 190 ! 172 Il 164 ; 159 : 160 ; 173 ; 206 , 274 ; 266 : 256 1 226 ,
! 204 ! 190 1 172 164· 159 . 160 . 169 212' 272 . 266 . 255 ! 225 .
, t l ' , l ' , , , , l '
. 203 . 190 173' 163 . 159 160' 167 . 218 . 271 . 264 . 254 225'1 ! t , , ! ' , , , , 1 t202 190' 174 . 163 . 160 160' 166 . 218 . 270 . 264 . 254 224'
1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 1
! 201 ! 190 ! 175 ! 163 ! 159 ! 160 ! 165 ! 220 ! 271 ! 264 1 251 ! 222 !
! 201 ! 189 1 175 ! 163 1 159 1 160 ! 165 ! 223 ! 273 ! 263 1 250 ! 221 !
1 201 ! 189 ! 175 ! 163 ! 159 ! 160 ! 165 ! 230 ! 273 ! 264 ! 249 ! 220 1
! 201 1 189 ! 172 ! 163 ! 159 1 160 ! 165 ! 231 ! 273 ! 265 ! 247 1 219 !
1 201 ! 189 1 169 1 163 ! 159 1 160 ! 164 ! 232 ! 272 ! 269 ! 245 r 219 !
, , , , t ! ' , , , , 1 t
.. 201' 189 • 165' 162' 159 160' 163 . 232 . 272' 271' 243 218'
! 200 ! 189 ! 165 ! 162 1 159 1 160 1 ! 231 1 271 ! 272 1 242 1 217 1
1 200 ! 188 ! 165 1 162 ! 160 ! 160 ! 171 1 229 ! 270 ! 272 ! 241 1 217 !
! 200 ! 187 ! 166 ! 162 ! 160 ! 160 ! 169 ! 228 ! 269 ! 272 ! 240 1 216 1
1' 199 ! 182! 166! 161 1 160 1 160 ! 167! 227! 268! 271 1 240 1 215 1
! 1 Il! 1 ! ! ! ! ! 1 1
! 199 ! 181 ! 165 ! 161 160! 160 1 167 ! 226 ! 266 ! 270 ! 238 ! '213 1
! 199 ! 180 1 164 1 160 1 160 1 160 ! 167 ! 231 ! 264 ! 270 ! 237 J 212 !
1 198 ! 179 ! 164 1 160 ! 160 t 160 ! 167 ! 230 ! 263 1 269 ! 236 ! 210 J
! 199 ! 178 ! 164 ! 160 ! 160 ! 160 ! 167 ! 236 ! 262 1 268 J 235 ! 209' J
J 196 ! 178 ! 164 ! 160 ! 160 ! 160 ! 177 ! 240 ! 260 ! 268 1 234 ! 208 !
! 195 ! 177 ! 163 ! 162 ! 160 1 160 ! 185 ! 253 ! "66 ! 266 1 233 ! 06 !
! 194 ! 176 ! 163 ! 161 J 160' , , ,~, J ,2 t
t , t ! J ; 160 ; 186 ; 258 ; 265 ; 266 1 232 ; 206 ;
; 194 . 176 ; 164 , 161 ; 160 . 183 0 261 . 264 . 266 231' 205 .
. 193 l, 175 . 1h6A " 161 ! 159 . 160 ! ! ! ! 6 J ! !! !~ J ' , 180 , 263 , 267 , 2 5 1 230 , 203 t192 . 173 164' 161 159'! 160 • 178 . 265 . 267 . 264 229' 200 .1 ! ! ! J !!!!!!
! 191 ! 172 ! 164 ! 1 159 ! 160 1 ! 268 ! 272 ! 263 ! 227 J 199
! 190 1 172 ! 164 ! 161 ! 159 ! 162 ! 195 ! 269 ! 272 ! 262 J 226 ! 198
! 189 ! 172 ! 164 ! 160 ! 158! ! ! 270 ! 271 ! 262 J 228 J 198
! 188. ! 172 ! 164 ! 160 ! 158 ! ! 195 ! 271 ! 270 ! 260 ! 229 ! 197 .!
! 190 1 ! 163 ! 160 ! 161! ! 195 ! 272 ! 268 ! 259 ! 228 J 196 1
1 190 ! 163! ! 161! . 1 196 ! 277 ! ! 259 ! ! 195 !
.! !!! !!!!! 1





































ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
111ti'rude du zéro de l'échelle : 285,82 m - IGN 53
DN
! "Cr =!
f , " '" r '1 . 270 . 198 • 149 . 113 11 4 143' 211 . 248 . 7,7A 428 428 288'
, , ! r "'~r '2 . 268 . 1QA 148 113 117, 143 . 21 7 . 250 . 374 428 429 285'
, '~r! '! '3 ; 265 193; 147 ,112 118; 141 i 223 i 256 ! 376 1 426 429 280;
4 ; 262 191; 145 ; 111 120 140, 225 , 260 , 380 , 423 ,428 277;
5 ! 259 190! 144 ! 111 120 139! 223 ! 261 ! 384 i 420 ! 426 274!
6 ! 255 188! 143 ! 110 121 140! 222 ' 266 ! 391 ! 418 ! 423 270
7 ! 252 187! 141 ! 109 121 141' 220 267! 397 ! 417 ! 421 266
8 ! 249 184! 140 ! 108 120 141! 219 269! 408 ! 418 ! 418 263
9 ! 246 183! 139 ! 107 121 142! 224 271 1416 ! 420 ! 415 ! 260
10 ! 244 182 f 138 ! 106 117 142! 225 273! 421 ! 420 ! 411 ! 256
, , " , ,t"
11 ; 242 ; 180 137; 105 ,114 143; 225 273; 427; 421 ; 406 ; 252
12 ; 239 178 135'1 104 ; 112 143; 225 , 275 ; 432 . 428 ; 400 ; 249
13 '1237 176 133! 103 ; 111 145; 223 ; 276 ; 435 ! 430 ; 394 ; 246
14 234 175 132, 102 ; 113 , 149 ; 220 ; 281 ;.42.2. Il 430 ; 388 ; 243
15 232 173 131! 101 ! 113 ! 153 ! 215 ! 282 ! 435 1430 ! 381 240
16 230 171 130! 100 ! 112 ! 156 ' 212 ! 286 ! 434 ! 429 ! 373 237
17 227 169! 129 ! 101 ! 115 ! 159 211! 288 ! ~1;3_~ ! 428 ! 366 235
18 225 167! 128 ! 100 ! 116 ! 160 213! 296 1 429 ! 426 ! 358 231
19 223 165! 127 ! 100 ! 116 ! 161 213! 308 ! 425 ! 423 ! 352 229
L.:?O,. 1 22?' ~:'16~ r 126 f 100 "1'16 ! 163 213.! 318 , 423 1 420 ! 345 227
, , , ' - , '" " !' , , 1"! ' 21., i ~Ç> ,j 161 .1 1,24 ! 1~1 ! 118 ; 166 213, 331 ,421 ,- 420 ; 341 224
~. i 217 , 160 , 1?2 .f :101 120; 171 ,217 ; 338 ; 420 ; 420 335 221
?3 ; 216 ; 159 ; 121 105 124; 17q ; 222 ; 340 ; 420 l' 420 329 219
~4, " m ; 157 ; 119 111 126' 181' ; 224 ; 341 ; 421 419 324 217
25 ! 211, i 156 i 118 114 126: 188 i 225 ! 343 i 423 i 418 319 215
26 ! 209 '155 ! 118 116 127! 194 ! 225 ! 347 ! 426 1417 314! ~13
27 1 207 154 ! 117 115 127 ! 197 ! 225 ! 352 ! 430 ! 416 309! 211
28 ! 205 152! 117 11 5 ! 131 ! 195 ! 226 ! 356 ! 432 1 416 1 30ll-'.!, 299
29 ! 203 151 1116 ! 113 ! 138 ! 198 ! 228 ! 361 ! 432 ! 418 ! 299 ! 2q7
30 .! 202 ! 115 ! 113 ! 142 ! 205 ! 229 ! 366 ! 431 ! 422 ! 293 ! 205














S A R H (Chari)"
ECHELLE DE CRUE cm' ,
Relevés de l'année 1972







f JOURS 1 J FMI A ! M J! J ! A S 11 0 1! N
1 1 J! !!
!"""--~-+--+-_.-~!--'~.~!!---+--+!_••._';'-;-t!----f-----+---+f--+------...+! :
! '''! ! ! ! ' , , , ! J J ! ! .
,,!: ~ I.,~: I! ~~~ Il ~ Ir ~~ : ~~ : ~: !i ~~ : ~;~ ; ~~ Il :~ i ;~~ ;~~ ;:
3 r 186 , 115 ,088 069 i 060 i 065 1 073 i 147 ! 253 J 284 1 316 ! 251 !
4 1182 ! 114 i 087 1 068 ! 060 ! 065 ! 075 1 148 1 256 1 286 ! 318 1 248 !:
5 1 178 ! 113 1 087 1 068 ! 060 ! 065 ! 080 !.l4ê. ! 258 1 287 1 320 L?45 t!
6 ! 174 ! 112 1 086 1 067 ! 060 ! 065 ! 085 ! 154 ! ~6(>'(~(:2é8"! '320 ! 242 !:
7' .1"170 ! 111 1 085 ! 065 1 060 ! 067 ! 086 ! 162 ! 263 ! 290 ! 319 ! 239 !
8 1 167 1 110 ! 084 J 065 ! 060 ! 067 ! 090 ! 166 ! 263 ! 290 1 31à ! 236 1:
r: 9 J 163 ! 109 1 084 ! 064 ! 060 ! 067 ! 090 ! 166 ! 266 ! 293 ! 317 ,1 233 !
!. 10 1 160 1 107 ! 083 1 064 ! 065 .1 067 1 090 ! 165 1 267 ! 294 1 316 ! 230 !.
! '! ! l l ,1 ! ' ! ! 1 l,! !'
1 11, ! 157 1 106 1 083 1 064 ! 06~ 1 067 089·I.1.€.i! 268 1 296 ! 31 ~ ! 228 1,
1 12. ' " 154 , 103 ,082 ,063 ,068 1 070 092!.1.§l! 270 ! 296 .! 3t4 :! 225 1
l, 13.::. :i t 51. 'i 102 i 081 i 063 i 068 1 077 097! 165 !~ ! 298 1 31~ '1 223 1
1 14.: ~1 t~ '! 101 1 081 1063 ! 069 1 080 098 1 166 ! 273 ! 299 ! 313 1 220 !
f 15 '1 14? :1 1~ :1 080 ! 063 1 97.0 1 080 099 1.l§Z ! 274 1 299 ! 312 1 217 !
1. 16;~ '1 1.42 ;1 100 ~! oâo 1 063 071! 078 100! lli 1 277 1 298 ! 309 1 214 l,
f, 17:~' '! 142;1100 1079·J 062 070 1077 101 1165 ! 281 J~ '1307 ! 211 !
1 18" ,1 140 ;! 100 ! 079 ! 062 067! 077 1103 '(174)! 283 1 295 1 304 ,1 209 l'
!: 19, :! '139 :1 099 1 077 1 062 065! 077 ' 106 1 182 1 285 1 293 .1 300 ! 206 1
f 20' :I 137 :t 098 ! 077 1 062 064! 078 110 1191 1 291 1~ '1 296 ! 203 r
t. 1'" '" 1 !! 1 1 1 l'
r 21, :! 13,5 ! 097 i 076 ! 061 063! 077 112! 200 ! 291 1 292 1 292 .! 200 !
!. 22·.: 1 132 ! 096 ! 0.75 ! 061 ! 063 1 075 ill 207 1 291 '1 293 1 290 ! 19.6 1
! 23,· ,13-1 ,095 ,075 ,061 ,062 1 075 ill 214 1 290 :1~ '1 28.7 ! 193 1
.î 24... 'j 130 ,1 094 :1 074 '! 061 i 062 ! 075 lli 220 '1 288 ! 296 :1 '283 ! 190 l'
! 25 ! 1~ '! 093 ! 074 1 060 ! 061 1 074 ! 121 227 1 287 1 30? :! 281 ! 186 l'
l' 26 ! 127 ! 092 1 073 1 060 ! 062 ! 075 ! 125 235'! 286 ;12Q1 1 2,@ ,! 182 !:
l ' , , , , " ',. '1" , t
, 27 . 125 . 091 . 072 . 060 . 062 . 074 . 126 237:' 2~4' 2Q2. • 275 " 18.<? .
l 28 ! 124 1090 :1 '072 '! 060 ! 0.64 ! 074 ! 124, 242 ,! 285 ;! 306 ! 272 .! 17.5 i
, , , .,. '" ., , ! ' , , ,.,' i~ ~ ·122· 090 ,. 070 " 060 " 065 . 075 ,123 242 " 284 :. 307 . 268 • 170 ~f .... , , , " " ., , ' , JI"'"
. 30 ., 121' .• 070 . 060 . 064 . 075 . 125 242" 284: 307, 265" 167 •
! :31 ! 120! ! 069 :! ! 064 .1 ! 127 245' ! .1 309! '! 164 ~
! ! ! ! .1"! !! !! ! ...._~_.!
J.
,-:
-'. _.. ·C ... ~.
TARANGARA (Bahr Salsmat)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l tannée 1972
Altitude du zéro de l'échelle: 359,94 m - IGN 56







A R GAO (Nya)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
.Altitude du zéro de Péchelle : 418,15 ID - IGN 65
..., ---.....,....----r---r---r--·"·-r"~·-T
'" "!JOURS ! J F i M AM! J ! J
..--r:......... r
, ,
AiS i 0 N D
, , " , " "1. 124; 117; 109; 103;: 104 1'04; 171 163; 288; 246 147; 110;
2 124 ; 117 ; 109 ; 102 ; 104 104; 164 ; 166 ; 278 ;. 267 146; 109 ;
3 124 ; 116 • 109 ; 102 ; 106 105 i 163 ! 214 i 257 i 276 146; 108 ;
4 123; 116 ; 109 ; 103 ; 108 106, 174 ! 201 1 252 ! 294 ! 144 ; 108 ;
5 123 i 116 i 109 ! 103 i 109 116! 159 ! 196 t 241 ! 269 ! 140 . 107 i
6 123! 116 ! 109 ! 103 ! 110 115! 167 ! 192 ! 249 ! 234 ! 136 106
7 123 1 11 5 ! 109 ! 103 ! 112 ! 11 5 ! 182 ! 187 r 238 ! 217 ! 135 1 106 !
~ 122! 115 ! 109 ! 103 ! 115 ! 113 ! 188 ! 205 1 231 ! 209 ! 133 ! 106 !
9 ! 122 ! 11 5 1 109 ! 103 ! 111 ! 112 ! 168 ! 199 1 245 ! 206 ! 133 ! 105 !
10 1 122 1 114 ! 109 ! 103 ! 109 ! 112 1 155 ! 208 1 251 ! 197 ! 132 ! 105 1
, , l ' , ! , , , , , , ,
11 ; 122 ; 114 , 109 ; 103 ; 107 , 114 ; 149 ; 204 ; 312 i 191 ; 132 ; 104 ;
12 ; 121 ; 114 ; 109 ; 103 ; 106 ; 11 4 ; 158 ; 195 ; 31 0 , 186 ; 131 ; 103 ;
13 ; 121; 114; 109 105; 106 ; 114; 197 ; 227 ; 275 i 182 ; 130 ; 103 "
14 ; 120 ; 113 ; 108 104; 105 i 114 ; 237 ; 272 ; 241 , 179 ; 130 ; 102 ;
15 i 120 ! 113, 1108 104; 104 i 119 .! 247 ! 269 i 224 ! 177 i 129 ; 102 '1
16 120! 113 i 107 106 110! 138 ! 235 ! 214 1 226 ! 178 ! 127 102
17 12O! 113 ! 107 106 110! 134 ! 241 ! 204 1 220 ! 175 ! 126 101
18 119! 112 ! 107 107 110! 131 ! 241 ! 202 ! 224 ! 173 ! 124 101
19 119! 112 ! 107 ! 109 110! 141 ! 221 ! 205 ! 215 ! 173 ! 121 101
20 119! 112 ! 106 ! 105 108 ! 175 ! 210 ! 234 ! 199 ! 168 ! 119 100
, " """21 119 111; 106 ; 105 107; 171 ; 201 ; 279 ; 198 ; 167 ; 117 , 099
22 119 111; 105 ; 105 106; 165 ; 208 ; 305 ; 195 ; 165 ; 116 ; 099
23 ,118 111; 105 ; 105 107 i 169 ; 184 1299 ; 193 ~ 164 ; 115 ; 098
24 118 110; 104 104 1,08; 163 179 281; 234 ; 162 ; 114 ; 098
25 118 110 i 104 104 .106 ! 166 175 319 i 231 i 160 ! 113 ! 098
26 118 110! 104 104' 105 ! 168 169 356! 256 159 ! 113 ! 098
27 117! 110 ! 1.03 105 105! 174 189 390! 275 159! 112 ! 097
28 117! 1.1 0 ! 103 105 104! 299 199 373! 283 157 ! 112 ! 097
! 29 117! 109 !.!Ql 105 103! 183 182 34O! 259 154 ! 111 ! 097
.! 30 117! ! 103 ! 104 103! 170 172 304! 229 150 ! 110 ! 096
31 ! 117! ! 103 ! 103! ! 165 1 293 ! 149! ! 096
! !! !!!!!!e ... • - _
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BAIBOKO{JII! (Logone)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle : 441 J 73 I!l. - IGN 59
roi--......-..,....-..,.--....,..- ï-'---...--.r-,---r---r! "~.&-_·''''''Ir---~---:-''Tr'''·~''···T~-'~
, , " ""
• JOURS' J F MA' M • J J A' SOI' N l' D ;.! ! ! 1 !
II---+---f---+---!.......--!._-,~·-J.-!-~-~_._--+-,--+-~!--'_.-+-!
l , '" !!! 1 1! 1 136; 120 102 091! 113 ; 161 ; 176 234! 240 ! 258 1 189 1136 !
! 2 136; 120 101 , 115 ; 167 ; 244 ! 247 ! 258 r 185 ! 135 !
3 136; 119 101 100; 135 ; 188 ; 268 ! 250 ! 300 1 j§1 ! 134 !
4 ; 118 100 098; 133 ; 196 ; 281 , 250 , 340 , 180 , 132 ,
5 i 117 098 i 124 ! 209 ! 285 ! 250 ! 305 i 176 i 131 i
6 133! 116 100 100! 120 ! 198 ! 1 287 ! 300 ! 272 1 174 1 131 !
7 132! 115 100! 099 1 117 ! 180 ! ! 350 1 298 ! 240 ! 170 1 131 !
8 131! 114 1OO! 123 ! 128 ! 174 ! ! 325 ! 330 ! 230 ! 170 1 130
9 1 131 ! 114 100' ! 149 ! 174 ! ! 289 ! 328 ! 240 ! 166 ! 130
10 ! 130 ' 113 ! 098 164! 182 ! 210 ! r 260 ' 350 ! 242 ! 164 ! 129 1
, , 1 l ' ,- ! ' ! !
11 ; 130 113; 097 145, 180 , 222 ; ; 254 340, 317 ; 161 1 128
12 ; 130 112; 096 137; 150 ; 224 . ; 270 300; 420 ; 158 ; 128
13 i 129 112 i 095 128; 143 ; 210 ; 327 266; 400 ; 156 ; 125
14 1 129 112 110 ; 130 ; 213 . 354 263! 370 i 155 i 125
15 i 129 111 104 i 140 ! 213 424 260! 340 1153 ! 124
16 1 128 '111 ! 091 126! 160 ! 194 387 268 1 330 ! 151 ! 123
17 ! 128 110' 090 117! 220 ' 179 365 ! 260 ! 300 ! 151 ! 121
18 ! 127 109 089. 165 ! 224 179 294 ! 247 ! 300 ! 150 ! 121
1 19 ! 126 1,08 089! 169 ! 191 270 272 ! 240 ! 274 ! 150 ! 120
! 20 ! ,126 108 089' 159 !.lli 239 294 ! 230 ! m ! 148 1 120
, , ! ' , , ,! 21 ; 125 108 ' , ' 153 245 300 ; 227 ; ~54 ; 148 ; ~ 17
! 22 ; 125 107 091 135; 136 289 280 ; 242 ; 254 i 145 ; 117 !
! 23 i 125 .! 1<17 125 ~ 133 ; 283 363 246 i 258 1 144 i 117 !
.! 24 ,1 25, 106 ,105 125; 126 ; 260 ,400 250, 240 1 143 r 117 !
! 25 i 1?5 'i 105 108 129 i 164 i 203 ! 370 240 im i 142 i 117
! 26 ! 125 ! 105 107 130 1 198 ! 205 ! 360 264! 242 ! 140 ! 117
! 27 ! 124 1 104 105 124! 169 ! 222 ! 300 262! 258 ! 140 ! 117
28 ! 124 ! 103 102 112! 147 ! 206 ! 290 258! 237 ! 139 1116
~ r 123 ! 102 095 115! 142 ! 206 ! 278 248! 220 ! 138 1116·f
1 30' ! ! 094 r 11 4 ! 136 ! 190 f ! 263 275! 204 1 137 1 116 !
! 31 r 121 !! 139! ! ! 240! ! 200' ! 1 116 f
'! ! !! ! ! ! ! 1 !
___-=- --:..._--:.._.......c..,...... ,. .•..-...:~-.-;.._-:._--.;:....-_;...._~ • .:a........ ~• .J'C....
Juillet : lectures trop fantaisistes, éliminées.
BEGOULADJE (Pendé)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle : NBNG INCHANGE
- 27-
! --"-·""-r"-'" r= "! ".-.:--r.....~-_. t
·
;JOORS
1 ! ! ! S 0 ! N ! DJ F M · A M J J A! ! ! ! ! !
,..-~--+- =t-- ~ -~. ~t·_··· !
1 , 1 1 1 ! 1 1 , ! 1 ,1 1 100 . 082 . 066 . 056 · 081 ; 110 , 137 ; 14-1 ;266;156 ! 160 094 i, 1 1 1
2 · 099 . 081 · 066 . 056 . 077 . 131 ; 164 ; 199 ; 243 ; 158 1 153 0931 1 l , 1 1
3 · 099 . 081 ; 065 056 i 073 ! 176 ; 134 ; 267 ; 210 ; 133 ; 148 091l ,
4 · 099 080 ; 065 056 1 071 1 148 ; 123 ; 311 ; 190 240 ; 153 0901
5 ,098 079 ! 064 055 i 072 i 156 i 117 i 445 ! 179 255 ; 160 088
·6 ! 096 079 ! 064 056 ! 072 ! 122 ! 109 ! 322 ! 193 376 ! 225 087
7 ! 095 077 ! 063 055 ! 074 ! 151 ! 109 ! 263 ! 184 299 ! 190 ! ~6
8 095 077 ! 063 054 ! 078 ! 149 ! 112 ! 279 ! 205 229 ! 161 ! 085
9 094 076 ! 063 053 ! 075 ! 125 ! 112 ! 278 385 204 ! 147 ! 084
10 093 076 ! 064 070 ! 073 ! 110 ! 113 ! 315 290 ! 197 ! 138 ! 082
! , 1 l. 1 1 1 , ! !11 093 · 075 · 063 074 ; 073 ; 106 ; 106 ; 269 297 ; 185 , 133 1 qB1! 1 ,12 093 · 075 · 063 071 ; 070 ; 109 ;120;320 340 ; 180 ; 128 ; QSO! , 113 091 · 074 . 062 , 088 · 072 ; 114 ; 108 ; 259 267 ; 189 j 125 ! $01 1 ,
14 1 091 · 073 · 062 ; 097 ; 072 · 266 ;114;268 215 ; 193 ! 121 ! 0791 1 1
15 · 090 · 072 · 061 ! 091 • 071 i 189 ! 173 i 244 195 i 465 ! 117 ! 078, ! ! !
16 ! 090 ! 072 , 064 ! 085 ! 075 ! 181 ! 185 , 287 192 ! 388 ! 115 ! 077
17 ! 090 ! 071 , 066 ! 081 ! 069 ! 186 ! 160 , 430 ! 185 ! 272 ! 111 1 076
18 ! 00,9 , 071 ! 064 , 077 ! 066 , 159 1 135 ! 297 , 191 ! 24~ ! 110 , 074
19 ! 089 , 071 , 064 , 074 , 066 ! 142 ! 185 .! 239 , 186 , 2ç5 ! 108 , 074
20 ! 089 , 070 , 064 , 072 , 063 ! 127 , 148 , 223 ! 185 , 2,41 ! 105 1 073
l. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r21 · 088 ; 07P · 063 · 070 · 062 · 113 . 128 ; 207 ; 179 ; ?32 · 104 072l' 1 1 1 1 1 !22 · 088 · 069 · 062 · 068 · 061 ; 209 ; 118 ; 269 ; 201 ; ~07 , 102 0721 , . , , 123 , Q87 · 068 · 061 · 067 · 061 · 265 ; 160 . 266 ; 180 ;~92 î120 071, , , r , 1
24 · 087 · 068 · 060 · 066 • 066 208 ; 131 ; 370 . 181 ; ~26 , 118 070 11 ' 1 1 1 1 1
25 • 086 · 068 · 060 ! 065 • 066 168 ! 121 ! 352 i 179 . 255 • 117 070 '!! 1 ! ! ! ," !
26 , 986 , 067 "060 ! 070 1 075 147 ! 145 ! 318 1 192 1 g11 ! 113 ! 069
27 ! 005 ! 067 ! 059 '073 ! 075 148 1 126 1 311 ! 199 ! ?26 ! 112 ! 069
28 ! 085 1 067 1 058 1073 1 074 137 , 121 , 265 ! 206 ! 250 ! 099 ! 068
29 , 084 , 066 , 058 ! 072 ! 069 124 ! 110 , 233 1 177 , 205 ! 097 ! 068
30 ! 084 ! , 057 ! 085 ! 066 139 ! 116 ! 229 ! 162- ! 1'82 ! 095 ! 067




ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle ~ ~66,63 m - IGN 62
- 28-
! -1 "r""- 1 '1
, , ! ! ! !
• JOURS' J F M A M J J A S 0 N D
, ! ! ! ! ,
t· lo t _.~-t
, , , , 1 , , , , , ,
; 2341 ; 1!:B . 141 ; 117 ; 100 . 10S ; 1i:J . ~'!:J i 2,~·9 . 410 ;509 ; 336, , , 1 J'
1 445! 2 ; 159 ; 139 ; 117 ; 109 ; 109 ; 114 ; 165 , 243 ; 511 ; 332 ; 2321
! 3 i 159 ; 135 i 116 i 104 ; 107 ; 112 ; lli i 239 , 470 ; 511 ; 329 ; 220
! 4 , 1!:B ; 139 ! 116 , 104 ; 107 ; 109 ; 159 , 237 ;482 ; 507 ; 327 . 226,
! 5 i 157 i 135 ! 116 i 111 i 109 !105 i 156 i 246 i 481 i 503 i 325 ! 224
! 6 ! 156 1 134 ! 115 ! 109 ! 106 ! 1C3 ! 157 ! 247 ! 480 ! 494 ! 322 ! 222
! 7 ! 156 ! 133 ! 115 ! 109 ! 108 ! 123 ! 156 ! 242 ! 467 ! 488 , 317 ! 210
! 8 ! 155 ! 135 ! 115 , 105 , 100 ! 126 , 152 ! 239 1 457 , 487 ! 313 ! 218
! 9 ! 154 ! 135 ! 113 ! 103 , 114 , 125 ! 145 1 236 ! 443 , 486 , 305 1 216
1 10 1 154 1 133 ! 113 ! 103 ! 112 , 124 ! 142 , 239 1 464 ! 484 , 290 ! 213
! ! 1 ~ 113 , ! , , , 1 , , ,! 11 ,153 1136 ; 112 , 112 ; 117 ; 136 ; 240 , 450 ;478 ; 297 ; 211
1 12 , 152 ,134 ; 112 ; 109 ; 109 ; 123 ; 145 i~ ~ 463 ; 475 ;' 289 ; 209
! 13 ; 152 ; 120 ; 112 ; 105 ; 113 ; 126 i 159 , ?J.l • 469 ;450 ; 284 ; 2071
! 14 ;152 ;126 ; 112 ;073 ; 112 ; 135 , 151 ; 289 1 502 ; 449 ; 270 ; 205
! 15 j152Î127 i 112 !060 i 104 i 133 i 148 ! 301 1 535 i 433 i 276 i 2>J3 1
! 16 ! 151 1 127 1 112 ! 105 ! 115 , 129 ! 147 , 309 ! 558 !~ ! 273 ! 201 1
l ' 17 1148 1126 1 112 ! 101 ! 114 ! 126 1 170 1 317 1 563 !409 ! 269 ! 199 ,
! 18 ! 148 1126 ' .. ~ ,1 , 102 ~ 114 1 125 ! 161 : 310 ! 552 ! 404 ! 256 ! 196 !• 1 1 1, 19 1148 1 126 t 111 , 112 ! 111 ! 129 ! 147 ! 338 ! 534 ! 389 ! 263 ! 195 !
! 20 ! 146 1 125 ! 111 , 106 ! , 137 ! 165 ! 336 ! 521 ! 383 , 250 , 194 !
t
; 146 i 124 ! ! , , 1 164 , ~ 492 1 ~ 257 ,21 1 111 1 112 . 111 . 139 . 334 ; 378 . 192! 1 ! 1 !
; 189! 22 11441123 t 110 ; 113 ; 114 1 141 ; 170 , 334 j473 i 373 ; 254
! 23 , 144 ! f23 , 110 ; 111 ; 107 ; 147 ; 174 ; 336 1 456 , 368 ; 252 ; 188
! 24 ,144,126 j 110 ; 106 ; 113 ; 148 ; 181 i 343 l 443 ; 363 ; 249 ; 186
! 25 i 144 i 121 ! 109 i 106 i 112 i 146 i 222 ! 344 i 434 i 359 i 247 i 185
t 26 ! 143 ! 110 ! 109 ! 107 ! 103 ! 152 ! 222 ! 347 ! 436 ! 357 , 244 ! 184
! 27 ! 143 ! 119 ! 109 ! 114 ! 108 ! 153 ! 227 ! 354 ! 451 'ï..5..l ! 242 ! 183
! 28 ! 141 ! 110 1 109 ! 115 ! 104 ! 151 ! 234 ! 365 ! 467 ! 349 ! 230 ! 182
1 29 ! 140 ! 116 ! 107 ! 112 ! 118 ! 148 ! 241 ! 379 1 487 ! 345 , 238 , 180
! 30 ! 140 t ! 107 ! 109 ! 117 ! 148 !248 ! 380 ! 503 ! 342 ! 235 ! 179
! 31 ! 140 1 ! 106 ! ! 115 ! ! 249 ! 404 1 ! 339 ! ! 178
. -




ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972




































158 ! 132 1 112 r 091 118! 134 217 1 219 ! 347 1 276 ! 270 ! 180 !
156 ! 131 ! 111 090 116! 135 211 224! 340 J 278 r 266 r 178 !
155! DO! 110 091 116! 134 208 226! 332 1279 1 265 176!
154 ! 130 ! 109 092 116! 133 205 229! 321 ! 279 ! 254 175'!
! 154 ! 129 ! 109 092 114! 136 201 234! 317 r 277 ! 250 173!
, !' l ""
; 153 , 129 i 108 091 112; 137 202 235, 308 i 275 ,243 173;
; 152 ; 128 , 108 091 111;. 135 194 237! 301 1 277 ! 238 171;
. 151 . 128 ; 107 090 110 i 135 190 242, 298 , 290 ,231 170;
! 150 1 127 "106 090 109 1 138 190 243; 295 ; 298 ; 227 168 i
! 150 ! 126 1 106 1 089 110 140, 188 248 1· 293 1" 299 .; 223 167.,! ! 1 !
1 149 ! 125 ! 105 J 090 109 147 180 251 1 293 r 299 r 222 166!
! 148 r 125 1 105 ! 089 108 151 179! 256 ! 300 1 297 ! 220 165!
! 148 1 124 1 104 ! 089 108 151 181! 259 ! 302 1 280 ! 218 164!
, 147 ! 123 1 103 ! 089 109 150 188! 262 ! 316 r 285 r 215 163!
146 ! 123 102! 089 110 156 192' 274! 330 r 287 212 161!
145 i 122 101; 091 112 156, 189 280; 335 ~ 288 209 161'
144 ,121 099; 093 117 163; 192 289; 329 ; 298 206 160'
144 . 120 098; 097 . 123 166; 197 299 i 324 i 31 0 203 159
143 1 120 098 i 112 125 170; 202 310, 317 ,321 200 m
142 119! 097 ! l'6 127 172; 208 326; 308 i 330 198 158
141 119! 097 r 116 127 193! 204 334! 309 1 333 196 157
140 118 1 096 ! 116 128 . 199 ! 203 336 1 288 J' 327 194! 156
140 118! 096 ! 115 129 193! 206 330! 285 ! 323 ! 192 ! 156
139 117! 095 ! 115 .137 186! 208 317! 282 1312 r 191 ! 155 r
138 ! 11 6 ! 095 ! 117 142 198! 205 309! 279 ! 303 ! 190 ! 154 !
, !' 1! l' , , !
137 ; 115 ,094 ; 118 150 203 201 r 288 j 2:73 ! ~95 i 188 ; 153 !
136 ; 114 ; 094 ; 119 147 209 203, 290 , 276 , 287 , 186 ; 153 !
135 ; 113 ; 093 i 122 141,227 208 i 320 ! 277 j 280 ; 184 ; 152
135 ; 113 ; 092 f 121 136; 232 209! 333 ! 278 .277 ; 182 ; 151
134 . ; 092 ; 119 135; 229 211, 340 ,278 1 273 ; 181 ; 151
-113 ! 092 • 132 . 217 i 347' i . !150
-----~....;.---...;.. ~.-..'-~~,----_._----~.~ .... '..~,-----
. J
-~";"'------'j""·'---·-rr---""--..,....---.r-,"·-'---""-1·........··r .~..-------..---,.
! 1! ' 'f





ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972












































~ 166 ; 298




203 ! 173 ! 332
194 ! 169 !
179 ! 164 ,
87 168! 169 ! 366
87 166' ! 357





• JOURS' J! ,
------,.-.....,.--r-''''r'lr--~~-.,..---.,.r-·_···-',...r--....,..-=-·r·'·~,.'·-r·_,
l , 1o . N . D .! , ,
....--......- .......---+----+-!-~ ...!'"-- ..~.-.~~~!---._-!"-~ !"" ·,-t-,·~ ! !
1 r r 1 l '162 . 176 . 329 . 126 .
! ' ri' ,
174 ; ; 218 j 208 i 124 ;
177 ; ; 216 1 198 , 123 ;
r 183 ; ; 216 , 180 . 122 ;
! 198 . i 233 i 1 121 i
, 267 , 286 ! 180 1 120
, 257 , 307 ! 1 119
! 329 ! 251' 1198 ! 119
! 296 1 269 ! 337 , 210 ! 118
136 , 304 ! 308 , 194 ! 117
! r"139 320 . 268 • 186 . 116
140 i 309 329; 260 ; ~ 11 5
139 r 328 ; 247 ! 167 i 115
140 i 314 351; 236 1 160 ! 114
148 327 . ! 158 ! 113
303 ! 232 ! 154 , 113
, 238 ! 152 ! 112
284 348' 1 111
254 347 1 ! 110
254 297! 142 1 110
, 1
252 277; 141 ; 11 0
244 j 140 i 109 ,
239 , 260 1 138 ! 109 i
r ; 241 ! 136 ! 108 ,! 240 i 230 ! 135 1 107 "
, 237 ! 249! ! 107 !
'241 ! 275 1 134 ! 107 !
! 244 ! ! ! 107 !
! 244 ! ! 128 ! 107 :!
! 251 ! 247 ! 127 ! 107 !
! ! 239 ! ! !
! !,
, , , , r
1 .. (118); 102 ; 090 ; 082 ;
2 1 118 . 102 . 089 . 082 .
, r , r r
'li' • 118 . 101 . 089 . 082 .J, , r r r
4 . 117 . 100 . 089 . 081 .
, r , , 1
5 • 117 . 099 . 089 . 081
, ! ! ! 1
6 ! 116 ! 099 , 088 ! 080 ,
7 '115!098 '088 10801
8 ! 115 ! 098 ! 088 ! 080! 91
9 ! 115 ! 098 , 088 , 080 1 92
10 ! 114 , 097 ! 087 , 079! 92
r , , r ,
11 . 114 . 097 . 087 . 079' 0 0
! ' , r 1 ~12 ,113; 097 ; 087 ; 079 • 89
13 ; 113 ; 096 ; 086 ; 079; 89
14 . 112 . 095 . 086 . 078 .
, , , r ,
15 . 111 . 095 . Of3...5. • 078' 94! , ! , !
16 1· 111 '095 ! 085 ! 078! 97
! 17 ! 110 ! 095 ! 085 ! 078 ! 2§.
! 18 ! 109 ! 094 ! 084 i û'78 94
! 19 ! 108 ! 094 , 084 ! 078 93
! 20 "08 1 094 , 083 ! 083 92
". ' , , , '.21 . 108 . 094 . 083 . 087
•' , , r , '.
'. 22 ; 107 ; 093 ; 083 ; 089 '.
2'% . 106 . 093 . 083 . 088 93
'. JI' , , .'
.
' 24 . 105 . 092 ; 083 . 087 90
25 ! 105 1 092 . 083 1 087 1! , , , 1
26 ! 105 '091 ! 083 ! 007 ! 89
27 '104 1 091 f 083 ! 086 ! 88
! . 28 ! 104 ! 090 ! 083 ! 085 !
! 29 ! 103 ! 090 ! 083 ! 084
! 30 1 103 , '082!










E R E (Logone)
"ECHELLE DE CRUE cm.
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle: 337,90 m - IGN 53 et 62
, 1
o j N ! Ds
! ! ! ! J !
, 039 ," H~1 , 164 , ?86 , 208 , 180 , 059
; 029 ; 118 ; 164 ; 273 ; 209 i 179 ; 058 ,
; 028 ; 116 ; 156 ; 257 ; 218 !.1 77 ; 057 ;
i 027 i 110 ! 158 i 248 ! 198 ! 162 ! 056 i
, 025 ! 107 ! 152 ! 239 ! 207 ! 153 ! 054 !
024 ! 105 ! 157 ! 237 ! 207 ! 141 ! 052 !
030 ! 096 ! 168 ! 226 ! 217 ! 137 ! 049 !
039 ! 086 ! 189 ! 220 ! 234 ! 129 ! 048 !
053 ! 082 ! 200 ! 219 ! 239 ! 125 ! 046 !
059 ! 080 ! 214 ! 220 ! 236 ! 123 ! 044 !
l , , , t , !
; 079 ; 224 ; 231 ; 225 i 120 ; 042 !
; 087 ; 231 ; 246 ; 223 r 118 ; 040 !i 084 i ~27 ;'257 i 214 i 114 i 039
! 096 , ~22 ! 278 ! 21~ ,J 109 J 038
, 097 t 216 t 283 , 210 t 098 , 038
,. '.. ..
103 ~ 217 ! 273 235! 097 ~ 037
109 t 232 ! 264 255 J 096 J 036
12Q !' ?45 ! 252 267! ogo ! 036
118 ! ~63 ! 240 278! 088 ! 035
114 ! 272 ! 227 280! 085 ! 033
t, '"115 . 281 . 221 273' 080 . 032
6 ,! 270 ! 6 1 !, 11 1 218 2:5 t 079 t 031
; 115 ; 251 ; 215 257; 075 ; 030
; 109 ; 231 ; 206 250; 072 ; 029
105 i 232 ; 195 227 i 071 i 028
118 ! 234 ! 206 217! 070 ! 027
119 ! 256 ! 212 210 r 069 ! 026
127 ! 279 ! 198 209! 067 J 025
126 ! 293 ! 204 200! 065 ! 025
138 ! 294 ! 209 193! 063 ! 025
. 152 ! ! 190! ! 024
! -L~,~!_--.:.
, ,
001 . 002 • 006t ,
Q01 ; 002 ; 005
p02 ; 001 ; 003
qD3 ; 001 ; 003
004 • 000 . 002! !
004 ! 001 ! 001
003 ! 002 ! 000
003 ! 002 ! 000
002 ! 003 ! 000
! 002 ' 004 ! 000
1 1
; 001 003; 000 ; 062
; 001 004; 000 ; 062
; 002 004; 001 ~ 058
; 002 005; 002 ; 058i 003 po6! 004' 067
,
! 003 ! 006 ! 007 068
! 002 ! 007 ! 010 076
! 002 ! 00a ! 010 083
! 001 ! 006 ! 009 090
! 001 ! 003 ! 008 105
t , ,
. 000 . 002 . 007 1041 l ,
; 000 ; 003 . 031 092
; 001 ; 005 ~ 044 090
; 001 ; 007 ; 030 110
. 002 . 013 . 039 126
! ! ! !
! 002 ! 01 4 ! 040 ' 133
! 003 ! 013 ! 030 143
! 003 ! 012 ! 029 142
! 004 ! 01 0 ! 024 132
! 003 ! 007 ! 023 124
! oo3! ! 020
! .-.,_1.-
t.--...,..-.....,.--,.--'"T'·'I'.·..""'.'. ··'T'---..,.-.--.---:'-,·'O·-----.-·-·,.'T"---r..,..----'"
, , ! '
i JOURSi J F MA! M J J i A
l----l-l----!---!---+---....,. r.._ r. -f..---+---!-----,~...,.~.. ,."--to!--!-
1 ! 036 ! 014, ,
2 . 035 . 013, ,
3 . 032 . 013, ,
4 • 030 . 012
5 ! 030 ! 012
! !
6 ! 029 ! 011
7 ! 028 ! 010
8 ! 028 ! 009
9 ! 028 ! 008
10 ! 028 ! 007
1 111 . 027 . 006
.' , ,12 . 027 . 006
.
' , ,13 . 026 . 006
'. 1 114 . 026 . 005
! 15 1 025 ! 005
! ! !
! 16 ! 024 ! 004
! 17 ! 023 ! 004
! 18 ! 022 ! 003
! 19 ! 022 ! 003
! 20 ! 021 ! 002
•
t t t2.1 • 021 • 002
'. ' 122 . 020 . 001
t. '23 . 019 001
'. ,24 . 018 001! t25 • 017 000! !
! 26 ! 016 001
! 27 ! 016 001
! 28 ! 01 5 ! 002
! 29 ! 01 5 ! 002
! 30 ! 014 !





ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de 11 année 1972




. JOURS' J F' M A M J JAS· 0
!! !! 1I---....-.......---+-!--.--r--~--+---+--.......--!---~....r_.....---+----fo--+
l , , l , ,
162 . 160 . 226 . 256 . 318 • 244 . 2""1 168l , l ,. l ,.:::.::...1.
167 . 180 . 225 • 244 . 319 243' 226 167
l , , 1 l '166 . 195 . 231 . 268 . 305 253' 220 1661 l , l , ,
165 ; 235 ; 221 ; 310 ; 289 i 321 ; 218 165
164 i 228 i 214 i 352 i 279 1 324 i 221 163
164 ! 225 ! 209 ! 376 ! 279 ! 343 ! 230 162
163 ! 216 ! 204 ! 318 ! 277 360! 250 161
162 ! 230 ! 209 ! 309 ! 275 313! 234 ! 160 !
163 ! 226 ! 210 ! 329 ! 320 285! 220 ! 159 !
185 ! 214 ! 203 ! m 1 353 ~! 216 ! 157 !
, , " '"180 ; 208 ; 208 ; 330 ; 336 ~ 208; 156 ;
174 ; 201 ; 209 ; 313 ; 365 259 199 i 155 i
170 ; 204 ; 215 ; 329 ; 359 1 263 197, 155 ,
169 ; 207 ; 213 ; 305 ; 306 1 256 195; 154 ;
169 i 271 i 215 i 310 i 385 i 311 194 i 153 i
173 ! 247 ! 236 ! 300 ! 276 ! 392 192! 152 !
170 ! 245 ! 249 ! 351 ! 223 ! 350 ! 189 ! 151 t
172 ! 246 ! 234 ! 375 ! 267 1 300 ! 186 ! 150 !
l1Q. ! 233 ! 222 ! 290 ! 273 !~ ! 185 ! 149 !
166 ! 223 ! 239 ! 291 ! 266 ! 295 ! 183 ! 148 !
1 l , , 1 l , !
, 164 ; 215 ; 229 ; 278 ; 266 1 275 ; 181 ; 147 ,
; 161 ; 207 ; 216 ; 299 ; 262 1 267 ; 179 ; 146 ;
~ 160 ; 261 ; 212 ; 305 ; 262 1 255 ; 178 ; 146 ;
· 162 . 274 . 236 . 333 . 261 • 2~1 • 177 . 145 .
, l , , 1 1~1. , !i 161 i 254 i 225 i 374 i 257 ! 211 1 176 i 144 !
, l , , , r ! , ,
· 161 . 239 . 220 . 365 . 263 • 27A 174' 143 .
, ! ' , , I~I , ,
· 162 229' 227 . 330 . 264 259' 173 144'
l , , l " 1165 • 234 • 222 • 354 274· 269 . 171 139'
, 1 l '1 ,166 . 226 • 234 . 332 . 262 269 170 142'
"! '1 142 1166 ; 227 ; 230 1 328 ; 250 1 255 1 168 1




"1 194 177' 164 • 155
2 ! 194 176! 163 1 155
3 ! 193 176! 163 ! 155
, ".4 • 193 175' 162 • 154
, "5 . 192 175' 162 . 154! !!
6 t 192 175! 161 ! 153
7 ! 191 174! 160 1 153
8 ! 191 174! 160 1 152
9 ! 190 ! 173 ! 159 ! 152
10 ! 189 1 173 ! 159 ! 152
11 ! 189! 173 158! 151
" !12 • 188 . 17"2: 158 150
, ,J ! '
13 ; 187 ; 172 , 158 . 157
14 ; 186 ; 172 ; 158 1 160
15 . 186 . 172 • 158 • 173
!! 1
t6 ! 185! 171 158 t 175
17 ! 185 ! 171 159! 173
18 !184!17011581170
19 1 184 ! 170 ! 159 ! 168
20 ! 183 ! 169 ! 159 ! 168
, , , ,
21 • 183 . 169 • 159 • 164
, , 1 1
22 ; 182 ; 169 • 158 1 162
23 . 182 . 169 ! 159 ; 162
24 ! 181 1 168 ! 159 ; 160
25 ~ 181 : 166 ! 158 ! 159
! 1 ! 1
26 ,180i1651158;159
2~ ; 180 , 165 , 157 i 158
28 ! 179 ! 164 ; 157 , 158
29 ! 178 ! 164 ; 157 ; 160
30 '178' • 156 . 161
31 1 177 1 156 1
! ! ! 1
1 ! ! !
- 33 -
KATOA (Logone)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l tannée 1972












1 ,059; 039 ; 022 ; 01 0
2 ; 058 ; 039 • 022 . 010
3 . 058 ; 038 ; 022 ; 010
4 057; 037 ; 020 ; 010
5 057! 037 i 020 i 011
1 6 055! 036 ! 020 ! 011
! 7 054! 036 ! 020 ! 011
! 8 053! 035 ! 020 ! 012
! 9 053! 034 ! 019 ! 012
! 10 ! 052 ! 033 1 018 1 012
, 1 l ,
11 ; 052 ; 032 ; 017 ; 013
12 . 050 . 032 • 017 • 013t , r ,
13 ; 049 ; 031 ; 017 ; 013
14 . 049 . 030 . 017 • 013
, , r ,
15 . 048 . 029 . 016 . 014! ! ! 1
16 ! 048 ! 029 ! 016 1 014
17 ! 048 ! 028 1 016 ! 014
18 ! 047 ! 028 1 016 ! 015
19 1 047 ! 028 1 016 ! 015
20 ! 046 ! O'Z"/ ! 01 5 1 020
21 1 045 1 027 ! 01 5 ! 026
, , , !
22 • 045 . O'Z"/ • 013 028
, t , 1
23 . 045 . 026 • 012 . 028l , t ,
24 . 045 . 026 . 012 . 028
, 1 ! ,
25 . 044 . 026 012' 028! ! ! !
! 26 ! 043 ! 025 ! 010 ! 028
! 27 ! 043 ! 025 ! 010 ! 029
! 28 ! 042 1 024 ! 010 1 030
! 29 1 040 ! 023 ! 01 0 ! 035
! 30 ! 040 ! ! 01 0 ! 036
! 31 1 040 ! ! 010 ! 033
! !!
030 036 103 135
030 040 105 148
029 040 106 150
029 039 108 162
028 040 109 163
026 042 115 162
! 025 042 120! 158
! 024 041! !114 ! 158
! 024 ! 041 ' 110 ! 175
! 024 ! 044 099! 185
1 1 r
; 023 ; 045 099; 205
023 ; 048 099 207
023 ; 050 098 213
025 ; 055 - 097 219
027 i 058 ! 097 219
027 ! 079 ! 100 216
029 ! 100 ! 108 21 5
035 ! 109 ' 105 ! 214
! 038 ! 122 113! 214
! 038 ! 129 118! 240
rI'
; 038 ; 132 118; 250
; 038 ; 138 118; 249
; 038 139 118; 247
; 027 140, 118 247i 027 145! 125 245
! 027 145! 127 243
! 028 145! 114 239
! 028 125! 112 240
! 029 116! 121 252
! 029 109! 130 ! 268
! 034 ! 121.. ! 278
! !!
,
, 284 ; 205














, 236 , 222
! 252 i 215
! 262 ! 215
! 270 1 216
! 268 ! 217
! 250 ! 230
! 240 ! 232
1 !
, 228 , 265
. 220 • 266
! !
! 214 1 267
! 207 ! 266
! 203 ! 245
! 201 ! 236
! 203 ! 232
! 202 ! 225
! 202 ! 208






















! 104 ! 057 !
! 102 !~ !
, l ,
; 101 i 055 !
; 104 , 054 !
; 103' ; 054 !
; 105 ; 053i 104 i 052
! 104 ! 051
,1 102 ! 051
! 101 ! 049 1
! 103 '! 049 !
! 102 - ! 048 ,
1 ! 048 1·
!
• ':1,' f 1 ..~ • .1 \ l'
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KOUMI (Logone)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle : 315,53 m - IGN 53
l , 1 t
; 216 ; 198 . 092 ;
; 215 ; 195 ; 090 ;
; 21 4 ; 193 i 089 ;
; 213 ; 180 t 088 ;
i 212 r 177 ! 088 i
! 211 ! 175 !
! 211 ! 171 !
! 206 ! 166 !
! 209 ! 162 !
! 216 ! 158 !
1 1 ,
. 226 . 155 .lIt
; 230 ; 154 .
;227;152i 220 i 149
! 215 ! 146
! 221 ! 142
! 233 ! 138
! 240 ! 134
! 251 ! 131
! 257 ! 127
1 1
; 262 ; 124
. 262 . 120
! !
1 255 1 117
; 244 ; 115
i233 i 111
! 234 ! 108
! 220 ! 104
! 218 ! 101
! 213 ! 097





• JOURS· J F· M A M J J A· S
!! 1 !
...---+---+-------, !
1 ; 074 ; 047 1! 034 ; 021 ; 003 ; 083 1 148 ; 145 Il 288
2 . 073 "046 034' 020 . 007 . 083 . 146 • 149 2771 t , 1 1 1 1 1 1
3 . 072 . 045 . 033 . 020 . 010.' 085 l' 143 l' 152 262
1 1 1 1 l '!
4 ; 071 ; 044 "! 033 ; 020 ; 013 ; 085 ; 140 ; 156 , 255
5 ! 070 i 043 ! 033 ; 020 ! 015 ! 086 ! 136 ! 160 i 250
6 ! 070 J 042 ! 032 019! 019 ! 087 ! 133 ! 165 ! 243
7 ! 069 ! 041 J 032 019! 023 ! 087 ! 128 ! 175 ! 238
8 ! 068 ! 041 ! 031 019! 027 ! 088 ! 122 ! 178 ! 234
! 9 ! 067 1 040 1 031 018! 030 ! 088 ! 117 ! 184 ! 230
! 10 ! 067 ! 040 ! 030 018! 033 ! 088 ! 112 ! 189 ! 228
•' t lIt t 1 t 1
.
, 11 ; 066 ; 040 ; 030 017; 036 ; 089 ; 105 ; 193 " 225
.
, 12 ; 065 ; 039 ; 029 017; 040 ; 091 ; 102 ; 198 ; 224
13 ; 06 5 ; 039 ; 029 1 017 ; 044 ; 092 ; 106 ; 204 ; 228
14 . 063 . 038 . 029 ; 016 ; 046 ; 093 ; 109 ; 209 ; 246
15 ~ 061 i 038 i 028 i 016 i 049 ; 093 ! 111 ! 213 i 258
16 ! 060 ! 038 ! 028 ! 015 ! 053 094! 112 ! 217 ! 264
! 17 ! 059 ! 037 ! 027 ! 015 057 096! 114 ! 220 ! 270
! 18 ! 058 ! 037 J 027 ! 014 060 097! 114 ! 225 ! 268
! 19· 1057 ! 037 J 027 ! 014 064 099! 118 ! 239 ! 267
! 20 ! 056 ! 036 ! 026 ! 013 069 102! 119 ! 249 1 265
! 1 ! t lIt t
1 21 ; 056 t 036 ; 026 ; 012 072 t 108 ; 124 262 i 263
J 22 ; 055 ; 036 i 025 ; 011 075 111; 127 270 t 260
! 23 ; 054 ; 036 ! 024 ; 010 076 117; 130 267; 257
.
' 24 ; 053 ; 035 t 023 ; 009 1 077 125; 132 260; 254
25 ! 052 i 035 i 023 ! 008 ! 078 130! 135 241 i 250
26 ! 051 ! 035 ! 023 ! 006 ! 079 136! 136 232! 246
27 ! 050 ! 034 ! 023 ! 005 ! 081 140! 137 233! 241
26 ! 049 ! 034 ! 022 ! 004 ! 082 ! 146 ! 138 ! 250 1 235
29 ! 048 ! 034 ! 022 ! 002 ! 083 ! 150 ! 138 ! 262 1 239
30 ! 047 ! ! 021 ! 000 ! 085 ! 152 ! 139 ! 271 ! 222
31 ! 046! ! 021! ! 085 ! ! 142 ! 281 !




ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de 1 tannée 1972
Altitude du zéro de l 1échelle : 350,31 m - IGN 53
...--.....--,--...,.---:r---,..,!.....-, -r -----J"'"-....,...-cr·--r---'l"r-...-;-··......·-r .~.,
, ,
• JOURS' J
! ! F M
, ,
A ' M ' J
! ! J
,
A ! S o NID !! !
, 1
1 137 119 105 ; 098 , 113 ; 132
2 136 118 105; 097 ; 111 i 129
3 135, 117 104 ; 096 ; 109 1 127
4 134; 117 104 ; 095 ; 108 ; 126
5 134! 116 103 i 095 ! 108 i 128
6 133! 116 ! 103 ! 095 ! 107 ! 134
7 132! 115 ! 103 ! 095 ! 107 f 143
8 132! 115 ! 102 ! 096 ! 105 ! 154
9 131! 11 4 ! 102 ! 096 ! 107 ! 157
10 ,.UQ.! 11 4 ! 102 ! 096 ! 109 ! 161
, 1 1 1 1
11 130; 113 ; 101 ; 096 ; 109 i 159
12 129; 112 ; 101 ; 098 ; 120 154
13 128; 112 ; 101 ; 101 ; 112 ; 151
14 ,127; 112 ; 101 ; 103 ; 116 ; 157
15 ! 127 ! 111 i 100 i 109 i 125 i 165
16 ! 126 ! 111 ! 100 ! 117 ! 127 ! 171
17 ! 126 ! 11 0 ! 100 ! 11 5 ! 125 ! 175
18 ! 125 ! 110 ! 100 ! 113 ! 123 ! ~80
19 ! 125 ! 109 ' 099 ! 112 ! 122 ! 199
20 ! 124 ! 109 099! 111 ! 125 , 197
1 1 '"~1 ; ,124 ; 109 098; 112 ; 138 ; 185
22 ; 124 ; 108 098; 111 ; 151 ; 183
23 . 123 ' 108 097' 117 . 152 • 200
" '"24 ' 123 ' 108 097 118 ' 147 ' 206
" '"25 i 122 i 107 ! 097 i 120 i 137 ! 221
26 ! 121 ! 107 ! 096 ! 122 ! 129 ! 234
27 ! 121 ! 106 ! 096 ! 119 ! 125 ! 224
28 ! 120 ! 106 ! 096 ! 114 ! 124 ! 220
29 ! 120 ! 105 ! 096 ! 11 4 ! 122 ! 207
30 ! 12O! . ! 097 ! 11 5 ! 128 ! 205
31 ! 119! ! 097' ! 133 !













; 176 ; 319
; 182 ; 312
; 188 ; 307
; 186 ; 304
i 187 i 302
! 194 ! 316
! 199 ! 329
! 202 ! 349
! 201 ! 358
! 199 ! 365
1 1
; 197 ; 353
; 198 ; 335
; 196 ; 316
; 191 ; 309i 191 ! 314
! 207 ! 329
! 214 ! 359
! 215 ! 378
! 213 ! 386
! 235 ! 380





































; 272 254; 148
; 275 245 i 147
; 277 234, 146
; 275 , 227 ; 145
i 277 ! 219 i 144
! 288 ! 212 ! 143
! 305 ! 207 ! 142
! 313 ! 203 ! 141
! 311 ! 201 ! 140
! 306 ! 199 ! 139
l , ,
; 298 196; 137
; 288 192; 136
; 283 188 i 135
; 295 185, 135i 307 181 i 134
! 329 177! 133
! 343 ! 174 ! 132
!~ ! 172 ! 132
! 363 ! 169 J 131
! 353 ! 167 1 130
; 336 ; 165 ~ 129
; 322 ; 163 ; 129
; 310 ! 162 i 128
; 297 ! 160 ! 127! 289 ! 158 -1. 127
!282! 1561126
! 274 ! 155 ~ 126
! 270 ! 153 ! 125
! 271 ! 151 ! 125
! 270 ! 150 ! 124 ! .




ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle: 291,58 m - BRGM 69
DNAJJM
, l' ,
137 ; 170 ; 285 ; 282 400; 436 417 221
138 ; 163 ; 288 ; 294 401; 435 , 416 , 219 1
137 ; 160 ; 297 ; 300 402; 434 ; 415 ! 218 i
135 ; 157 ; 289 ; lQ~ 405; 433 ; 414 , 217 ,
133 i 158 ! 285 i 314 407 i 432 ! 413 i 21 5 i
130 ! 160 ! 275 ! 316 412 1 431 ! 405 ! 210 !
129 ! 161 ! 270 ! 320 413! 430 ! 400 1 205 !
128 ! 161 1 265 ! 322 417! 429 ! 393 202!
128 ! 161 261 1 328 • 421 ! 429 ! 390 201!
126 ! 158 254 340! 426 ! 428 ! 385 199!
! 1!"126 ,160 250 341; 430 428; 380 195'
126 ; 170 245 342! 432 i 430 i 375 193
125 ; 174 240 347 1 435 , 430 , 370 , 191
125 ; 180 232 350 437; 430 ; 365 ; 189
125 ; 190 233! 356 440 i 428 ; 364 i 188
125 ! 191 235! 362 441! 427 ! 351 ! 185
126 J 192 ' 240 ! 366 443! 426 ! 340 ! 183
1Q7 193 244! 369 444! 425 ! 327 ! 182
129 195 248 i 372 444 J 424 ,! 316 ! 180
130 195 251 ir8 444.:l 423 '! .292 :! 179
" 135 ! 42! J202 254 38.1 444, 1, 282 • 177
; 140 210! 255 383, 444 i 420 i 276 .! 175
; 144 223, 269 ~6 444! 420 ,271 1 173 !
; 144 ,230 ; 266 ,388 444,420; 266 " 170 !i 144 i 237 i 269 ! 391 443 i 420 i 260 ; 169
! 146 ! 241 ! 271 '393 442! 420 ! g'59 !.167
1:151 ! 242 ! 270 395 440 1 419 ! 248 ! 165 !
! 162 ! 243 ! 268 398 441 1 419 ! 234 ! 164 !'
! 173 ! 254 ! 266 399! 439 ! 419 ! 231 !'163 !
! 175 ! 267 ! 268 399! 437 ! 419 ! 225 ! 162 !












1 ,183; 148 : 123 : 103
2 ; 182 ; 147 ; 121 i 103
3 ; 180 ; 146 ; 121 , 102
4 ; 179 ; 144 ; 120 ; 101
5 . 178 . 14':1: . 119 . 101! !..." ! !
6 '177! 142 ! 118 ! 101
7 176! 141 ! 118 ! 101
! 8 175! 140 ! 117 ! 101
! 9 174! 139 ! 116 ! 101
! 10 174 1 138 ! 115 ! 101
! "1! 11 171; 137 ; 11 5 , 101
12 ! 170 ; 136 i 114 ; 100
13 ,169; 136 , 114 ; 099
14 ; 168 ; 135 ; 113 ; 098
15 . 167 . 134 . 112 • 097! ! ! !
16 J 166 ! 134 ! 112 ! 098
17 ~ 166 '! ,133 ! 111 ! 098
t8.: ! 165 .! 132 ! ~11' J 099
19. ! ..163 ~ 131 J 11,0 !"100
20 ! 161 '! 131 ! 11 0 .! 101
, ". , , ,
21 . 160 . 130 . 109 . 106, , , ,
22 ; 159 ; 129 1œ ; 112
23 ; 158 ; 128 107; 120
24 . 157 . 128 106 • 125
25 i 156 ; 128 106 : 126
!. 26 ! 155 127 106 ! 127
! 2:7 ! 154 127 105 ! 128
-==! . 28 ! 152 125 104! 127
! 29 ! 151 124! 104 ! 128
! 30 ! 150 ! 104 ! 129




ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro' de l'échelle : 295,21 m - IGN 57
DsMF! JOURS! J
! !






, " '" ,078 j 053 j 035 i 063 094; 245 ; 235 ; 374 415; 396 158
, 077 , 052 ! 035 , 064 "' 089 , 245 ; 239 ; 375 415; 397 156
; 077 ; 051 , 034 i 062 ; 089 ; 242 ; 241 ; 376 414 i 398 154
; 076 049; 033 , 060 ; 089 ; 237 ; 259 ; 378 ! 413 ! 399 152
. 076 049· 032 . 060 . 088 . 230 . 272 . 380 413 ~co 140! !!!!!!!!j<-I
! 075 048! 033 ! 058 ! 087 ! 222 ! 282 ! 385 ! 411 ! 381, ! 148
! 073 047! 030 ! 056 ! 087 ! 217 ! 285 ! 389 ! 409 1 382 ! 145
! 072 047! 030 ! 055 ! 086 ! 213 ! 286 ! 393 ! 407 ! 385 ! 130
! 071 046!~ ! 054 ! 085 ! 205 ! 288 ! 399 ! 405 ! 375 ! 136
! 069 ! 046 ! 029 ! 053 ! 088 ! 198 ! 288 ! 404 ! 404 ! 360 ! 133
, , , , , , , , ! ! !
; 069 ; 045 ; 028 ; 053 ; 090 ; 192 ; 294 407! 407 ! 350 ! 129
; 068 ; 044 ; 028 ; 053 ; 100 ; 188 ; 302 411! 409 1 348 ! 127
; 067 ; 043 ; 028 ; 053 111; 183 ; 309 414! 408 ! 334 ! 125
; 067 ; 043 ; 028 ; 054 123; 174 ; 316 417! 407 ! 329 ! 123i 066 i 042 i 028 i 054 125; 170 i 322 419! 406 ! 3;05 ! 120
! 066 ! 042 ! 027 1 054 126 176! 328 ~O! 404 ! 295 ! 118
! 065 ! 042 ! 029 ! 055 126 184! 3~2 423! 403 1286 ! 116 !"
! 063 ! 042 ! 030 ! 055 127 189! 335 423! 402 1 267 ! 114 !
t ! 062 ! 0,41 ! 031 ! 057 ! 128 182! 341 t 424 ! 390 1 240 ! 111 !
! ! 061 ! 040 ! 038 ! 059 ! 135 186! 345 ! 425 ! 391 ! 230 ! 109
! , , , " "",
. 059 ·039 . 039 ·066 ; 145 199; 349 ; 424 ; 3~2 ; 220 ; 107i ;059 ! 039 ; 046 ; 069 ; 150 ,212 . 352 ; 424 ; 393 ; 215 ; 105 !"
! ; 059 038; 051 ; 071 ; 161 ; 216 354; 423 ; 393 ; 190 ; 104 !
, ; 058 037; 054 ; 073 ; 174 ; 217 357; 4?2 ; 394 ; 189" ; 102 !i 086 i 057 036;" 054 .i 075 ; 177 i 217 3~0; 4~1 ; 394 i 187 i 098 !
! 085 ! 057 036! 056 '! 078 ! 181 ! 218 362!"420! 394 ! 182 '096 !
! 084 ! 056 035! 056 ! 082 ! 184 ! 224 364! 419 ! 395 ! 181 095
! 083 ! 055 035! 057 ! 098 ! 195 ! 219 367! 418 ! 395 ! 178 093
! 081 ! 054 034! 062 ! 105 ! 210 ! 214 368' 417 ! 395 ! 172 092!
! 079! 1033! 064 ! 103 ! 220 ! 210 370' 416 ! 395 ! 165 090 1"




































ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle : 532,82 m - IGN 59
1 ! -- ! ft"!
! JOURS! J ! F ! M ! A ! M ! J ! J ! A ! S O! ND!














!.------.....--.....--~-..,.....-..r ,. '1 .,4..
, " '" l , "; 1 ; 082 ; 069 054; 052 ; 071 ; 122 ; 181 ; 154 167; ;
;. 2 . 062 . 068 054; 050 ; '1 146 i 153 ; 168 169 i 128 i
3 ; 081 ; 067 054; 058 ! ' 148 , 144 , 187 ; 155 173! 126 1
4 ; 081 ; 066 056 058, • 146 ; 130 ; 230 ; 154 172, 126 ,
5 i 080 i 066 058 067! 073 i 150 i 125 i 204 i 153 180 i 124 i
6 ! 079 ! 065 060 063! 069! ! 131 ! 221 ! 177 165 1 123 !
7 ! 079 ! 065 056 1oo! 070 ! 119 ~ 155 ! 252 ! 180 148! 121 !
! 8 ! 078 ! 064 ! 055 11 5 ! 067 ! 123 ! 158 1 208 ! 193 ! 178 ! 119 1
! 9 ! 078 ! 064 ! 054 137! 111 ! 121 ! 146 !.w ! 175 ! 158 ! 117 1
! 10 1 078 ! 063 ! 052 115! 117 ! 160 ! ! ! 166 ! ! 116 !
, " ""'" f11 ; 077 ; 063 ; 051 105; 103 ; 166 ; ; 175 ; 164 ;. 169 ; 115 !
•
f 12 ; 077 ; 062 ; 051 ,081 ; 082 ; 1~4 ;. ; 200 ; 157 ; 260 ; 113 1
! 13 ; 077 ; 062 ; 050 ; 071 .; 079 ; 149 ; 165 ; 243 ; 151 ; 280 ; 112 !
•
' 14 ; 07,7 ; 061 ; 049 ;.064 ; 103 ; 157 ; 155 ; 255 ; 158 ; 255 ~ 111 f
1, 5 • 076 . 061 . 049 . 059 . 108 . 156 . 150 • 271 . 153 . 237 . 110! 1 ! ! ! ! 1 Il! 1 ! !
! 1~ 1075! 060 ! 048 ! 065 1162 ! 145 ! 140 ! 234 ! 153 ! 204 ! 109
1 17 . r 075 ! 059 ! 048 1 079 ! 142 ! 134 1 150 ! 201 1 149 ! 195 1 108
1f:3 ! 074 ! 059 ! 048 ! 126 ! 143 ! 140 ! 143 1184 ! 141 1194 ! 107
19 ! 074 ! 059 ! 048 ! 125 1 124 ! 228 1 130 1 166 ! 138 1 184 ! 107
20 ! 074 ! 058 ! 052 ! 105 ! 105 ! 196 ! 132 ! ! 134 ! 185 ! 106
l , , , , 1 l , , , , ,
. 21. . 074 . 058 . 051 . 107 . 080 " 183 " 132 " 181 " 160 " 164 " 105
'. ! ' , , ,
22 074' 057 . 062 . 078 • 075 • 238 . 167 " 210 " 159 " 162 " 104 ,. !
'. , J ' ,. , , ,
23 . 074 057' 064 . 070 . 073 • 229 " 173 . 254 . 150 " 168 " 103 " 099 1
'. ' , ! l '! "
'. 24 ; 075 ; 056 ,065 ,078 ; 076 ,178 ; 163 ; 244 ; 156 i 155 i 103 i C?99 !
25 • 074 . 055 . 059 . 082 . 129 '1 157 .! 153 . 230 . 159 54 102 099! ! ! .! !! !!!1 ! 1 1
1 26 ! 072 ! 055 ! 054 J 076 ! 129 ! 182 1 198 ! 147 ! 179 ! 101 ! 099 !
1 27 1 071 ! 055 ! 051 1068 ! 110 ! 179 ! 210 ! 178 ! 145 ! 175 ! 101 ! 099 !
! 28 ! 070 ! 055 ! 049 1066 ! 105 ! 161 1 174 ! 168 ! 153 ! 159 ! 100 ! 099
1 29 ! 070 ! 054 ! 048 ! 068 ! 103 ! 151 .! 167 ! 164 ! 145 ! 146! ! 099
! 30 ! 070! ! 047 ! 06 5 ! 103 ! 142 ! 174 ! 155 ! 161 ! 139! !
31 ! 069! ! 047 1 ! 140! ! 149 ! 149! 1 ! 1
....... ! Il! 1 ! ! 1 ! 1 !!------~-......;.----.;:-._.;...-.,----..;.-----.....;.-......;---------
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MOUNDOU (Logone)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972











M ! A ! M ! J ! J ! A ! S ! 0 ! N
! ! ! l !!!
! ·'t ' .......f""'---rj---.,.---r!
! ' " i i '; -,
, 086 ; 120 ; 125 ; 200 ; 241 ; 286 t 252 ; 217 144;
; 086 ; 117 ; 130 . 193 ; 230 ; 279 _; 257 ; 212 142;
; 085 ; 097 ; 136 , 205 ! 240 'f 283 i 265 ! 204 ! 140 ;
; 083 ; 092 ; 141 ; 189 , 253 , 270 t 284 , 200 , 139 i
! 087 ! 090 ! 169 ! 189 ! 269 i 264 i 299 f 197 ! 138 !
! 096 l 097 ! 167 ! 183 ! 272 ! 270 ! 296 ! 193 ! 137 !
! 095 ! 096 l 169 ! 179 ! 276 ! 277 ! 280 ! 190 ! 136 r
! 093 ! 095 ! 175 ! 182 ! 282 ! 286 1 267 ! ~88 ! 135 !
! 088 ! 095 ! 168 ! 191 ! 314 ! 307 1 255 ! 185 ! 134 f
! 090 ! 107 ! 162 ! 201 ! 289 ! 309 ! 258 ! 183 ! 133 !
: 109 ; 112 ; 157 ; 197 ;, 282 ; 358 : 248 i 177 ; 132 i'
; 137 ; 129 ; 173 ; 197 ;. 271 ; 337 i 286 , 174 ; 131 ,i 148 ! 130 ! 183 i 203 i 270 i 316 ! 296 i 172 ! 130 •
, 145 , 124 , 192 , 212 , 298 f 295 , 337 , 170 , 129
; 138 ; 116 ; 190 ; 217 ; 317 ; 288 ; 345 ; 168 ; 129
. . . . . . . . .
! 136 , 116 ! 205 ! 209 ! 345 ! 280 ! 354 ! 166 ! 128
! 134 117! 206 ! 209 ! 362 ! 271 I.m.! 164 ! 127
! 137 140 ! 198 ! 204 ! 338 ! 263 ! 314 ! 162 ! 126 ~
! 1:50 157 ! 181 ! 209 ! 310 ! 263 ! 300 ! 160 ! 126 !
! 088 ! 139 168! 189 ! 207 ! 287 ! 253 ! 288 ! 158 ! 125 !
'! !!!!!!!!
; 088 ,154 153, 215 , 198 , 273 , 247 , 288 , 157 , 124 ,
; 088 ; 150 142; 214 ; 190 ; 297 i 238 ; 272 ; 155 ; 122 ;
; 088!' 143 ; 130 ; 232 ; 195 ; 288 , 242 ; 264 ; 153 ; 122 ;
; 087 , 137 ; 124 ; 253 ; 226 ; 324 ' 250 • 263 ; 153 ; 121 'i 087 ! 132 ! 118 i 243 i 223 i 352 : 239 {256 ! 150,; 12() i
! 088 ! 129 ! 114 ! 219 ! 216 ! 354 ! 250 ! 248 ! 149 ! 1~ !
! 087 ! 134 ! 125 ! 203 ! 216 ! 357 ! 257 !~ ! 149 ! 120 !
! 007 ! 134 ! 142 ! 2lp ! 257 ! 336 ! 250 ! 254 ! 147 ! 11 9 !
! 006 ! 130 ! 139 ! 207 ! 273 ! 313 ! 254 ! 250 ! 146 ! 118 !
! 006 ! 125 ! 136 ! 204 l 257 :, 307 ! 257 ! 236 ! 145 ! 117 !
! d36! ! 129! ! 243 ! 295 ! ! 224 ! ! 117 !
! ! l '! i ! t !












6 ! 111 !
7 ! 110 !,
8 ! 110 r
! 9 ! 109 !
1 10 ! 108 !
.' , ,11 • 107 '
.' , ,12 '107'
f, ' ,





18 ! 105 !
19 ! 104 !





24 ! 102 !
! l 102 !! 25! ,
! 26 ! 102 !
! Z7 _! 192 !
! 28 ! 101 !
! 29 ! 101 !
! 30 ! 100 !




Février : élément étiage mal placé - lect\lres éliminées.
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OULI-BANGALA (Lim)
EX'HELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle : 445,45 m - IGN 59






























































.....- ......-...,..-......--t'"'--r- 1 "'-r- ---"'t'!-......!
1 !
" "'"033 074' 092 . 128 146 • 186 . 145 • 1:59 •
, ! ' ,- , , 1 1 1
· 0:52 072' 103 . 113 217' 211 . 194 135
, l " " 1 r
• 065 080' 218 . 107 198 18:5' 252 1:52
, l " ! Il!i 061 ,072 ! 18:5 ! 097 21:5 224 1 220 1 130 1 !
, 058 1 064 1 130 1 092 208 227! 191 ! 131, 1
! 056 ! 058 ! 125 1 105 209 195! 182 1 1:52 !
! 06:5 ! 065 1 135 J 115 20:5 185! 174 ! 130 1
! 060 , 067 ! 118 ! 097 247 250! 164 ! 129 ,
1 05:5 1 074 , 107 , 116 1 190 1 212 1 168 ! 124 '!
! 058 ! 097 ! 097 1 114 l.uu 1 318 ! 15:5 ! 120 !
, , , ! ' , , l '
; 122 i 087 ; 115 155 ; ; 238 ; 165 ! 117 ;i 096 1 082 i 113 148 ! 216 ! 224 ! 217 t 115 i
! 092 ! 074, ! 147 150 1 214 1 2~4 1 220 1 114 !
, 086 t 065 ,170 142, 236 ,211 ,:5:52 , 112 ,
· . 068 . 208 135' 264 • 201 • 268 • 110 .! 1 !!,! r
! 073 ! 204 152 ! :512 1 184 1 256 ! 109 !
! 074 ! 070 ! 16:5 ! 157 244 1 179 ! 214 ! 107 1
J 071 1 087 1 137 ! 150 209! 178 1 185 1 106 !
! 110 1.lU ! 145 ! 135 179! 167 1 186 ! 105 r
1 095 1 092 ! 162 ! 125 175! 158 ! 202 1 104 !
, l '1 "r'; 089 t 079 . 192 ,148 233; 159 . 180 103 ;
• 080 • 072 ! 184 . 17:5 224' 158 1 172 r 102 .
, 072 l 066 ~ 175 ~ 171 ; 265 ' 155 ; 163 1 101 1
'06 '06 '58" . !6 r r r! 4! 4 ,1 1 ! 14:5 1 282 1 1 1! '54 1 ~ 00 !
1 120 ! 972 i 140 ! 125 ! 293 ~ ~ 78 1.1§l·1 i
1111 r ,129 ) 14:5 ! 1:54 1 290 , 158 'm·1 ,
!092 !11~ 11261163 '251 ,1155 '180,1 !
'078 1 104 .! 140 1 146 1 226 ! 161 1 171 1 1
1 067 1 097 1 161. 1 1:50 ! 223 .! 150 ! 161 r r
! 065 1 094 ! 147 11:58 ! 205 1 140 ! 154 t !
! 1 088 J'! 183 ! 207! ! 145 1 1





Janvier, Février, Mars: pas d'élément (0)
Décembre : idem.
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T C HOA (Tandjilé)
ECEELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle : 352,51 m - IGN 60-61




! 303 ! 364 ! 309 255!i 303 ; 365 ; 306 254;
, ; 360 i 304 254;
; 305 ; 376 ,301 253·
! 307 ! 380 ! 300 252
! 309 ! 383 1 299 251
! 312 ! 385 ! 297 250
! 316 ! 386 ! 295 250
! 324 '! 387 ! 294 249
! 337 ! 385 ! 294 ! 248
, , , ,
; 359 ; 382 ; 293 • 248
; 363 ; 380 ; 292 ; 246
371 ; 378 ; 289 ; 245
374 ; 376 ; 287 i 245
376 !l'Z2. ! 285 ! 244
379 1 371 ! 283 ! 243
384 365! 282 ! 242
386 360! 280 ! 242
388 357! 278 ! 241
390 354! 275 ·1 241 1.
; 395 348; 272 1 239 i
; 393 341; 269 ~ 238
396 t 336 i 267 t 237 t
394 330! 265 ; 235. ;
389 329! 263 i 232 .
386 328 l' 261 r 229
383 325! 259 ! ~26
375 320 f,258 ! 224
368 319'! 257 ! 223
365 315·f 256 1 221
312! 1 220
r J.._~...;-L~
A ! S! J
186 ! 228
187 ; 238
, 189 ; 233
; 190 ; 235
! 191 i 249
! 191 ! 253
! 192 ! 255
! 192 ! 256
! 193 ! 258
! 191 ! 257
; 189 : 256
. 188 . 263, ,





















134 ! 136 ! 142
133 i 136 i 143
132 , 135 1 144
131 ; 135 , 145
130 i 134 ! 146
, 130 ! 133 ! 143
130 ! 132 ! 142
129 ! 136 ! 143
128 ! 136 ! 143
127 ! 138 ! 142
127 ; 136 ; 140
, 127 ; 135 • 140
. 126 . 134 ! 141
, 1 t
. 125 t 135 ; 145
! 124 • 136 . 146
! ! !
! 123 ! 137 ! 147
! 120 ! 137 ! 143
! 124 ! 136 1 142
l 127 ! 138 ! 147
! 130 ! 139 1 151
t , 1
; 132 . 140 153
; 132 139; 155




133 1 1~4 ! 175
132 ! 135,1178
136 1 136 1 181










! 212 ! 180 ! 160
! 211 ! 179 1 160, , ,
· 210 . 178 . 159, , ,
· 210 . 177 . 158
, l '
• 209 177· 157! ! !
! 208 ! 176 ! 155
! 207 ! 176 ! 151
! 206 ! 175 ! 150
! 204 ! 174 ! 150
1 203 ! 174 ! 149
, , ,i 202 173; 148
,202 173 148






196 171 '; 42
195 ! 170 142
, ,
; 193 ; 168 141
; 192 ; 167 t 140
· 191 . 165 . 140, ., ,
· 190 . 165 . 1391 t ,190 . 163 . 138! !. !
! 189 ! 162 ! 137
! 186 ! 162 1 136
118211611133
1 181 ! 161 ! 132
1 181! ! .ua










































ECHIDLLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972





135 ; 095 , 056
134 ; 094 ; 055
132 ; 100 ; 054
130 ; 100 ; 053
129 i 099 ! 052
128 ! 098 ! 051
127 ! 097 ! 050
126 ! 096 ! 050
125 ! 095 ! 049
124 1 094 ! 049
, ,
; 092 ; 048
• Ogo • 047, ,
• 088 • 047, ,
11 5 . 087 . 046, ,
114 i 085 ! 045
113 ! 083 ! 044
112 ! 080! 043
111 ! 080 ! 043
110 1 ! 042
109 1 075 ! 041
, ,
108 ; 072 ; 041 ,
107 • 070 . 040 .
, , 1
105 ; 068 ;03~ .,
103 . • 066 ' 039 .
100 1 064 ! 0381 1 .
100 ! 062 ! 037
! 099 ! 061 ! 036
! 098 ! 060 ! 035
!. 097' ! 058 ! 034
! 096 i 057 ! q34


















! 035 t 130







· 025 . 052 .
, l ,
· 025 . 051, ,
· 024 . 051, ,
• 023 . 050, ,


































; .913 ; .0.22
; 013 :; 022
• 012 • 021! !.
1 011 ! 020
! 010 ! 029
! 01$ ! 029
! 015 '! l;>28



















. . , ....
F
1 1 053 , 033 , 005
2 . 053 . 033 . 005, , ,
3 . 052 . 032 • 004, , ,
4 • 052 • 032 . 002, , ,
5 . 051 . 031 . 000
! ! !
6 ! 051 ! 031
7 ! 050 ! 030 !
8 ! 050 ' 030 !
9 ! 049 029!
10 ! 049 028
,








19 041! 019 !
20 040! 017 !
, ,
21 . 015 .,
22 . 013, ,
23 . 038 . 011, ,
24 . 037 . 010, ,
25 . 037 . 010
! !
26 ! 036 ! 009
27 ! 036 ! 008
28 ! 035 ! 007









ECHELLE Dg CRUE cm
Relevés de l'année 1972





















A IvIiJ J A!S
. a!" 'r-~--+---!""-"-!'"f' ------fo
, , , , , , , , ,
· 313 . 263 . 205 . 144 . 099 . 060 . 038 . 023 . 022
, , , , , , f , ,
· 311 . 260 . 203 . 142 . 097 . 060 . 037 . 022 . 021, , , , , , , , ,
· 310 . 257 . 200 . 140 . 096 . 059 . 036 . 021 . 020, , , , , , , , ,
· 308 . 256 . 197 . 137 . 094 . 058 . 035 . 021 . 020
, , , , , f , , ,
! 306 i 254 i 196 i 136 ! 092 i 057 ! 035 i 020 i 020
, 304 , 253 ! 195 ! 134 ! 091 ! 054 ! 036 , 020 , 020
, 303 '251 ! 192 ! 133 , 088 ! 055 ! 036 ! 020 ' 019
'301 ! 251 ! 189 ! 130 ! 087 t 054 ! 036 ! 019 019
, 299 , 247 ! 187 ! 128 ! 086 ! 053 ! 035 '018 019
! 298 ! 245 , 185 ! 126 , 085 ! 052 , 034 ! 017 017
f , , , , , , ,
; 297 ; 243 ; 184 ; 125 ; 084 ; 051 ; 032 ; 017 015
; 295 ; 241 ; 183 ; 124 ; 084 ; 050 ; 031 ; 018 .Q1.4
; 294 ; 239 ; 180 ; 123 ; 083 ; 049 ; 030 ; 017 014
· 293 . 237 . 178 0 121 . 082 . 049 . 029 . 016 014f , , , , , , f
o 291 . 235 . 176 . 118 . 081 • 047 . 028 0 016 013! , ! , ! ! , ,
, 289 ! 233 , 175 , 117 , 078 ! 045 ! 027 '016 012
, 287 '231 ! 175 , 116 ! 078 ! 045 ! 026 '015 011
, 286 , 229 ! 171 '113 , 077 , 044 ! 025 ! 015 010'
, 285 , 227 ! 168 ! 112 , 076 , 043 ! 025 ! 024 ! 009 !
! 284 ! 225 ! 167 ! 111 '074 ! 042 '026 ! 023 ! 007 !
, "\03 ! 223 J 165 ! 111 '072 ! ! ! ! ,t CoO, " , , ! 041 ,,025 ! 022 , 005 ,
; ~O ; 221 ; 163 111; 071 1 038 ; 024 , 921 ; QQ4 .;i 278 ' 219 ; 161 109; 070 039; 023 ; 021 ; QfJ3 .
, 277 217 ',,159 108', 069 ! 038 . 023 • 019 002, , , .
o 275 21 5 . 156 107' 066 • 038 . 028 . 017 OQ1
! ! !!!! \
'274 213! 155 106! 065 ! 038 ! 026 ! 016 001
! 272 211! 153 105! 064 ! 037 ! 02:7 ! 019 000 !
! 269 209! 152 103' 063 ! 036 ! 026 ! 021 000 !!
'267 207' 149 ! 102 , 062 ! 035 , 025 ! 020 000 !!
! 265 , 148 ! 101 ! 061 '035 , 024 , 019 , 000 !
! 264 ! , 145 , ! 060 ! ! 023 ! 020 , !





































ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de 1 tannée 1972







• JOURS" J F" 1'1 • A M J" J A!! !! !
, , , , ,
1 . 294 . 297 • 286 • 260 . 252, , , , ,
2 • 294 . 295 . 288 • 264 . 252, , , , , ,
. 3'; 293 ; 295 ; 283 ; 261 ; 251
4 ; 291 ; 292 ; 282 ; 260 ; 252
5 . 293 . 288 .• 282 • 265 . 249
! ! ! 1 !
6 ! 294 ! 287 ! 285 ! 270 ! 253
7 ! 290 , 285 ! 284 ! 265 ! 254
8 '293! 286 , 283 ! 261 ! 262
9 293 1 286 ! 284 ! 268 ! 255
10 299! 285 ! 276 ! 262 ! 257
, , , ,
11 304' 285 . 275 . 263 . 256, , , ,
12 ~; 289 ; 270 ; 260 ; 259
13 298' 282 • 274 • 262 . 251, , , ,
14 298' 284 • 274 . 258 . 250
! ""! 15 ! 297 i 288 i 272 i 256 i 254
! 16 ! 299 ! 289 ! 270 1 263 ! 251
f 17 ! 300 ! 289 ! 274 ! 260 ! 250
.! 18 ! 303 ! 285 ! 275 ! 259 ! 247
! 19 ! 302 ! 280 ! 282 ! 260 ! 246
-..,.
! 20 J 302 ! 284 ! 280 ! 262 ! 242
,
t J , , , ,
21 • 298 . 289 . 270 . 273 . 24"l:
., ,. , , t ,,,,
22 • 303 . ~87 • 260 • 260 . 242
'23 ! 304 ! 285 ! 257 1 256 ! 242
, , , , 1
24 . 302 . 281 . 258 • 253 . 2411 1 l , ,
25 . 301 . 281 • 256 • 255 . 240
! ! ! ! !
26 ! 302 ! 282 ! 264 ! 252 ! 234
! 27 ! 299 ! 280 ! 273 ! 252 ! 235
! 28 ! 296 ! 285 1 271 ! 258 ! 239
! 29,! 297 ! 286 ! 269 ! 255 ! 239
! 30'! 298 , ! 268 ! 253 ! 243




1 247 ; 245
;' 240 ; 242
· 242 . 240
, 1i 244 i 240
! 242 ! 243
! 235 ! 245
! 237 ! 243
! 238 ! 240
! 239 ! 232
, ,
· 237 . 234
, 1
· 240 . 236l ,
; 247 ; 233
; 243 ; 227
· 238 . 226! !
! 239 ! 225
! 237 ! 232
! 235 ! 233
! 238 , 228
! 234 ! 235
, 1
; 234 ; 226
; 233 ; 228
• 242 . 226
, 245 ! 230
, 1
· 242 . 228
! !
! 248 ! 227
! 243 ! 225
! 242 ! 225
! 242 ! 229









































Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle : 277,84 m - IGN 56
JUIN *







FEVRIER! MARS AVRIL MAI JI!
~-~--+--....,---!'"r--_.!'"!--t----1I-----+!"---I'--....~-_t+---+---+
M ! ~ M S J M
! ~ 1












































, , , , , , , , , , ,
; 291 ; 289 ; 302,; 298 ; 288 i 287 i 264 i 263 i 256 i 255 i
. 290 . 290 . ~02 . 292 . 288 288 264 265 254 2~
, , ,"', J ! ' ! , ,.1'" ,
; 268 ; 289 ; 300 296, 283 , 287 ; 260 , 259 ; 253 ; 255 i
; 289 ; 288 ; 299 290; 285 ; 282 ; 263 ; 261 ; 256 i 258 1
. 288 . 286 . 297 293' 284 . 286 !. 266 260 '! 254 ! 255 ,',! !! !!
! 288 ! 286 298 293! 289 ' 287 !,271 278! 254 ! 257 !
! 288 ! 285 293 289! 290 285! 266 263! 255 ! 260 !
! 288 ! 285 290 288! 289 288! 260 261' 264 ! 258 !
! 287 ! 289 290 287! 286 283! 260 269 254! 260 1
! 284 ! 284 290 287! 278 277! 268 264 258! 260 r
" "" t.; 298 ; 296 291 286; 280 274; 263 ; 261 258; 256 •
297 ; 294 292 288 276 274; 259 ; 259 257; 253 i
296 ; 293 289, 281 276 278; 257 ; 258 251; 254 ,
294 ; 291 288 ;(287) 279 278; 255 ; '254 250; 251, ;
292 290 290 288 278 274! 252 ! 251 250 i 250 i
295 291 292 292 271 272! 256 ! 259 ' 252 1 257
296 297 292 288 274 277 257! 262 ! 252 ! 254 !
298 297 286 282 278! 281 259! 261 ! 251 ! 251 1
296 297 282 284 282! 289 264! 262 ! ! !
297 294 286 286, 284 ! 276 262! 265 ! ! !
, "
293 294; 291 ~90 270; 263 267; 262 t
299 296 " 290 287 262' !300 aga' 288 285 !29B 301 283 279 254
301 300 283' 282 256 256
301 300 284 284 253 254
298 294 288 284! 272 254 256
292 ! 295 287 287! 271 271 254 258
294 ! 295 288 289! 269 267 256 257
296 ! 293 ! 268 264. 253 254







































Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle 277,84 m - IGN 56
..-- ...........
1 1 1 1JUILLET * . AOUT • SEPTEMBRE OCTOBRE . NowrmBE i DECEMBRE! ! !
! . t ~ r-
I 1 ! M ! S M S• JOURS' lt S M r S M S 111 S !! !
• -! ~-
1
205 ; 2041 220 221 220 . 224 188 189! 1
! 2 222 221 223 ; 224 204 i 203 189 190
! 3 222 221 224 ; 225 203 ! 203 191 191
! 4 1(226)
223 220 225 ; 225 202 , 201 193 192
!' 5 220 218 225 ; 225 200 i ,188 193 194
! i 217 218 225 221 LfU 188 195 '196
! 7 218 218 221 221 J.§7. 187 194 196
8 226 228 216 218 221 221 188 188 196 193
9 229 227 220 220 220 220 .1§ê. 190 192 191
10 226 220 220 220 218 189 189 189
1'1 220 220 215 219 , 187 187 185
12 ! ' 218 220 211 209 188 188 185 18813 1 220 218 207 221 188 r 187 188 19814 , ~226 220 220 1 220 221 188 , 188 19715 . 225 220 218 . 222 223 188 • 188! ! l , r,
16 1 226 ! 228 219 220 2~0 22? 188 ! 188
17 1229 ! 235 221 221 220 221 188 ! 187
18 ! 235 t 225 220 220 222 223 ! 188 ! 187
·. 19 '228 ! 229 220 218 220 219 188 ! 189 183 181
l' 20 227 ! 230 216 216 217 218 188 ! 189 184 183
r 1 ! 18721 234 • 228 216 216 216 216 189 184 184! 22 ! 219 217 216 215 191 191 185 184!
1 23 219 218 214 215 191 188 184 ! 185
· , 24 218 216 215 214 192 191 185 184! 25 217 224 214 213 191 193 184 184
26 222 223 212 211 193 19;5 185 165
! 2:l 224 224 210 209 194 190 183 184
! 28 218 223 222 208 207 188 188 183 181
! 29 220 ! 220 221 i 222 206 206 188 ! 189 181 181
1 30 222 1 220 220 1 220 206 205 188 ! 189 181 183
31 ,2?1 ! 222 1 , 1 205, 205 t 1 183 ·i .., .,..
! 1 ! , 1 1
.'e._ . .
* Le flotteur repose sur le fond de la gaine.
- 49-
rorOKOL (El-Beid)
ECEELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972












































.. ! w. • !
l ,




























! , .... ! 1 rd T
! J ! J"! A ! S ! 0 1 N
! !
.......--+---+---t--.-r---.~.-t'+---t---+---+---~--t----!t--.....o-+--- ....
086 ; 029 ; 047 ; 061 ; 038 1
084 • 028 ; 045 ; 058 • 037 !
082 1 026 . 043 . 057 1 036 !
080 ! 025 ! 041 ; 055 ; 034 J
078 r 023 ! 038 . 060 . 033 t
! ! ! 1 J
075 ! 021 ! 037 ! 058 J 032 J
073 ! 019 . 055 ! 056 030!
071 ! 018 ! 089 ! 073 028 J
070 ! 016 ! ! 088 ! 070 027!
! 068 ! 015 ' ! 086 ! 064 028 1
, !;~ ".,
; 066 013; ri} ; 084 ; 061 026;
; 065 011 i ~ ,; 081 ; 060 t 025 •
; 063 010;~' ; 010 ; 072 ; 057 ; 025 1 .
; 061 009; ~ ! 009 ; 070 ; 056 ; 024 i! 060 007 i m ! 068 ! 054 ! 023 1
1058!! !O% rœ21
1 056 ! 073 ! 050 ! 021 J.
! 054 ! 079 ! 053 t 020 t
~ 052 J 102 ! 051 '019 t
! 051 t 077 ! 049 ! 018 t
; 049 ; ~ àaa ; 047 ! 017 ~
; 048 ; 058 ; 086 ; 046 i 017 i
045 ; 055 i 082 048 r 016 r
043 , ; 054 ! 078 045! 015 !
041 .; ; 052 ,074 043! 014 1
039! 049 070 042! 013 1
037 ! 047 067 040! 010 1
035! J 052. 074. 041! 1
033, r! 054! 039 ! !
!~2 1! œ1 067 !œ7 1
! 030!! 048 065 1 ! 1




































TILDE (El. Beid) .
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de 1 t échelle: 283,32 m
- 50-
"r- -ï" .........!
, JOURS! J F ! M A M J J A ! S 0 N D! ! ! !
! va! t --- aav"'" .-
414 : 332
, !1 . 283 241 202, ! !2 409 • 329 . 282 240 201, ,- , !
'3 406 . 327 . 279 234 208 .
4 403 ! 325 ! 278 227 ! !
5 398 t 323 ! 277 219 1 !! ! !
6 395 ! 322 276 ! 239 ! !
7 395 ! 320 275 238 1 !
8 394 ! 318 274 236 !
9 391 ! 315 273 234 ! !
10 388 1 314 272 232 ! !
11 ! 271 f! 386 , 311 231 t12 381 ; 309 270 230 ! !
! 13 378 • 308 269 229 ! !14 375 : 307 267. 228! t !
! 15 371 ! 305 !'266 ! 227 t !
! 16 36f3 ! 304 264 ! 226 ! !
! 17 364 J 303 263 ! 225 ,! ! !
! 18 361 ' 302 '262 ! 224 !
19 ! 359 301 261 f 222
20 ! 359 299 260 21Q
t
21 358 298 259 218
22 356 297 258 217
23 353 296 , 257 216 !24 l2.9. 292 256 214 ! !25 345 291 255 212 ! !
26 343 ! 289 254 209 ! !
27 340 ! 288 253 208 ! !
28 337 ! 287 249 207 , ., 1.
29 334 ! 286 248 203 ! !
301 ! 285 247 202 ! !
31 ! ! 284 ! 201 !
! _.J__.• ,
.L......- , ,. . .




·ECHELLE DE CRllE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle : N R N G
Pas de relevés en 19'72
- 52-
AM-GUEREDA (Batha)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle : N R N G
Pas de relevés en 1972
- 53-
- 54-
A T l (Batha)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972








'JO~C!! J F 1-1! A M t J JAS! 0 ! N! 'U~! ." ! !
,-"':";"",;"j"!---..--~-..·--t'-t-----t'--t""---+1".-....-ojr--r---Jatt--"·...r_+---r---
! ! , !!,
1 !! ! 255! 109! 073,
2 ! ! 259 t 108! 072!
:3 ! ! 258 i 107 1 072
4 ! 240 t 106 .t 068
5 208 • 105 • 065
! !
6 182 ! 102 t 063
7! 173 ! 101 059
8 162 ! 101 055
9 ! t 15:3 ! 098 051
10 t 143 ! 097 048
. 11! 142 J 096 045
12 l i 150 i 095 t 040
1:3!! 190 ! 094 035
14 ! '" 211 1 093 0:30
15 ! Pasi d' éco~emen~ ! 220 ! 092 026
16 ! 215 ! 091
17 . 058 ! 187 ! 090
18 ! 046 ! 155 ! 088
{ 19 ! ! 150 ! 152 1 087
! 20 ! ! 158 ! 149 ! 086
! ! ! !21 , 155 , 147 r 005 t
22 i 197 . 144 i 084 ;
23 t 203 139! 083 ;
24 232 135 t 082 ;
25 24:3 131 i OSO i
26 249 128! 079 1
2:7 262 1?:7! 078
2B 282 122! 077
29 ! 297 118 1 076
30 !!282 . 113 ! 075 !
31 ! ! 270 ! ! .074 !
. ! ' ! ,!! ' .1._-----------~". -- ~--_.....:.._--:_-,~_...:.-_--_--:..--..--:~-' -
DELEP (Melmelé)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle : 352,90 m IGN 58
- 55-
! ! : ! ".ar. .. ! ...- r
! JOURS! f
,
J F M A . M J J · A S 0 N D! ! 1 !
, .- ••.t-......... *! ,... !. et ft •• !
! ! 11 · 015! ,2 • 030! ,3 '020,
4 · 050t
5 1 · 060!
6 ! !020
7 ! !
8 ! ! 035 ! ! !
9 ! !05O ! 084! 1
10 1 1 049 ! 010 032 ! !
! ! , ! !11 040 · 602! 12 038 ! ! !! ! !l' Pa~ d'éc~uleme~t 107 , 018 036 1 !14 050 · 080
15 . . . 018 !030 025 ! !1 !. ! ! ! ! !
! 16 ! ! 1 001 ! 013 !
! 17 t ! ! ! !023 !
, 18 f' 1 .f ! ! 030 ! !':f
19 . ! ! 1 ! 015 ! 1
20 !04O ! !
! , !21 ·0931 f !22 ! ; 105 !23 · 1051 t 124 · 108! t f t !25 • 001 · 115
.! ! ! f ! 1•
26 ! ! ! 125 ! 1
zr ! ! !042 ! 130 ! !
28 t ! ! ! 050 ! 137 ! ! !.
29 ! ! 1 !046 ! 111 ! ! ! "
30 ! . ! 1 ! 010 ! 031 ! ! ! !
31· ! , ! ! 001 ! 023 ! ! ! !.
f
,1 ! ! 1 J !. • , .:~. .- ~
OUM-HA.DJ'ER (Batha)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Al t1tude du zéro de l'échelle : 385,69 m IGN 56-
-56-
r ...-r- t ! -T-'", , ! }il ! ;r J A S 0 N 1 D !. JOURS' J F M A ! 1 1! ! !
~ ...."'!t •.•- • !- !' ....---""1"
! t , 1 070 ! 1 11 ! ! ; 085 , ! ! !2 · 081 ; 061 ,! . ! 1
, 1 !
3 · 078 · 052 .! 1 , , , 1 14 ; 077 · 048 .1 ! ' , r 15 · 079 · 035 .! ! ! 1
6 ! 078 ! 030 ! 17 1 ! 078 1028 1 !8 1 ! 078 !02:7 !
9 ! 1 ! 076 1 022
10 ! ! ! 077 ! 021 !
11 ! 1 ! 094 ! 017 1! ! , , 112 · 100 • 014, , , 1 ! 115 ! 010 113 Pa; d' éc~u1eme1t 1 , , 114 113 • 0081 , , !t5 · 052 104 ! 007! ! !
16 ! !099 108 ! 006 !
17 ! ! 092 103 ! 005
18 ! ! 085 092 ! 004
19 ! 100 085 ! 003
20 ! 110 002 ! 002
, , !21 • 109 077 · 001! , !22 109 074 · 001, ! ! !23 · 124 , 072, 1 124 · 129 · 068, , , !25 . • 134 • 066! ! ! 1
26 ! ! 135 1 080 1
27 ! ! 118 ! 002 !
! 28 ! ! 110 ! 079 , !~
! 29 ! ! 114 ! 076 i 1
! 30 ! ! 108 ! 073 ! !
!
'1 ! ! 095 ! ! ! !
_....,•.1.. ! ! ~_l___-l
y A 0 (Lac Fitri)
ECEELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle : N R N G
Pas de relevés en 1972
- 'Sr -
BASSIN de la BENOUE
-58-
FliNGA (Lac de Fianga)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle : 320,11 m - IGN 62
i 9
! JOURS! J ! F ! M
! ! ! !
-., i t *f
AIMIJIJ!A!S
! ! ! ! !
e, -.or.- ! • !
fa -! f ......~...-- .. .........~. tu 1 • t--.. t ,
, , , '1 , , "!
1 . 108 . 093 . 075 . 054 034 026' 016 . 072 075' 062 • 054
, , , " , 1 074 l , !2 ' • 108 ; 093 ; 075" ; 053 ; 034 027; 015 , ' 075 1 .062 ; 051 ,
, ; 107 ; 092 ; 074 ; 052 i 034 027; 015 ; 074 074, 062 ; 049
4 ; 107 092 ; 074 ; 051 1 033 027; 015 032; 075 074; 061 • 048
5 ! 106 091! 073 ! 050 ! 033 026 i ,014 034! 075 ~ i 061 045
6 1 106 090! 072 1 049 1 032 026! 019 034! 076 072 1 060 045
7 ! 105 ce9! 072 ! 049 ! 031 028 1 019 t 036 ! 076 1 on ! 060 044
8 , ! 105 œe! 070 ! 048 '1 031 ! 027 ! 020 038! 076 ! on ! 059 043
9 ! 104 088! 070 ! 048 1 030 ! 026 ! 020 039' 077 ! on 1 059 043
10 ! 104 087! 069 ! 047. 030 1 024 ! 020 043 077! 072 ! 058 042
! !!!! t !! 1
11 ,103 086, 069 1 046 1 029 , 024 ,019 045 079! 072 ! om ! 041
12 ; 103 ! 086 ; 068 i 045 ,031 ; 024 ; 019 048 079! 072 t 057 ! 041
! " ; 103 085 066 1 044 i 031 ; 024 ; 018 051 078, 072 1 056 ! 040
! 14 ; 102 085 065 044! 032 i 029 ; 018 052 078 071 r 055 , 040
! 15 i 102 ~4 065 043:! 033 ! 023 i 019 050 079 071 1 055 i 039
16 ! 101 084 064 042,! 031 ! 023 ! 019 050 078 071 r 054 ! 039
! 17 .. 100. 084 063 042! 031 ! 022 ! 020 052 r 079 070 1 054 ! 039
! 18 ! 100 084 063 041! 030 ! 022 ! 020 ! 054 ! 079 069! 054 ! 038
19 ! 099 083 062 041 t 029 ! 021 ! 020 ! 054 ! 077 069! 053 ! 038 !
20 ! 099 t 082 062 040 r 027 ! 021! ! 055 ! 077 1 068 1 053 ! 037 !
" l '!!! 1 ! 121 ; 098 ; 081 062, 040 ,026 i 020 ! 055 ! 079 ! 068 ! 052 !.Q.ll !
! 22 ; 098 ; 060 061; 040 i 026 , 019 , 055 , 077 , 068 t 052 , 037 ,
'. 23 ; 098 ;, 078 ,. 060 ; 039 ! 026 ; 018 i 054 076;. 067 ! 051 !.QJ§. i
24 . 097 . 078 • 060 . o,s 025' 018 054 076 067 050 036
! 096 ! 077 ! 059 ! o~ ! 025 1018! !! 1 !25! ! ! ! JV ! ! 055 07~! 067 1 050 ! 035
26 ! 096 ! 077 ! 058 ! 037 ! 025 ' 017 ! 058 074! 067 ! 050 ! 035
~ ! 095 ! 077 ! 057 r 036 ! 024 017 1 060 074! 066 1 049 1 034
28 ! 095 ! 076 ! 057 ! 036 1 024 017 ! 061 075 r 066 1 049 ! 033
! 29 ! 094 ! 076 ! 056 ! 035 ! 024 016 ! 064 ! 075 ! 065 r 049 ! 033
! 30 1 094 !. ! 055 ! 035 r 025 016 ! 068 ! 075 ! 064 1 048 ! 032
! 31 ! 093! ! 055 ! ! 024 ! 071! ! 064 1 ! 032 !
! . ! !.! --- L ..... ! ! L .'...t. ___
GOUNO~GAYA {Kabya}
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle : NRNG INCHANGE
- 60-
! r ! r "'~""-r"""''''''''
, , t !
• JOURS' J F M A M J J A S 0 N Dt ! ! t
t ..... 1 ~ , ···t--.. •, ,
t 027 ! ! 109
,
1 · 071 · 051 143 114 ; 095, ,
1 027 ! ~ 1132 · 070 ; 050 ! 1 ! 143 114 ; 0943 ~ 070 · 049 1 026 • 115 141 115 ; 094
1 048
, 1 ! 1 115 t4 ; 069 , ; 025 ! 1 115
139 114 ; 093 !5 • 068 · 048 i 024 138 114 0921 r ! 1 !
6 ! 068 1 047 1 023 ! 1 115 137 • 113 091 !
7 ! 067 !046 1 022 ! 1 117 135 ! 112 091 !
8 ! 066 1 045 1 021 ! 1 126 1 133 ! 111 090
9 ! 066 r 044 ! 020 1 134 1133 ! 110 009 !
10 ! 065 ! 044 ! 019 1 135 t 131 ! 109 009 !
, , ,
1 135
, !11 · 064 ; 043 · 018 130 ; 109 088 !! 064 . 042
,
1 13512 ; 017 129 i 108 007r
13 063 1 042 • 017
! r 136 128 , 108 ,006!
062 : 041 1 016
!
r 137! 14 , ! 127 ; 107 • 086 ,1 015 i 135 ,! 15 062 1 040 , ! ~ . 106 i 005 .;1 . t
'f 16 061 1 039 1 014 ! 1 134 ! 1'25 ! 105 ! 084
! 17 061 !038 1 013 . ! 1 134 ! 124 ' 105 ! 003
! 18 060 ! fJ37 1 01 ~ ! 1 135 ' 124 104 ! ce3
! 19 059 1 037 ! 011 ! ! 012 1 134 123 103 ! 082
! 20 059 ! 036 ! 011 ! 014 1 133 123 103 ! 082
i 058 : 035 r 010 ! ! , , ; 08121 ! ! ; 017 • 139 122 10222 . , 058 ,034 ! 009 ; 017 : 138 121 1,(>2 · œo1 008 ! ' ..23 ; 057 . 033 ! ; 018 • 138 121 1Q~ ;000 1
; 057 ~ 032 , ; 020 1 14024 ; 007 ! , 120 ,099 ; 079 !25 i 056 !031 • 006 ; 025 ~ 140 i 119 ! 099. ;079! 1 t , 1
! 26 ! 055 ! 030 ! 005 ~ 029 1 153 ! 118 ! 098 1 078,
! 27 t 055 ! 030 ! 004 • ~. 030 ! 150 ! 118 ! 098 ~ 078,
! 2B ! 054 ! 029 ! 003 ! ! 043 J 149 ! 117 ! 097 ! 077
! 29 ! 053 ! 028 ! 002 ! ! 063 1 147 ! 116 ! 097 ! 077
!
'0 '! 052 ! ! 001 ! ! œa ! 145 ! 116 ! 096 ! 07(5
! 31 ! 052 r 000 ! ! 097 ! ! 115 ! ! 075
! ! ! !




ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle : N R N G
- 61 -
! 'r --r- r ..,.
, , ! !
• JOURS' J F M A ! M J J A S 0 N Dr !
, , • fa
1 !! ! !
! 2 ! !
! 3 t !4 ! !5 ! ! !, ! ! 088 ! ! !
7 045 025 . 004 001 ! 007 ! ! 087 ! 067 1030 !
6 ! ! ! ! 089 ! ! !
! 9 1 1: ! ! ! ! 091 ! ! !
! 10 ! ! ! ! ! , ! 091 J !
! ! ! , 1 !
! 11 ! ! ; 091 1 !
f 12 ! ! ; 092 ! !
! 13 , , ! 002 !
, !~~
! 020 f14 . 039 ',022 011 ! 003 . 010 050! ! ! 1 ,15 057 020 .! ! ! ! !
! 16 ! ! !
! 17 ! ! ! œa ! 1.
18 ! ! 064 ! 1
19 ! ! !
20 ! ! !
! 034 ! 1
, , , !21 018 010 ! OQ,5 . 050 . 090 ; 039 l 010 ,
22 ! 1 ! ! . ~ .! ! J , ,23 066 . .! f { i ' ' ,24 .,
25 ! !
, r !
! f ! 1 !
26 1. ! ! ! r !
V ! ! ! ! ! !
28 031 016 ! 007 ! ! 004 ! 047 ! 071 !036 ! 008 !
29 ! ! ! ! ! ! ! ! !
30 ! ! ! ! 050 006 ! ! r ! '
! 31 ! ! ! ! ! r 1-
! , ! i , ! ! " f.' ... .. ......
- 62-
M'BOURAO (Mayo-Kebbi)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972






























; 075 ; 055
; 074 ; Q2ê.
; 074 ;
; 073 ; 058i 072 ! 057
1 072 ! 057
! 071 ! 057
! 071 ! 056
! 070 1 056







t '. t !S ·1 0 N· 'D! ! !
!" '_.........!-....,.-....,.
" l '; 064 ; 100 126, 116 ; 098
; 058 ; 069 123 i 117 ; CY97
; 045 ; 055 110! 118 . 095
; 034 ; 100 098! 119 ~ 093i 038 i 072 084! 119 i 091
! 063 ! 059 073! 120 ! 089
! 061 ! 051 ! 071 ! 117 1088
! 056 ! 044 ! 068 ! 116 ! 087
! 043 1 043 ! 067 1 117 1 085
, 065 ! 041 ! 064 ! 118 ! 085
, , f
039 ; 071 068! 118
072 . 045 073,
048 ; 044 07~ j 116
038 ; 071 084, 116
034 041! 054 088! 115
r
034 ! 037 ! 045 091!
033 ! 090 ! 061 ! CY94' 1
033 ! 072 .! 048 ! 097 ! 112
032 ! 074 ! 047 ! 100 ! 111
032 '071 ! 044 ! 105 ! 109
t , 1
,031 065; 071 ; 1œ ; 109
; 029 045 058; 109 . 108
; 033 036 052! 110 i 107
; 028 042 047, 111 t 106
! 030 072 072! 111 ! 104
! 030 048 058! 112 ! 103
! 030 038 061! 112 1 102
! 029 039 1oo! 113 ! 101
! 029 ! 040 109! 114 f 100
! 01 0 ! 039 100 ! 11 5 ! 100
! ! 038 ! ! 099
! ! L
MF
l , , , ,
· 033 " 027 . 022 . 007 .
., , t , ,
· 032 . 026 . 022 . 007 "
, 1 1 1
· 031 " 026 . 021 . 006
! 030 ! 026 f 021 ! 006l , r r
· 029 . 025 . 020 . 006
! ! ! !
! 028 ! 024 ! 020 ! 005
! O~ ! 024 ! 019 .! 004 !
! 027 ' 024 1 018 ! 004 !
! 026 023! 018 ! 003 !
026 023 1 017 ! 003 !
, ,
026 022; 017 ; 002
0~4 022; 016 ; 002
021 ; 016 ; 001
021 ; 015 ; 001
025 021 i 0.15 ." 000
035 020! 015
034 ' 020 ! 014
034 029! 014
033 029! 013




; 031 r 027 ; 011
; 031 ; 026 ; 011
· 030 . 026 • 010! ! 1
! 030 ! 025 ! 010
! 029 ! 025 ! 009
! 028 ! 024 ! 009
! 027 ! 024 ! 008
! ! 023 ! 008








































































ECHElLLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle: 323,64 m - IGN 62
N ! D
'~o
J ! A S
!F
--......---..--...--t--"i"-t"·-...'""t--t---+---.-·....!----!~-+---tt---t'










1 ! 042 ! o'.tl'\ ! 021 ! 018 ! 012 012 027 048! 152 ! 125 ! 105 ! 0641 I.AI l , 1 1 fIl
2 . 042 . 0~1 . 020 . 018 . 012 012 029 048' 153 . 126 . 104 • 063l ,,.,, 1 1 1 l , 1
3 . 041 031' 020 . 018 . 011 013 029 049 154; 127 . 103 • 062
4 ; 041 031; 020.; 017 ; 011 013 030 050 155; 128 ; 102 ; 060
5 i 040 029 i 019! 017 i 011 013 032 051 153 i 128 i 101 i 058
! 6 ! 040 029! 019 ! 017 ! 011 01 4 033! 052 150! 127 ! 100 ! 057
! 7 ! 039 028! 019 ! 017 ! 011 014! 035 ! 054 148! 125 ! 100 1 055
! 8 ! 039 027! 019 ! 017 ! 010 ! 015 ! 036 ! 055 145! 124 ! 100 ! 054
! 9 ! 038 027! 019 ! 016 ! 010 ! 01 5 ! 038 ! 057 142! 124 ! 099 ! 053 !
! 10. ! 038 027! 019 ! 016 ! 010 ! 015 ! 039 ! 062 140! 125 ! 099 ! 051
, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. 11 . 037 . 027 . 019 . 016 . 01 0 . 016 . 041 . 066 138' 126 • 098 • 050 .! Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 12 ; 037 ; 026 1 019 ; 016 ; 009 ; 016 ; 043 ; 070 1 137 ; 124 ; 097 1 050 ;i 13 ; 037 ; 026 ; 019 ; 016 ; 009 ; 015 ; 044 ; 073 ! 136 ! 122 i 096 ! 049 !
14 ; 036 ; 026 ; 019 ; 015 ; 009 ; 016 ; 045 ; 080 1 134 ,~ t 095 1 049 !
15 ! 0}6 ! 026 ; 019 ; 015 ; 010 ; 017 ; 045 i 083 i 130 ! 122 ! 094 1 048 !
16 ! 036 ! 025 ! 018 ! 015 ! 010 ! 017 ! 044 ! 084 ! 126 ! 121 ! 093 ! 047 r
17 ! 035 .! ,025 ! 018 ! 015! 009 1 .017 ! 043 ! 086 ! 123 ! 119 ! 092 t 046 !
18 '! 035 .1 '0'25 ! 018'! 015 ! 009 '! '016 ! 042 ! 088 ! -120 ! 11~ , 090 ! 045 !
19 ! 03'5 :, p~~ .! 0-18. ! 015 ! 008 ! 018 1 044 ! .993 1. 122 ! 117 ! 088 J 044 !
20 ! 034 ! 024 ! 018 ! 014 ! 008 ! 019 ! 046 ! 098 ! 124 J 115 ! 0861 044 !
1 l , .. 1 ! 1 1 l' , r ' !'.'
21 ; 034 ; O~~ .; 919 ; 014 ! 009 ; 020 ; 046 ; f'03 , 127 i 114 i 084 , 043 r
22 ; 034 i 0~4 ; 01,9 ; 014 ! 009 ; 020 ; 045 ; 108 ; 125 ; 113 ! 082 1043
23 ; 033 ,023 ; 019 ; 014 ,008 ; 021 ; 044 ; 114 ; 123 ; 112 1 080 t~
24 . 03';1; • 023 . 019 . 013 . 008 . 021 " 04~ . 118 . 124 . 111 077 042
''''1 , 1 1 1 ,." l , ! 1
25 . 033 . 022 . 019 . 013 009' 022 . 044 . 122 . 125 . 110 075' 041! ! !! '!'!!! ,'!.!'
26 ! 033 ! 022 ! 019 ! 013 009 024! 044 ! 122 1 124 ! 110 ! 073 ! 040
2:7 ! 032 ! 022 ! Q19 ! 013 010 024! 044 ! 123 123! 10Q ! 070 ! 0~9
28 ! 032 ! 021 ! Ç).19 ! 013 010 023! 044 ! 124 122! 109 !.069 ! 039
29 ! 031 ! 0?1 ! .0.19 ! 012 011 024! 044 ! 129 123! 100 ! Ç68 ! 038
30 ! 030! ! 018 ! 012 011 025! 045 ! 137 124! 107 ! 067 ! 038
31 ! 030 ! ! 018 ! 011 ! 046 ! 145 ! 106 !: ' !, 037 ! ,
! ! !! ! 1 1 l '., !




ECHELLEl DE CRUE cm
Relevés de 11 année 1972










A • M • J
! J
t-o--...--+-.....--+---.,.,..._.--...!-~'-""-.! --+t-....-l'-""-+--·-"'t..---t
" ""!'1 057; 056 ; 056 056 056; 064 ; ; 074 065; 067 , 062 ;
2. 057' 056 . 056 056 056; 064 ; ; 073 002! 067 i 062 !
, 057! 056 ; 056 056 056 i 064 ; . 072 001! 068 ! 062·!
4 057 056; 056 056 056, 061 ; 060 œo, 067 ! 062
5 057 056! 057 056 056! 061 . 060 081 i 067 1 062
6 057 056! 057 055 056! 066 071 oo1! 066 ! 062
7 '057 054! 058 055 058! 065 074 082! 065 ! 062
8 057 055! 059 055 058' 062 075 oo1! 065 1 062
9 056 055! 059 055 059 062 075 . 078 ! 065 1 061
10 056 055! 059 055 064 062 ! 076 076! 064 ! 061
11 056 055! 059 055! 064 067 ; 078 077; 064 !
12 057 055 i 059 056: 062 067 ; 095 076; 064 ;
1, 056 055, 059 056; 062 063 .9l1 ; 143 075; 064 i
14 056, 055 ; 059 ,056 ; .060 ! 063 072 150 075 i 064 !
15 056 055! 059 ! 060 ! 066 071 136 m 1 063 !
16 056 056! 058 056.! 059 069 103 073! 063 1
17 056 056! 059 056! 059 069 095 073! 063 !
18 057 056! 059 056! 058 069 091! 072 ! 063 !
19 067 056! 059 056! 070 060 087! 071 ! 063 !
20 057 056! 059 056! 070 071 ! 086 ! 071 ! 063 t
! l , ! ! 1
21 056 056 059, 056 , 070 072 ; 085 ! 071 ! 063 1
22 056 056 058; 056 ; 072 071 ; 085 ! 071 1 063 !
23 056 056 058; 056 ; 072 066 ; 083 , 060 , 062
24 056 056 057; 056 ; 072 067 ; 088 ; 060 ; 06~ !
25 056' 056 057! 056 i 073 i 066 i 083 ! 069 ! 062 !
26 056 056 057! 056 ! 073 1 1 068 ! 086 ! 068 ! 062 !
27 ! 056 056 057! 056 ! 073 1 ! 067 ! 087 ! 068 ! OP2 !
2B ! 056 056 057! 056 ! 074 1 ! 069 ! 083 ! 067 ! OQ2 !
29 ! 056 056 057! 056 ! 074 ! ! 070 ! 082 ! 067 ! 062 !
30 ! 056 ! 057 ! 056 ! 074. ! 070 ! 082 ! 067 ! 062 1 061
31 ! 056 !~ ! ! 074 ! 073 ! ! 066 ! ! 061
! !!! !!!!!!
-----_......_...-.__:..-_~--:-_..;...---_--:._--:~_.:.----........~-----
Pas de lecteur du 16 Juin au 12 AoQ.t. - échelle amont.
TIIŒM (Lac Tikem)
OOHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1972
Altitude du zéro de l'échelle: 319,68 m - IGN 62
- 65 -
! -'.'--r-- ! !
! JOURS 1 !
,
D !J F M A M J J · A S 0 N! ! ! ! !t---._..-,- t ! -~. -t-- , ..
1 , , 1 , , ,1 • 054 • 034 019 · 006 . 037 130 129 095 ; 062 !1 ' , ! ' ,
! 2 '053 034 018 ! ; 009 . 037 133 128 093 ; 061 ,,
· 002 ! 0453 . 052 033 017 141 125 091 ; 060 ;! 4: .'1 051 ! , ,033 017 014 • 145 125 089 ; 059 ~1
5 ! 050 032 016
! 018 ! 147 124 088 . 058 .! ! ! !
! 6 ! 049 032 016 019 ! 061 149 • 123 087 ! 057 !
f 7 1 048 031 015 020 ! 061 ! 149 121 !. 085 ! 056
! 8 !048 030 015 020 ! 061 149 ! 084 ! 055
! 9 ! 047 030 014 021 ! 064 149 123 ! 083 ! 055
! 10 !046 029 013 · 021 ! 065 149 122 ! 082 ! 054
! , ! 022 ! 066 t
,
11 '046 028 013 149 122 080 ; 054
1 045 ! ' ,12 028 Q13 ; 023 ; 067 148 122 078 . 053
• ! 077 ; 05213 · 045 027 012 ! · 025 . 068 147 121! 044 ! 025 ! 068 - .14 011 ! ' 147 121 076 ; 051 ,! 043 ' ,15 027 011 · 026 • 069 ! 146 075 • 050 !! ! !
16 026 011 ! ! 070 ! 145 ! 120 074 049 !
17 042 026 010 ! ! 026 ! 073 ! 144 ! 119 072 !
18 042 025 010 ! ! 026 ! 076 ! 143 ! 117 071 048
1
!
19 042 ' 024 .' 099 ! ! 026 ! 082 ! 143 ! 115 070 048 !
20 041 02.4 r 009 ! J 029 ! r 142 ! 113 069 047 !
, 1. ! , , ,21 024 • 008 ; 029 ? 086 141· 112 , 046 ;, , ! !22 040 024 ; 007 ; 029 14{) 111 06,8 . M.2. .f ! , l ,23 023 ~ 906 ; 029 ; Œ37 138 110 068 ; 045 .! ! r '06824 ! 039 9?3 ;"906 ; 0~9 • 088 136 108 ; 044! ,25 ! 039 022 i 995 ! 030 • 088 135 107 067 ; 044! ! !
1 26 ! 038 022 !Qp5 ! . ! ! 089 134 105 065 043
! 27 ! • 021 ! 004 ! ! ! 033 ! 090 ! 133 102 064 043
! 28 ! 037 ! ! 004 ! ! ! 034· ! 107 ! 132 063 043
! 29 !036 ! 020 ! 004 ! ! .! 036 ! 112 ! 130 063 042
! 30 ! ! ! 003 ! ! ! 037 ! 117 ! 129 062 042





RESEAU HYDROLOGIQUE DU TCHAD
-=-="'-~ -= ::>=::>=






! STATIONS DATE Hm Q uV/a
t
1
1,0451 .ARGilO (Nya) 29- 3-72 0,07
1 17-10-72 1,74 6;70
! 2- 2-73 0,91 0,155
1 ! 15- 3-73 0,86 0,043
! ! '
! BAIBOKOUM (Logone) ! 9-10-72 2,37 265
1 ! 20-10-72 2,72 412
t 23-10-72 2,58 ! 362
1 24-10-72 2,47 ! 319
1 2-11-72 1,84 ! 180
1 3-11-72 1,85 ! 192
t 4- 2-73 0,98 1 22;4
1 11- 3-73 0,80 ! 10,3
1 !
1 BEGOULADJE (Pendé) 31- 1-73 0,55 ! 1,10 r
t 13- 3-73 0,41 ! 0,193 !
1 ! !
1 BOLOGO (Tandjilé) 8- 3-73 1,21 ! 0,594
t 20- 3-73 1,16 0,455
1 28- 5-73 1,09 0,265
1 !
1 BONGOR (Logone) ! 22- 2-72 1,18 52;3 ' !
1 ! 11-11-72 2,21 ! 313 !
1 ! 29- 3-73 0,95 ! 25,0 !
1 ! 2- 5-73 0,98 ! 34,7 !
t ! ! !
1 BOUSSO (Chari) ! 18- 2-72 0,87 ! 124;0 !
1 ! 4- 5-72 0,46 ! 53;6 !
t ! 10-11-72 (2,55) ! 798 !
1 ! 27- 3-73 0,31 ! 38,5 !
1 ! 19- 4-73 0,29 ! 34,3 1
1 ! 8- 5-73 0,32 ! 38'S ,
1 . ~ !
1 CHAGOUA (Chari) 2~-11-72 2,85 585 t
l 1 19- 1-73 1,62 ~qo !
1 ! . ~1- 1-73 1,27 1.30 !
1 ! 2- 4-73 0,61 -'53,7 !
1 21- 4-73 0,50 25;6 !
1 11- 5-73 0,60 35!4 1.
L
"'- 1











Q m3/SJ S'rATION ! DATE Hm !
1 ! !
-1 ! ! !
1 DOBA (Pendé) ! 28- 3-72 ! 0,825 J 2,31
J échelle cotontchad J 17- 5-72 ! 0,96 ! 5,61
J ! 19-10-72 ! 3,23 ! 166
! ! 31- 1-73 0,95 ! 3,37
! 13- 3-73 0,84 ! 1,60
J
t :rorOKOL (El. Beid) 24- 2-72 0,94 0,995 (flotteurs)
J
1 GOBE (Pend~) 25-10-72 3,11 - 3,06 121
1 31- 1-73 1,27 1,60
1 13- 3-73 1,15 0,320
!
! GOUNOU-GAYA (Kabia) 15-10-72 1,27 4,83
1 8- 2-73 0,47 ! 0,463
1 8- 3-73 0,42 ! 0,338
! 20- 3-73 0,33 1 0,290
1 15- 5-73 0,25 ! 0,219
1 !
t' GUELENDENG (Chari) 1 28- 3-73 ! 36,0
J 1 20- 4-73 31,8
1 9- 5-73 35,8
~~ J ........~ ~ ~ _, 'If_#,., 1 J 1
! KATOA (Logone) 26- 5-73 1 0,40 J 29,3
J ! !
1 LAI (Logon~) 31- 3-72 ! 0,97 ! 31,2 1
! 1 19-10-72 ! 3,63 ! 866 l
1 1 14- 3-73 0,92 ! 26,3 2
1 \~; 4- 5-73 1,04 1 46,8 !
1 1 1 !
1 LOGONE-BIRNI (Logone) ! 29-10-72 1 4,19 1 518 !
1 ! 1- 5-73 1 0,86 ! 21,2 !
! ! ! J
! MAlLAO (Chari) ! 30- 3-73 ! 0,82 35,2- !
1 ! 20- 4-73 .0,72 29,1
!. ! 9- 5-73 0,78 36,5
J !
J :MANDA (Bahr Sara) 20-1.0-72 3,29 ! 590 !
! 23- 3-73 0,56 ! 18,2 !
! ! . ,
J MARKOUNDA (Nana-Baya) 11-10-72 2,31 f 54,0 ~
! 19-1~72 1 2,55 J 72,5 t
!. 26-10-72 , ~,07 ! 47,0 !,
1. ! 27-10-72 \ 2,035 ! 46,5 .!. .
J 1 1-11-;72 1 1,73 ! ~6,0 !
l. 1 13- 3-73 ' t 0,14 ! 0,030 !
1 ! 29- 5-73 ~ 0,40 ! 0,636
PO' • y ~.
. 1 ! T6
'-'- - "
;:'].)~ l .. ~ •../eoc..~.p'~ .. "" .- "~".'








! M'BEBE (M'Béré) 26-10-72 ! 1,76 146
! 10- 3-73 ! 0,49 7,20
! !
! MBOURAO (Mayo-Kebi) 6-10-72. ! 1,18 8,40
! 22-12-72 ! 0,585 2,37
! 7-' 2-73 ! 0,45 0,756
! 19- 3-73 ! 0,37 0,268
! 27- 5-73 ! sec 0
.! !
! MILTOU (Chari.) 26- 3-73 ! 0,69 39,7
! 18- 4-73 ! 0,67 35,7
! 8- 5-73 ! 43,1
! !
! MOISSALA (Bahr Sara) 25- 3-72 ! 0,11 29,2
! 30- 1-73 ! 0,20 - 0,18 42,8
! 22- 3-73 ! -0,19 18,1
!
! MOULKOU (Ba-Illi) ! pas d'écoulement!
! ! en 72
! ! 10-11-72 -0,40 0
! !
! }1OUNDOU (Logone) ! 28- 3-72 0,88 20,6
! ! 2- 8-72 2,30 337
! ! 4-10-72 f,90 1 592
! 21-10-72 2,86 ! 594
! 4-11-72. 1,99 ! 221
! ! 9- 2-73 1,21 ! 22,6
! ! 9- 3-73 1,09 ! 15,5
! ! !
! N' DJAMENA (Chari) ! 25- 4-72 1,15 ! 115
! ! 7-10-72 4,17 ! 1400
! ! 21-11-72 3,45 ! 934
! 9- 1-73 1,82 320
! 30- 1-73 1,46 171
27- 2-73 1,08 1 101 !
! 18- 4-73 0,68 ! 53,3 !
! 20- 4-73 0,68 ! 48,6 !
'1 14- 5-73 0,82 ! 72,5 !
.........!
t
! NIELIM (Chari) ! 25- 3-73 34,8 !
! .! 18- 4-73 34,0 !
! ~o,~' ! 7- 5-73 38,3 !
."! !
! OULIBANGALA (Lim) 1- 2-73 0,48 2,65 !
! 1 9- 3-73 0,26 1,08 r
.!
,.1. !'
. ,. ,.... , . ~ ) .. 'oH Jo.. • ..
.-' ~:./~~~ " .... ,r
Tableau 2 - suite - 70 -
!
! srATION DATE Hm Q m3/s
t
!
! PATALAO (Kabia) 13-10-72 1,23 5,2
! 23-12-72 0,42 0,816
1 7- 2-73 0,20 0,325
! 7- 3-73 0,13 0,200
! 27- 5-73 0,10 0,137
! 1
1 PONT CAROL (Kabia) 1 15-10-72 0,73 1,47
! ! ! (=1 ,66 éch~ aval)
! 8- 3-73 ! 0,60
°t444J 28- 5-73 ! 0,68 1,20
J !
J SARH (Chari.) 8- 5-72 0,60 24,3
! 20-10-72 2,92 270
! 24- 3-73 0,58 14,4
J
1 r.l'e-HOA (Tandjilé) 16-10-72 3,71 - 3,72 36;6
1 J 8- 2-73 1,75 4,66 !
!
;pas dl écoulement f 11 TILDE (El-Beid) 1
1 1 en 72 ! !
! ! !
BASSIN du CHARI
STATION : TCHAD tHAf' 1
~UNe~o : 4602010Ç
DEBITS MOVENS JOURNALIERS EN 1911-1~12 ~~3/S»
AVJi 1 MAI JlJIN JUIL AOUT SEPT aCTa ~oYe OEe\: JAiiV fEVfl MA~S
1 «;9.0 82.1 66.7 '5Ço ~ 295. 9660 2040 2270 9::1. 422. 234" 138.
2 Ci6.e 82.1 66.7 59.5 333. 995 .. 2080 226" 8&9. 410. 232. 136.
~ «;lt.1 82.1 66.7 ec.o 336. 1030 2160 2240 S50 0 401. l2\jl~ 13".
4 «;2.6 82.1 6'6.7 Çê .. 8 339. ' I07C 2210 2220 8250 393. 2240 132.
5 90.S eZ.1 6f:.7 ÇC;oo 341. 1090 2200 2190 80G. 394<11 222(1 130.
6 etl.4 ez.! 66.7 78.6 358. 1130 2230 2160 116. 318~ 211& 125.
1 et.~ e2.1 61:.7 le. f: 361. 1160 2330 213() 145. 361G' 212. 123.
8 86.3 132.1 66.7 eo.o 364. lIse 2310 2110 729. 161(1 209 9 121.
c; e6.'! 132.1 i:E.7 (j0., '5 367. 1210 2420 2090 lOlo 353€l 204 .. lUh
10 Elt.2 -ra.E 66.7 C;O.5 364. 126" 2430 2!O40 692. 312>4~ 199" 11~"
11 84.2 7"'.2 se.3 eee4 '4e1. 1320 2480 19QO 6'10. 336", 199~ 1].2.
12 8"'.2 17.2 60.6 ~e.4 45~. 13:!O 2540 1910 648. 3300 192. 1120
13 e"'.2 73.1 6C.~ 101. 411. 1340 2540 1920 631. 322. 192. 110.
lit el.1 73.1 6C.6 101. 500., 1410 2520 1860 614. 31th 187. lOS.
1.~ E2.1 13.1 H.8 lee. ·549. 1460 2520 1133') 596. 3U... 192. les.
16 82.1 13.1 61.8 U4. 566. 1410 251.0 1190 566. 306. 1784\ 103 0
\.., e2.l 73.1 61.8 123. 583. 1510 2500 1120 552. 300. 113. lOlo
,. e 11.8 61.8 134. 6(7. 1540 2490 16(1) 53~. 295. 1710 99.0le) 11.8 6C.6 148'1> 621. 1610 2481) 1(01) 516. 295. 1680 9~.O
2~ 94.7 71.a ~c.~ 161. 645. 1650 2461) 1560 509. 28~. 16611> 9&08
21 99.1) 71. e ~C.~ 169. 6~3. 167C 2440 t't90 500. 289. 164. 94.7
21- S4.7 71.8 (J'O. 6 leo. ~66. 11(\0 2430 1410 493. 284. 1610 9206
,~ C;~.6 71.8 6C.6 leo. 699. 1770 -2420 13:l0 41.)7. 276. 159. 90.5_..
24 <;0.5 71.9 t!~.6 lC;C;. 725. 17<J0 ,2410 1270 ~O". 271!Ï 157. e6.~?~ n.8 58.3 2') 7. 76". ~. 81)r) 2390 1210 ,.,90. 265. 1520 34.2l
26 ~~. 3 11.8 5<;.5 ,27. 1«;2. 1810 ~380 1110 484. 263. 1~$0 8402
21 84.2 70.5 SÇ.5 242. e25. 1860 2360 :q.OO 469 0 2S~ 143e 82.1
28 E2.t '70.5 SCi.5 21: 5. E!67. t 910 2350 1(61) 454. 252., lit!!." aZol29 ~2.1 f:Cj.2 5C;.5 281. 910. 194C 2.34~ 1010 441.• 247. '141 el 80 ID O
30 e2.1 t:9.2 5Ç.5 350. 9U. 1970 2~20 qcH. ~'34. 242. 9fJ o O~l b7.9 322. 945. 2290 431. 2420 1006
~rY 88.0 1~.2 ~2. -4 l4e. 510. 1470 2380 1720 611. 316,. 185. 105.
DeBIT MOYEN ANNUEL ~3/S
S'ATIO~ 1 TC..AO CHARI CHAAI CHAGOUA
NUME'O : ~~0201C~
DEBITS MOVENS JOUPNAlIE~S EN 1972-1973 C"J/Sa
AV': 1 MAI Jt.IN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE oece JANV FEVIi MARS
1 77.2 ~~.5 ~1.8 1·'1. 259. 652. 854. 867. 465. 239. 114. 58.3
2 15.8 58.3 65.4 . 143. 268. 65~. 850. 811. 459. Il? 151.2
! 1~.8 57.2 66.7 164. ~11. 659. e41. e75. 446. 232. U"). 56.1,. 13.1 51.2 fll:.'1 !.68. 281. 671). 829. 867. 434. 229. 105. 53.q
5 11.8 61.e 61.9 1'71. 289. 692. 816. 954. 425. 101. 52.9
6 11.8 61.8 69.2 115. 292. 118. 808. 845. 410. 219. qq.O 5t.8
'1 71.8 (;1.8 6~.2 17'3. ·2Ç2. "4~. 804. 831. 407. 96.8 50.8
8 10.5 60.6 70.5 115. 289. 184. 812. 825. 39~. 94.7 49.8
9 6q.2 l:O.l: 71.8 2CJ2. 281. 82!. OZ5. 80~. 381. 202. 92.6 49.8
10 67. 0 59.5 '73.1 2C9. 295. 1350. 82Q. 196. 378. 191. 90.5 48.8
Il f:6.1 SCi.5 74.1) 214. 2Ci7. 867. 833. 776. 361. 88.4 41.8
12 . t6.1 51.2 1~.1 211. 2Ç7. 1388. 862. 160. 3S8. 86.3 46.q
t! f5.4 57.2 70.5 214. 301). 897. e67. 745. 350. 182. 84.2 45.9
14 t5.4 5C;.5 6Cj.2 209. 3e3. 892. 86·2. 710. 342. 80.0 45.9
15 e3.0 ~O.f: 6~.2 204. 24;7. 88B. 867. 703. 336. 78.6 44.1
16 t3.0 f:C.6 71. e 194 0 3C'~. 884. 862$ ba4. 326. 168. 71.2 43.2
17 t3.0 ~O.6 71.8 t9n. 303. !Hl. 858. 663•. 3 ?'S. 75.8 42.3
19 61.8 l:1.8 74.5 1QO. 356. 854. 850. 641. 322. 161. 74.5 41.5
19 fl.S ~1. e 78.6 lE? 358. '341. 841. 627. 316. 115'7. 13.t ~O.6
20 6n.6 61).6 84.2 18~. 3e4. 825. 829. 617. 30&. 152. 71.8 )<).8
21 59.5 6C.6 e6.3 1e'l. 4tS. 821. 929. 600. 295. 148. 69.2 39.0
i'2 se.3 ~t.8 ef.4 lel. 484. 816. 829. 583. 289. 145. 61.9 31.4
~~ 58.3 61.e C;9.0 194. 49!l. 912. 833. 576. 284. 143. 65.4 16.'
24 63.C· ~1.8 101. 191. 4'i3. S21. 829. 559. 213. 141. 64.2 35.9
25 ~3.C ~1.8 10~. i'n. 500. 833. 825. 549. 271. 138. 63.0 ;5.9
26 61.e u. e 132. 194. 516. 845. 821. 532. 268. 134. 61.8 35.2 .
27 61.8 ~1.8 1"34. 191. 532. 862. c)12. 513. 26'. 121. 60~.6 34.5
28' ···~O.6 .63.0 143. 2C9. 546. 87le e16. 500. 258. 125. 59.5 34.'
29 59.5 :61.e I1t5. 214. "9. 1371. 825. 490. 255. 121. 33.810 60.6 1:!8. 227. 627. 867. 841. 417. 241. 118. 33.1
31 61.8 8~4. 242. 116. 32.5
MOY f5.6 ~o.! e~.4 1~2. 383. 812. 836. 692. 339. 113. 82.8 43.1
OEBIT "OVEN ANNUEL 315. "3/S
STATION: TCHAD CHARI CHARI MAIlAQ
NUMEPO : 4t020133
DEBITS MOYENS JOURNAlIEPS eN 1971-1972 CM3/S)
AVIH MAt Jl;IN JUIL AOUT SEPT OCTO NeVE oeCE JAlIiV FEVR MARS
, ~.1 138. J 29. 124. 10~. 25e. 875. 2030 2100 942. 432. 269. 172.
'2 14tO. 131. 127. 106. 264. t;aOO. 2100 2060 910. 42"'. 264. 17('., 140. 131. 129. 10~. 264. 931. 2160 2040 885. 418. 261. 167.
4 140. 131., 12Ç. 106. 267. 957. 2230 2030 855. 410. 25FJ • 165.
~ lite. 13~. 12«::. 104. 21'5. 995. 2213t) 2000 830. 4ClO. 255. '163.
6 13e. 13!. 129. 102. 287. 1030 2320 19..,0 802. 393. 252. 160.
., 138. 135. 12117. 102• 29C;. 107e 2370 196:> . 787. 383. 250. 158.
8 1~~. 135. 127. 104. 320. 111:\0 2400 1940 1'60. 367. 244. 1';6.
9 t~l. \3fl. 124. 104 •. 33'5. 1120 2450 lQOO 737. 364. 21(). 156.
10 133. 135. 127. 106. 341~ 1160 249(\ 1810 715. 357. 236. 153.
Il 140. 13~. t:O.C 10e. 361. 1210 'Z49'). 1850 689. 348. 233. 14q.
12 1"~. 131. 50.0 11 t). 387. 1250 249') 1160 673. 345. 22P.. 146.
13 Ise. 129. 4,1. '3 118. 405. 1300 2470 1720 656. 341. 223. 144.
14 160. 127. '71.3 120. 4'32. 1350 2460 1610 648. 33R. 211' • 144.
15 158. 133. 7(:.2 122. 461. 1390 2430 \630 624. 335. 212. 142.
16 1~1. 131. lE. a 12q. 486. 1430 2390 158') 609. 335. 212. 140.
17 110 2. 129. 73. a 131. 49q. 1480 2380 1540 593. 332. 21'. 1'38.
18 144. 127. 71. '3 133. 5C9. 1520 2360 15")0 582. 329. 204. 138.
19 146. 12". 71. '3 138. 532. 1570 2340 1440 571~ 326. 202. 135.
20 146. 124. 13.8 140. 55'). 1600 2310 1400 564. 323. 199. ! 3~.
21 146. 1 21t. 1.3.8 142. S~3. 1650 2290 1350 553. 311. 194. 133.
22 Ilt4. 124. 11.3 14f:. 586. 170C 2270 1310 546. 314. 194. 131.
23 142. 122. li.3 151. 612. 1730 2260 1260 532. 3::'18. 189. 131.
24 140. U2. 7~. 8 156. 644. 179t) 2260 1221) 522 •. 304. 1A7. 129.
25 14/). 120. 1~. 8 110. 677. 1820 2240 1170 50~. 299. 184. .121.
26 1? 3. 120. la. e 181t. 115. 1850 2210 1140 4Q6. 293. 184. 124.
27 1? ~. 118. 81.4 202. 755. 1860 . 2200 1100 480. 29". 182. 124.
28 1: 3. ue. El.8 211. 787. 18<]0 2180 106(\ 470. 284. 179. 124.
29 12q. 122. C;3.7 22A. 811. 1940 2150 1010 461. 278. 177. 122.
3e 127. 12~. en. El 241. 831). 1970 2).40 979. 455. 21'5. 120•.
'31 124. 255. 851). '2120 4~1. ~72. 120.
Mey 141. Ize. 91.4 141. 4C;5. 141. 0 2300 1'590 642. 340. 219. 143.






CHA~t CHAJ' 1 MAILAO
OEBITS MOYENS JOURNALIE~S EN 1972-1973 'Ml/S'
AVP t MAI JlJIN JUIL ACUr SEPT OCTO NeVE DECE JANV FEV" MAPS
1 ne. C?3.7 110. 153. 261. 571. 742. 792. 449. 241. 138. 89.8
2 118. 95.6 110. 156. 267. 590. 733. 792. 444. 23q. 135. 87.8
3 116. ~7. 6 1ee. 160. 2'75. 601. liS. 773. 432. 233. 133. 85.9
4 116. 99.6 le8. 1t5. 287. 616. 711. 769. 421. 231. 1~'3. 84.0
5 114. 102. lce. 172. 281. 644. 702. 164. 416. 223. t31. 8l.4
6 114. 99.6 110. 175. 275. 685. 102. 151. 410. 217. 131. 81.4
7 114. ~1.6 114. 171. Z78. 728. 111. 742. 408. 212. 121. 78.8
8 110. 93.1 116. 182. 281. 755. 720. 728G 4')0. Z07. 124. 73.8
9 106. 93.7 114. 184. 290. 916. 733. 720. 0\00. 204. 122. 71.3
10 lce. 93.7 114. 184. 2134. 8.16. 746. 707. 393. 202. 120. 70.5
Il 10(:. 91.7 ue. tE7. 267. 816. 760. 698. 383. 197. 118. 10.0
12 104. 91.7 114. 281. 811. 778. 681. 373. 192. 116. 68.5
13 104. 91.7 110. 215. 802. 769. 668. 364. 189. 116. 67.0
14 102. c; 7.6 112. 290. 797. 773. 652. 354~ 187. 114. 65.(\
15 102. «;1.6 1!ta. 304. 783. 769. 640. 345. 182. 114. 62.0
16 102. 99.6 114. 311. 760. 760. 628. 332. 179. 112. 60.0
11 ';«;.6 99.6 116. 332. 751. 751. 612. 323. 17S. 11(\. 58.0
18 «;7.6 «;9.6 120. 360. 724. 142. 605. 114. 175. 108. 56.0
19 91.6 102. 122. 4e8. 711. 137. 597. 304. 112. 106. 54.0
20 tH .f: 102. 127. 441. 711. 737. 586. 296. 167. 104. 52.0
21 C;7.6· 102. 131. 458. 702. 751. 570. 287. 165. 1~4. 50.0
22 102. 102. 135. 458. 702. 746. 561. 281. 163. CJ9.6 48.0
23 102. 102. 138. 461. 711. 746. 550. 281. 160. 99.6 46.1)
24 102. Ç9.6 16 4. 464. 728. 731. 539. 278. 158. 95.6 44.1)
25 ~9.6 CJ9.6 146. 192. 483. 751. 728. 522. 275. 156. 93.7 42.0
26 ti7.f: C;9.6 146. 194. se2. 755. 728. 509. 269. 153. 93.7 40.0
27· 95.6 4;7. (: 146. lC;9~ 515. 773. 737. 499. 264. 151. CJI.? 38.0
28 95.6 97.6 146. 204. 532. 773. 142. 483. 255. 10\09. 89.8 37.0
29 9S.t Ç7.6 144. 217. 557. 155. 755. 474. 252. 144. 36.0
'30 95.6 Ci7.6 144. 233. 564. 751. 773. 461. 2S0. 142. 35.5
31 -;9.6 244. 567. 792. 247. 1~0. 35.0
MCY 104. 97.8 123. lee. 37S. 730. 71t3. 636. 339. 184. 113. 66.4
DEBIT MOVEN ANNUE L 309. M3/S




OEBITS MOYENS JOURNAllEPS EN 1911-1972 (M3/S'
AVP r MAI JUIN JlIIl ACUT SEPT OCTO NeVE oece JANV FEV~ MAPS '
1 !?o 61.0 4?C 51.0 2 sa. 1 040 21QO 785. 233. 128. 91.~ 46.0
2 ~2.0 60.0 42.0 ltt;.O 251. 10AO 2160 18~. 22~. 125. 8().() 4S.,)
3 49.0 .~20 42. f') ~3.0 247. 1110 2140 745. 221. 122. cn.o 45.1)
4 74.0 ~1.0 1,2.0 56.0 270. 11'0 I81C 711. 209. '22. eq.o 44.r)
5 83.0 51.0, 4~. C e:c.~ 11 '5. 11~0 1190 673. 206. lZ0. 88.0 43.0
6 es.o 49.0 42.0 t5.!) 380. 1240 17!)O 631. 204. 120. 86.0 42.0
1 108. 41.0 41.C eo.o 389. 12~O 1630 586. 196. 116. 8~.O 41 ..0
8 109. 46.1) 41.0 E6.1) )(H. 131,' 1540 5'$9. 196. n6. 82./) 4a./J
C) 10 ~. 48.0 4e.o gl.0 3C;4. 1310 1 ~30 11)28. 192. 118. 8(\.0 3Ç.O
10 103. ll~.O 41 .. 0 95.0 366. 1341) 1630 498. 192. 1.'.5. 79.0 3Q.0
11 lO 1. !3,0 ~e.o «:8.0 315. 1360 1~3" 477. lll:). 115. 77.0 39.0
12 95.0 !:leO 3(:.0 1:)1. 38:). 1420 1481) 451. 190. 115. 17.0 39.t)
13 l32.!l 4a~0 ~e.1) 123. 44/). t 51')0 1440 4310 190. 115. 13.0 40.0
14 ~9.0 46.0 3c;.O 122. ~52~ 146C 1360 ~25. 190. Ul. 71.0 1t0.1)
t5 86.0 44.0 39.0 12,a. 56~. 1540 '-~6" 391. 192. 111. 70.15 39.1)
16 e3.0 44.0 4100 131. 581. 161':'0 1250 381). Id5. 111. 6 Q.'l 39.0
11 e3.1) 43.0 4C.O 16e. 634. 16eO 1320 356'& 1754 !ÇH3. 65·9 3a.0
18 e2./) ':!q.1) 46.0 Hn. 67'l. 1110 lZ~O 3~q. 173. 106. 6't.O '3'5.0
19 1<).0 ~9.0 42.0 ~1-;. 6~4. 184C 1290 337. 166. 106. 62.0 35.0
20 17.0 ~8of) ~l.O 228. 724. 1930 1270 334. 16/). 103. 61.0 33.0
21 l'7.C 3Q.O 4700 231. 118. Zl~O 1190 331. 158. Hp. 60.0 32.')
22 77.t) ~8.1) 48.0 231. 789. 2180 1170 291). 154. 1:)3. 58.0 31.0
23 17.0 36.0 47.0 226. 770. 2260 1160 2ee, 149. 100. 57.0 '3'l.t)
2~ 77.0 35.0 44.0 220. 771). 23(1) 11'')0 280" 145. ~8.0 5b.0 2Q.O2' 79.0 34.0 4f!.0 21:9. 906. 2330 1040 263. 139. 97.0 55.0 2<J.O
26 77.0 ~3.0 52.0 226. 829. 231C 1020 260. 136. 97.0 52.0 29.0
27 76.0 ~3.0 52.0 2~1. 855. 2350 960. 249. 132. Q5.0 52.0 27.0
28 13.0 :3. /) 57.C 263. e55. 22QO 917. 26'3. 132. CJ4.0 52.0 26.t)
29 68.0 34.0 51.0 213. 693. 2160 878. 258. 130. Q4.0 47.0 26.0
'30 64.0 40.0 ~1.0 275. 913. 2190 840. 242. 132. 92.0 26.0
31 1t7.0 2é5. QC;3. 814. llQ. 91.0 24.0
Mtv SI.O 4480 "".0 157. SE!'i. 1690 1390 438. 115. 109. 10.0 36.0
OEBIT MOYEN ANNUEL 40Z. M3/S
STATION: TCHAt CHAP 1 BAHR-S4RA "ANOA
NUMERO : ~~021903
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1972-1973 (M3/St
_VRt MAI JtJIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE oece JANV FEVR . MARS
1 2~.0 (6.0 "ç.O ~26. 228. 851. 599. 460. 111. 48.0 33.0 23.0
2 24.0 26.0 47.0 213. 211. 851. 605. 440. 108. 48.0 33.0 23.0
'3 24.0 27.0 45.C 202. 200. e03. 60e. 419. 104. 46.0 33.0 23.0
4 24.0 29.0 4~.C 180. 183. 710. 615. 400. lOI. 47.0 32.0 22.0
5 24.0 29.0 52.0 16<;. 177. 742. 628. 377 • 100. 47.0 32.0 22.0
6 24.0 294'0 5e.O 156. 166. 710. 615. 356. 97.0 47.0 31.0 22.0
., 24.0 28.0 61.C 136. 181 • 660. 59(). 331. 92.0 48.0 31.0 21.0
8 24.0 38.0 61.0 111. 258. 641. 555. 313. 89.0 47.0 30.0 21.0
9 24.0 40.0 7~.0 11 6. 347. 608. 525. 295. 86.0 47.0 30.0 21.0
10 24.0 36.0 C;5.0 U6. 425. 577. 513. 283. 83.0 47.0 30.0 21.0
Il 22.0 34.0 104. 116. 466. 555. 522. 28/). 80.0 48.0 29.0 20.0
12 23.0 34.0 104. 109. 480. 559. 547. 275. 77.0 47.0 29.0 20.0
13 23.0 28.0 107. 112. 466. 511. 552. 263. 74.0 47./) 29.0 20.0
14 23.0 27.0 111. 116. 448. 583. 555. 254. 71.0 46.0 28.0 20.0
1!5 24.C 28.0 111. 111. 437. 602. 540. 240. 70.0 45.0 28.0 19.0
16 26.0 26.C 104. 104. 469. 641. 513. 224'- 6.8.0 44.0 27.0 19.0
17 26.0 25.0 C;5. C 109. 507. 661). 504. 211. 66.(1 46.0 27.0 19.0le 26.0 26.0 B8.0 134. 537. 677. 501. 198•. 64.0 46.0 27.0 19.0
19 28.0 27.0 e2.0 156. 546. 651. 546. 181. 62.0 46.0 26.0 le.o
20 28.0 28.0 80.e 179. 555. 634. 599. 173. 61.0 45.0 26.0 18.0
21 29.0 ~4.0 ee.c 1<;4. 555. 593. 641. 166. 61.0 44.0 26.0 18.0
22 !2.0 39.0 10~. 2C9. 540. 555. 667. 156. 58.0 43.0 25.0 18.0
23 "1.0 4~.0 118. 237. 51 CJ. 525. 6134. 150. 57.0 42.0 25.0 17.0
24 41.0 1t2.0 12~. 256. 51'3. 522. 670. 145. 56.0 41.0 24.l) 17.0
2~ 40.0 39.0 1'34. 240. 522. 510. 638. 139. 53.0 39.0 24.0 17.0
26 !5.0 "2.0 15 e. 21~. 531. 492. 605. 134. 53.0 39.0 24.0 17.0
27 33.0 51.0 Ht:. 2C~. 580. 498. 571. 129. 52.0 38.0 24.0 17.0
28 31.0 5f.0 240. 202. 638. 516. 540. 125. 52.0 36.0 24.0 16.0
29 29.0 !3.0 247. 2eZ. 718. 54q. 5~5. 120. 51.0 35.0 16~O
30 28.0 5!.O 21,0. ~11. 7E5. 5 A'). 510. 116. 4Q.O 34t.O 16.0
31 ~1.0 217. 833. 4133. 48.0 3.4.0 16.0
MeY 28.0 35.0 1C7. 170. 452. 622. 513. 245. 73.0 45.0 28.0 19.0






DEBITS MOYENS JOURNAllEPS EN 197t-l~12 ("3/S1
AVP 1 MA 1 JLIN JUIL AOUT SEPT OCtO NeVE OECE JANV FEV~ MAPS
1 S8.e 4'.2 ~lt.7 ~ 2. c; 2it2. 1600 67B. 134. 76.7 42.4
2 60.0 44.2 34.7 !4.9 1570 643. 130. 75.1 42.4
~ E2.~ 4~.t: 35.5 S7.1 1540 603. 129. 7'3.6 40.9
4 ~3.7 4~.O 310.7 ~e. 2 14~0 ~62. 127. 12.1 40.9
5 6f..4 lo?O ?~~ ~ ':«;.4 1460 524. 125. 69.2 41.3
6 t:b.4 42.4 ~~.o ~6. 5 1430 492. 123. 67.8 40.4
1 12.1 1,~.4 "3~. 6 1~. 0 1420 46~. 12(\. 66.4 40.4
8 15.1 41.9 34.7 82.4 1400 450. 221. 118. 65.1 40.4
q 1l.1 q. '3 '!t.4
€e.'6 1380 433. 217. 116. 62.5 40.4
10 f9.2 41.3 ~7. 2 C;5. l 1350 421. 215. 113. 61.2 40.9
,. 1 t H:.4 40.9 3f.l 101. 1310 403. 221. 111. 60.0 4O.q
\2 H:.10 '0.4 3 Ci. 1 107. 1270 ~ 134. 226. 110. 51.7 40.4
1.~ 66.4 /tO.C 40.0 114. Ill!) 371. '226. 108. 56.5 40.4
14 1:1:.4 "t:'.ç 40.4 1\ 7. 1210 l6t. 217. 105. 54.4 40.0
15 H:.4 41.3 41. '3 121. 195t} 1\90 348. 209. 103. 53.4 39.1
..
H: t5.t 41.9 41.CI 124. 2030 116') 337. 202. 102. 52.4 39.1
Il E3.7 41.q it2• ., 128. 2110 1130 314. 195. 100. 51.4 38.1
18 t2.S 41.3 42.1 U3. ZIbe 1090 '311. 188. 98.0 51.4 37.2
19 ~2.~ 40.4 41.1 139. 21QC 1050 307. 183. 96.1 50.5 36.4
20 ~2.5 40.0 4C.2 1" ~. :!ZlO lO~C 303. 1713- 94.1 49.6 35.1)
21 ~l. 5' ~c;.1 40.6 150. 21QC 100e 299. 113. 92.3 48.1 33.8
22 ~~.7 ~8.1 1,1.3 l~e. 21-50 <;76. 296. J.69. 90.4 ~".9 33.0
23 ~2.5 38.1 41.9 166. ZII)C 951. 290. 164. 86.6 46.3 32.3
24 6C.C ?7.2 42.7 17'1. 204C 92'5. 281. 159. 86.8 .4'5.6 32.~
25 St. ~ 31.2 l.~. 6 le!:. 19Q O 8q~. 274. 156. 85.0 44.9 31.5
26 ~2.4 ~t.4 44.2 1C;6. l 9'31') e313. 269. 152. 83.3 44.2 28.7
21 ~('.5 'H.7. 41,.6 2et. 186t) 813. 265. 146. 81.6 43.6 28.0
'28 49.t: 36.4 4~.C 214. 180(' 182. 259. 144. 81.6 43.0 28.0
2~ 47.e; ~5.5 "2.~ ~21. 1710 75~. 256. 140. 79.9 42.4 21.4
!O 44t.9 35.5 1.4.6 232. 1650 729. 2' 52. 138. 18.3 26.7
'31 34.1 2)q. 11)3. 136. 78.3 21.4
MCY ~2.2 ItO.1 1-:.5 131. H50 382. 194. 103. 56.3 36.3
STAtION 1 tCHAO CHA~t
~UMEPO 1 4t021906
DEBITS MOYENS JOU~NAltepS EN 1972-1973 «~3/S)
ôéelT MOVEN ANNUEL "3/5
STATleN : TCHAC CHARI CHARI N'DJAMENA
~U~EPO : 4f020121
DEBITS MOYENS JOURNALIEPS EN 1971-1972 (M3/S)
AYR 1 MAI JUIN JUIL AO~T SEPT OCTO NOYE DECE JAt~V fEVJè MAPS
1 134. 13f. 118. 2ee. 133. 1600 2870 " 3180 1400 ~44. 356. 187.
2 132. 134. 122. 217. 742. 1620 2910 3160 1350 636. 341. 184.
:3 1:!2. ·1~2. 122. 226. 746. 1650 2950 3130 1310 622. 337. 182.
4 128. 130. 122. 2'30. 751. 1690 3010 3100 1210 610. 329 •. 1.76.
5 124. 128. 120. 23C. 773. 1730 3080 3070 1220 597. 325. 174.
6 122. 126. 118. 217. 1e1. 1780 3140 3040 1180 580. 317. 111.
7 120. 124. lit. 22:!. 790. 1810 3180 3020 1150 568. 314. 166.
8 120. 120. 115. 243. 817. 1840 3230 2990 1120 556. 302. 163.
9 122. 118. 111. 217. 843. 18BO 3270 2950 1090 544. 29g. 161.
10 126. 11~. Ica. 291. 865. 1930 2930 1060 536. 295. 158.
Il 126. 113. le5. 29«;. 901. 191C 3350 2890 1030 529. 28B. 156.
12 111. 106. 291. 91q. 2010 3380 2840 100') 517. 281. ! 51.
13 128. 110. 110. 291. Ci55. 2060 3400 2790 914. 510. 214. 141.
14 128. 1ce. 111. 295. 993. 2110 340C 2120 946. 499. 270. 144.
15 126. 110. 110. ~11t. 1C50 2150 3400 "2670 928. 492. 263. 142.
16 126. lce. Ill. ~33. 1e80 2210 3410 2610 '906. 484. 25!> • l 'tO.
17 126. 106. 110. 373. 1100 2260 3400 2540 888. 414. 24q. 138.
18 128. lO~. 113. 410. 1130 2310 3400 2470 870. 467. 243. 136.
19 130. 106. 118. 446. 1160 238C 3380 238') 852. 460. 23~. .134.
20 134. 106. 12~. 474. 1190 2420 3370 2310 839. 457. 230. 132.
21 136. IC6. 1~0. S()6. 1210 Z46C 3350 2210 830. 450. 223. 128.
22 136. 10e. 134. 521. 1230 2500 3330 2120 812. 4~1. 220. 124.
23 138. 110. 136. S40. 1260 2540 3'320 2020 799. 432. 211. 122.24 140. 111. 13~. 556. 1300 2590 3300 1910 786. 419. 211. 118.
25 140. 110. 136. 572. 1340 2640 3290 1810 764. 410. 208. "116.
26 140. 110. 13e. 593. 1380 2690 3210 1720 146. 402. 205. 116.
21 142. tee. 141. HO. 1420 2710 3260 '.650 733. 393. 202. 115.
28 142. 106. 15 e. f~l). 1470 2740 3250 1570 716. 385. 196. 115.
29 140. 108. 17€:. t:67. 1500 2770 3230 1520 699. 177. 193. 113.
30 136. 113. 1«;6. f90. 1540 2810 3220 1460 685. 373. Ill.
:n 116. 712. 1570 3200 672. 364. 110.
Mey BI. 115. 12~. 403. 1080 2200 3250 2490 956. 491. 265. 143.
DEBIT MOYEN ANNUEL 912. "M3/S
STATION: TCHAD CHARI CHAftl Nt DJAl-mNA
~ÛMe~o : 4t020121
DEBITS MOYENS JOUPNAllEPS EN 1912-1973 (M3/S.
AVRI MAI JlJIN JUIL AOUT SEPl OCTO NeVE DECE JANV FEV" MARS
1 l(~e • 110. 111. ~lO. ~ S~. 112e l'tOO 1400 725. 369. 171. 96.3
2 108. 115. 111. 1037. 560. 1121) 1400 1't00 712. !5b. 169. 94.9
3 106. '.16. H~. 460. 584. 1130 1390 1400 690. 3413. 166. 93.6
4 1~5. 120. H3. 467. 601. 1150 13'70 14':>0 676. 341. 163. 90.0
5 If5_ 120. 161. 46C. 605. 117(' 135 '.) l3~O 662. 331. 163. 90.0
6 103. 122. H3. 457. 627. 1200 1340 1370 644. 325. 156. 87.3
1 102. lL2. 166. 450. ~31. 123C 134(\ 1360 621. ?14. 151. 84.&
8 100. 120. 166. 1046. 640. 12~O 1340 1340 61 4 • 306. 149. 63.3
9 . 99.0 122 • 1te. 464. ~"9. 1330 1350 1310 601. 2QS. 144. 83.3
10 ~n.6 115. 168. 467. 656. 1360 1350 1310 584. 2138. 140. 83.3
Il 96.3 110. 111. 467. 658. 1390 1360 1280 566. 281. 138. 82.0
12 94.C; "lOE. 171. 467. 661. 142C 1400 1250 556. 214. 136. 79.4
13 93.t: 105. 176. 460. 612. 1430 1410 1220 544. 263. 134. 19.4
lit 92.4 ICS. 1fl. 450. 694. 11t30 1410 1190 533. 2'6. 132. 7~.4
15 C;1.2 lee. lC;9. "2 e. 6q9. 1430 1410 1150 521. 246. 130. 18.1
16 90.0 106. 2ee. 415. 716. 14~O 1400 1110 510. 239. 128. 16.~
11 91.2 Ul. 211. ltl0. 125. 1420 1400 1080 502. 236. 126. 75.6
l8 9".0 11 !. 220. 419. 159. t400 1390 1040 488. 230. 120.: 7/t.4
19 90.0 113. 223. 4119. 812. 1380 13'f~ lOlO 481. 223. 118. 13.2
20 90.0 113. 23C. "19. a56~ ~370 1~50 979• 474. 220. 116. 70.8
21 91.2 !1~. a. ~9!t . ~l~. ~14. 1360 13'Q 960. 464. 214. lll. 69.6-
~2 91.2 12-0. 25l:. ,~37. fi46. 1350 1350 .932. 453. 211. 11~. 67.3
23 96.3 128. 274. 451, 955. 1350 1350 906~ 446. 211. 110. 66.1
24 1C~. 1~2. 2en. 4~4. 960. 1360 1350 (l83. 437. 108. 106. 66.1
2~ 110. 132. 317. 46"7. C;69. 1310 134'0 861. 428. 202. 105. 65.0
26 l1~. 134. 341. 461. Ç88. 13ÇO 1340 839. 41Q. lq6. 11)3. 65.0
21 11! • 134. 3~2. 461. 1010 1410 1330 811. 410. 190. 100. 63.9
28 111. 1" 2. 344. 410. 10~0 1420 1330 195. 40Z. 184. 99.0 62.8
29 108. 1sa. 3s~. 477. 1060 1420 1341) 713. ·393. 182. 61.7
'Je 1(" B.· 168.· 3B. 'tel. 1C60 1410 1360 746. 385. 116. 60.6
~l 114. 488. 111 0 1380 377. 174. 59.5
f14CY 99.<; 123. 227. 450. 781. 1330 1310 1120 527. 254. 132. 76.2
DEBIT MOYEN ANNUEL 543. M3/S
STATION 1 TCHAD CHARI CHA~I SAPH Cex. FORT-AIlCHlMBAUl TJ'
OEBITS MOYENS JOUANAlIE~S EN 1911-1912 (M3/St
AVPI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO Nove oece JANV FEVP MAPS
1 l~.O l~.e 13. e 27.0 119. 3«;7. 678. 124. 363. 126. 53.~ 32.4J
2 l~.O 15.8 llt.2 36.4 13l. 413. 68~. 717. 352. 12~. 52.3 32.q
3 18.5 1~.4 14.2 38.5 140. 425. 691. 704. 3". 1.23. 50.7 31.6
"
le.! 15.4 14.2 38.5 149. 436. 694. 694. 336. 118. 50.0 10.9
c- 18.0 15.4 13. e 35.7 160. 448. 7~. 684. 327. ! 13. 49.2 10.9...
6 11.6 t5.4 1'!.8 33.6 113. 451. 714. 674. 319. 104).- 4'3.5 30.3
l 17.1 15.4 1!.8 34.'3 183. 45~. 121. 662. 31\. 104. .1.1 29.e»
8 11.6 15.8 13.8 35.7 IB9. .. 4!»7. 731. 652. 305. 11)0. ' 41.0 29.0
c; 17.1 !1.1 14.,6 35.1 189. 473. 142. 640. - ~98. 95.5- 46.3 29.0
10 t7.1 17.1 14.6 35.7 194. 419. 153. 629. 2qO~ 92.0 '!4.8 28.'3
tt 17.1 15.8 14.6 37.1 lIa. 485. 167. 611. 280. - 88.8 44.1 28.3
12 17.1 1!l.8 lit.6 3«;.3 1«;4. 490. 719. 603. 27"'. t'5.7 42.0 27.7
13 16.7 1-5.4 14.2 42.0 1C;6. 491). 786. 590. 266. 82.1 41.3 21.0
14 16.7 t 5.4 14.2 45.5 199. 498. 786. 518. 260. . 19.1 ltel.7 21.0
15' 16.7 t~.4 l~.O 50.7 212. 504. 790. 564. 252. 16.1 40.0 26.4
1~ 16.1 15.4 15. e 54.7 219. 517. 199. S51. 2". 73.9 40.0 26.4
17 16.7 1~.4 1«;.0 57.9 2~i). 524. 798. 535. 236. 73.9 40.0 25.8
18 lt.2 14.6 16.1 ~o\." 246. 510. .802. 519. 227. 72.0 ,40.0 25.8
19 16.2 1".6 64.1 261). 539. 802. 506•. - 221. 11.1 39.3 24.6
20 It.2 1".6 l~.O 1:1.0\ Zll. 553. e02. ft92. 216. 69.2 38.5 21t.6
11 ' !f.2 IIt.2 20.5 ~.ft.7 281t. 511. 802. 1t?1. 201~ 67.4 '7.8 2'4.0
22 16.2 14.2 1«;.0 f'.9 300. 5"~. 198. 465. 194~ 64.1 '7.1 2'3.423 15.8 14.2 1«;.0 61.4 30$. 5~5. • 194. 453. 186~ ~3.9 '6.4 23.424 16.2 13. e 2e.5' 318. 614. 786. 440. 119. 63.0 Jlie 7 22.8
25 16.1 13.8 2",.5 16.. 7 321. 62~. 119. 421. 112~ 62.1 ~5.0 22.8
26 16.1 1!.1t ZO.15 74.8 ~34. 634. 115. 415. 169. 60.4 34.3 22.2
Il 16.1 13.0 ze.5 13.9 344. 649. 761. 1tt)2. 162" 58.8 33.6 21.6ZI 11.0 13.0 20.0 '6.1 349. 659. 1~6. 391. 1'6. 57.9 32.9 21.6'iZ. 16.1 11.8 20.5 el.7 ,e,. 66~. ',.9. 380. 145. '6.3 32.9 20.51- ,
«;5.5' :-JO 16.2, 13.8 20.' 310. 671. 749. 313. 113. 55.5 20.5
,JI- - " 13.8 lel. J82. n5. 12e~ 54.1 2~.O
',-
MOV 1'7.0 14.9 16.8 ~5.9 243. 529. 158. 552. 2ft3. 82.0 41.8 26.2
DEBIT MOYEN ANNUEL 215. "3/S
STATION: TCHAD CHAflt SAPH (EX.FOPT-APCHAM8AULTI
NUMe~o z A6020118
DEBITS MOYENS JOUPNAlIEPS EN 1972~1973 (M3/S)
AVRI MAI JUI~ JUIL AOUT SEPT OCTO NeVE oeCE JANV FEVP MARS
1 20.0 15.8 17.t 23.4 65.6 ZO'h 261. 305. 224. q3.2 37.1 21.6
2 20.0 15.8 18.5 22.2 66.5 210. 261. 308. 218. 86.8 37.1 21.1
! 20.0 15.8 l!.O 22.2 18.7 213. 261. 313. 210. 81.7 36.4 20.54 19.5 15.8 18.0 23.4 19.1 218. 21S5. '316. 206. 78.7 35.0 20.5
5 19.5 15.@ le.O 26.4 79.1 221. 266. 319. 202. 75.8 34.3 20.".
6 19.0 15.8 18.0 2«;.6 85.7 224. 268. 319. 191. 72.0 32.9 20.0
l 18.0 15.8 It;.O 30.3 91t.3 229. 271. 318. 193. 68.3 32.2 19.~
8 18.0 15. g 19.0 32.9 99.0 229. 211. 316. 189. 67.4 32.2 19.59 17.6 15.8 1«;.0 ~2.~ 99.0 233. 216. 31tt. 184. 63.9 31.6 19.0
10 17.6 le.o 19.0 ~2.9 «;1.9 235. 277. 313. 180. 63.0 30.9 18.5
11 17.6 1~.5 u.o ~2.2 ,96.7 236., 2S0. 311. 177. 62.1 30.3 18.5
12 11.1 19.5 2e.'5 34.3 95.5 239. 280. 309. ' J. 73. 59.6 30.3 18.0
13 17.1 19.·5 21t.6 31.8 Ç7.9 242. 284. 308. 170.. 51.9 29.6 17.6
14 17.1 20.1) 2f. ,. 3E.5 99.0 244. 285. 300. 16o!». 55.5 2'.3 11.• 6
15 17.1 2C.~ 2~.4 3C;.3 101). 246. 285. 306. 162. 5'3.9 27.7 11.1
16 Il.1 21.1 25.2 40.0 ~7.9 250. 284. 3(tl~ 158. 53.1 27.0 17.1
17 16.7 20.5 24.6 "0.7 97.9 257. 280. 298. 154. 46.3 26.4 17.1
18 16.7 19.0 24.6 ~2.0 109. 260. 279. 293. 152. 43.4 26.4 16.1
19 16.7 18.e 24.6 44.1 11 g. 263. 276. 287. 148. 42.0 25.R 16.1,
20 It.l 11.6 2!.2 41.0 129. 212. 216. 280. 144. 41.3 25.2 16.2
21 16.2 17.1 24.6 4e.5 140. 272. 214. 214. 140. 40.7 24.6 16.2
22 16.2 11.1 2~.4 4C;.2 .149. 212. 276. 211. 135. 40.0. 24.0 16.2
23 It.2 16.7 2~.4 50.7 158. 271. 217. 26!>. 132. 39.3 23.4 15.8
24 16.2 16.7 23.4 ~3. 9 166. 268. 2800 260. 12B. 39.5 23.4 15.8
25 15.e 16.2 22.8 ~5. 5 176. 266. 0290. 257. 123. 38.5 22.8 15.4
26 15.8 11:.7 23.4 ~8.e tel. 265. 292. 252. U8. '3B.5 23.4 15.0
21 Its.& 16.1 22. e 59.6 190. 261. 295. 241. 116. 37.8 22.8 14.6
28 15.8 11.6 22. e ~1.9 1Ci7. 263. 297. 242. 110. 37.8 22.2 14.2
29 15.8 18.0 2~.4 51.1 1~1. 261. 298. 236. 104. 37.8 14.2'
30 15.8 17.E 23.4 ~8. 8 1C;7. 261. 2~8. 232. 100. 37.8 14.2
!I 17.6 ~1}.4 202. 301. 96.7 37.1 13.8,
Mey 17.3 17.5 22.0 41.4 124. 246. 280. 289. 158. 54.5 28.7 17.4
DEBIT MOVEN ANNUEL 1C8. M3/S
BASSIN du LOGONE
ST" IO~ 1 TCttao
hUME'O 1 4tO!2C~3
lOGC~ N V A APGAO
CERITS MOYEMS JOU'NALle~5 EN 1911-1912 'Ml/51
AV' 1 l fo!A 1 Jt.IN JUIL lOUT sePT OCTO Nove or:ce JANV FEV" fIIAfiS
,
1 .460 ~4H' .~!t .'12 le.1 n. e 23.0 1.40 .649 .3"0 .~91
2 .460 • :!J!{' .~oo .6C~ 19.6 ~3. Ir 2'l. e;t 1.35 .64~ .381) .00'
! .4~O .38c; .~!e .j4e 1~.4 89.1 18.7 1.29 .6.49 .3.~ .oct3,.




.3"" .~r.:O .156 "'1.1 Z~Z. 14.1 1.19 .609 .3:.') .'>"l .410 .!~O .46C 1.~9 72.5 13Q. 14.1 1.19 .609
.3"" .041e .~!t .26e .46C t.94 1T.9 119. 13.6 1.16 .572 .330 .1)93
e .1.n2 .~~t .'20 !.e2 2'.8 84.' i4.6 1.t)9 .512
."'"
.093
10 .~f' .2~C .!~C 11.~ 33.2 lU. 1 1"0Il q 1.85 l.04 .'72 .26" .1)91
11 .770. .2~(' .!e~ ll.n .9.0') ~9.2 21. " 3.46 1.1)4 .512 .164) .t'9312 .128 .~Z/) .~9t 11.0 71).9 93.8 21.3 3.~7 .992 .5l6 .26~ .O~1
13 .64' .2t~ .'20 ~.2; ".8 \03. 23.9 '.18 .946 .", .161) .09314 .,641!
.26" .~OC 4.18 t12. lOq~ ~O.O !.~9 . .9"6 .son .l?" .081
15 .6~Ç .~eo • te Ci 4.05 QC;.2 133. 15.1 3.1'·' .~46· .5')1) .220 .087
16 .6~«; .!40 .~ee !.~5 1~.3 12"". ! 3.4 2. fil .900 44." .2?'l .081
17 .~,:ç .:aec .f1,8 !o21 81 .. 1 "·h ~ Il.) 2. '7~ .~O" 46.(\ .220 .~111
18 .5!~ ."60 .!~8 2.C;1 8~.8 16.1 1'.2 2.61) .a5~ 41).() .19t) ."81,
19 .536 .1,60 .~36 l.tIJ 4~.q 70.9 22.3 2.48 .,912 "6.1) .18t} .i)8!
~C .l!!6 •~t." • 5f.t) z.ez ·U.~ !>1. ~ n.5 2.~9 .8!2 "5.~ .H" ."'5
21 .5!6
• !"O .!36 ft.15 Je>. 1 66.4 23.2 2.31 .170 44.0 .1~0 ."'7S'~,
.5(\0 .!6C .~l]CJ 11.1 3".5 ~l.C lA.5 ~.1.1 .71(\ 43.') .140 .1)7lt
73 .5ro .~?t .57t 10.1 ".s 53.2 16.2 2.15 .71~ 42.0 .140 .O7~
2' .460 .460 .~'6 ".4'. 3Z.2 50.3 11.1 1.9CJ .11~ 4t.{\ .130 .)65
25 .460 .~'.:O .!t')~ t.'7 3'J.1 ':'4.3 1.1.0 1.84 .728 ~q.t) .100 '.065
26 .460 .4ZC .!!~ t.'2 15.1) 42.4 11).1 1.16 .ll8 39.0 .• 11)0 .~65
27 .5t)~ .IoZ0 .~12 !.t2 1q.q 11.0 Q.06 !.69 .698 )!!., .1~O .«)61
28 .~~6 .42" .!!6 1.15 1t9.() 29.5 8.1CJ 1.54 .688 36.0 .no .061
2«; .572 .!OO .572 I.Z' !4.1 29.3 8. ·1' 1.'. .688 l,.n .09J .0611C .6(9
• 5<'1) • tOC\) 14.5 lCtt. Z5.8 1.47 .&48 34.0 .1)61
3·l .~~O '5. t CJe.? .6~8 )4.0 ~O61,
"
-.r.y .~"1 .~E6 .!27 ".5'7 92.3 '35.0 16.8 1.4G .9~O .5~4 .2Z~ .08t. , , ,
1 ~ 1
DEPotT MOYEN ANNUEL 11~8 MJ/S
stATION: TCtoAD
~UME~O : 4tt!2CC3
LOGCNE N V A AftGAO
CEP.ITS ~OVENS JOURNAllEPS EN L972-1973 (M3/SL
.•VPI MAt JlIN JUIL AOUT SEPT OCTO NeVE oeCE JA~V FEVF ~AP~
1 .C~1 .Cf5 .(~5 4.C~ 3.21 25.4 16.0 2.64 0331 .112 .013 .049
2 .C51 .065 .(65 "!.37 3.56 23.0 20.5 2.55 ~305 .112 .073 .049,.
.C5'7 .015 .Cl0 3.27 10.1 lB. ~ 2205 2.55 .280 .103 .~n~ .1)49.,.
4 .(61 .cel .('75 4o~6 ".'U 1;02 26 0 8 2.36 0280 .un .01'3 .04C?
5 .(61 .c«;! • '340 2.91 1.1 ') 15.1 20,,9 2.00 .257 .103 .073 ."4t;)
6 .C61 .10(\ .300 ~.t5 6.57 16.6 150 2 1.6ft .236 .103 .Ob7 .049
'7 .Cli .1l~C .3CO ~.24 5.88 14.5 12.5 1.60 .236 .10'3 .067 .049
8 .ot!J .3('0 .22(\ ~.O2 8.56 13.2 11.~ 1.1t6 .216 .095 .O~1 .O4~
9 .('61 .11t0 .teo 3.15 7o?O 15.8 100 A 1.46 .211 .095 .067 .04Q
le .t6! .r.93 .11:10 2.56 9.')6 17.0 9.33 1.3q .211 .095 .061 .044
Il .Of.l .oel .2~0 2.C7 8.3q 31.3 8.33 1.39 .200 .OC)5 .061 .044
12 .Cl:l .0'75 .260 2.82 7.00 )0. a 7.50 1.32 .185 .oq~ .061 .044
13 .el0 .C15 .21:0 1.30 12.4 22.3 6t)8~ 1.26 .11l5 .095 .'67 .044
lit .C65 .(10 .260 u.~ 21.6 150 1 6.'36 1.26 .111 .'S1 .060 .()44
II!: .Ct5 .c~~ .460 \~.2 20.9 Il.9 6.09 1.19 .111 .OS7 .060 .044
16 .C75 .100 1.29 l~"q 10.. 1 12.~ 6.2'3 1.07 <Il ~ 71 .na7 .O!)o .044
11 .C75 .100 l.ee; 15.1 8.3tl 11.2 5.8' 1.01 .• 160 .081 .OF.l(' .044
J8 .(,EI .lCO .Ç46 t5.t 9.07 Il., 9 S.57 01 91')1) .160 .·'81 .060 .044
19 .C' ~:! .1')0 1.47 11.4 a.56 10. ~ 5.51 .747 .160 .081 .o~o .044
1(J .CTC .CEl 4.4é Ç.40 1~.7 1.6<' 4. ~It .655 .150 .087 .060 .044
U .('le .( 81 4,,05 7.91 23.2 . 1.45 4.82 .570 .1AO .081 .055 .044
22 .elC .07' ~.46 Ç.C6 2 <j. 5 1.('0 4.58 • 'no .140 .081 .O~5 .044
2' .07e .081 3.~5 ~~4q 2~.1 ~.11 4.46 .492 .1.,,, .1)80 .Oli5 .044
24 .(6': .cel ~.21 ~.e9 23.7 13.7 4.23 .456 .130 .~8' .055 .044
2' .C6S .015 ~.5~ ".46 :r~. 0 13.2 4.00 .422 .130 .oeo .055 .~4('
26 .C~S .c~c 3• .,5 :!.e!i 42.2 18.1 3.89 .1t22 .130 .t}90 .055 .040
21 .e7t' .C70 4.36 t.15 55.2 22.3 3~89 ~390 .121 .080 .049 .1)4'l
2·8 .070 .Ct~ fi.Z3 .- '1.15 41.4 24.2 3.61 ·.390 .121 .oso .Ot..q .01t0
29 .C·7C .C61 5.'31 !.24 -'S.3 18.7 3.35 .360 .121 .'80 .1)40
" " 4.15 29.3 12.9 2~C)1t .331 .112 .073 .0401'1 ·.~E 5 .C'~1 3.Cj5
31 .O~l 3..46 26.6 2,04 .112 .013 .o,.n
Mev .061 .CQ2 1.91 (;.13 1 e. 2 16.2 e,77 1.16 .184 .090/ .062 .045
DEBIT MOYEN ANNUEL "'3/5
51ATION 1 TCHAC LOGONE lCGCNE BAIBCKCUJ4
NUME'O : 46030103
DEBITS MOVENS JOUPNAllERS EN 1911-1972 (M3/S1
AVPI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Nove. DeCE JANV FEY" J4'PS .
1 46.! !l.~ 14.3 ë2ë. 616. 631. 436. 216. 124. q2.9 62.4 28.7
l 41.3 !2.a 68.1 189. !lCil. 596. 436. 210. 122. 9l.9 62.4 26.Q
J 18.9 34.0 61.4 183. 5.,0. 510. ~16. 202. 122. 92.9 6Cl.5 26.9
4 45.1 36.4 5~.3 177. 513. 821. 430. 196. 120. 58.6 25.0
t: 42.6 !7.t: !!.3 lCil. 480. 808. 391. 189. 120. 56• .,..
6 55.3 38.9 18.5 193. 532. 164C 369. 185. 120. 8T.l 54.9 25.0
7 '59.' 3e.4 le7. 25~. 580. 1800 345. 120. 85.2 53.0 25.0
8 59.3 31.6 ç,.o 264. 166. 1850 319. 183. 124. 83.3 51.1 2S."
9 !5.3 Itt.3 123. 211. "18. 1120 418. 111. 124. 93.3 51.t 25.1)
1') 68.1 7(1.1 121. 234. 561). 104Ct 430. 169. 124. 81.4 49.2 23.1
Il el.9 lC.l 91.'
"'".
612. 1050 405. 117. 124. 91.4 49.2 22.5
12 19.9 ~1.9 12.9 !Ol. 668. 1120 452. 111. 120. 'H.4 41.3 21.7
13 84.2 60.6 8!.1 !lO. e61. 'J14. 45e•. 165. 12". "9.5 41.3 20.Q
14 11.5 !9.3 100. "46. 112. 9'05. 396. 163. 118. 1·9.' 4T.3
15 12.9 !e.o 1"5. !(II9. 560. 1240 381. 159. 116. 19.' 45.5
16 t4.t 61.4 le~. 460. 510. 1030 32'T. 1l}5. 114. 71.6 45.5 17.8
17 59.3 .,9.3 139• e!51. 451. 89". 310. 151. 112. 71.6 4'3.6 11.n
le 18.5 99.0 2e4. Ç68. 443. 69ge 351. t510 110. 15.7 1\1.7 16.3
lCJ 14.! 93.0 14;5. 1200 576. 69le 421. 11,7• .. 108. 73.8 ')q.4J 16.1
2., 61.«; 19.9 l!!. t'le .,e7. 69q. 497. 146. 1".... 13.8 39.9 16.1
21 59.3 J 14;. 112. 566. 451. 952. 468. 144. 103. 11.9 39.9
22 '5.3 c;c;.o Ile. 616. 655. 93!». 372. 1,.2. 101. 11.9 3').0 17.8
23 50.1 19.9 uz. 501\. 601. 172. ~27. 140. 101. 11.9 31).0
24 46.3 61.4 1!1. '32. 535. 621. 292. 140. 98.7 71.9 36.1 34.1
25 34.0 6C.6 128. !28. 532. .!J91. 281. 136. 96.1 'Tl.9 34.3 3"'.~
26 !Z.e !e.o 11 e. !"1. 5CIt. ~41. 269. 132. 96.1 11.9 34.3 38.)
21 JO.~ 54.0 1Ci3. Il!''. 434. 517. 258. 132. 96• ., 1f').0 32•• 14.3
ze 28.3 ~!., 2es; 413. 525. 510. 254. 130. 9't.8 10.0 30.6 28.7
29 21.3 52.1 2U. 566. 668. 507. 245. 128. 94.8 68.1 28.1 20.9
10 40.1 "t.3 2!2. -;36. 8!3. 468. 233. 126. 92.9 20.1
!1 !4.0 699. 181. 222. CJ2.9 64.)
t'Cy 54.4 5~.1 1!1. 413. 5«;8. 899. 363. 161. lU. 11.3 45.5 23.1
DEBIT "OYEN A~NUF.L 250. "3/S
..... fi
.-l. : 0' ...
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iH B il MOVfN i'l/--lNUf: t :'-'1J!S
STATtn~: TC~AD TA"IDJILE 60lCGC
JV~ ! MAI JU1~ JUIL AOUT SEo?'!' QCTO l\CVf C'::f. JA~V FEVJI ~APS
1 .4~[o .2~t • ~C 1 .' ~ l 4.! ~ 1 ';. : 1~.4 Q.~~ ?lJA 1.21 .1~1 • )')6
2 .4~e .2~b • ?42 • ~L4 4.,1 .,'" ... .,q ~ ~. °t 2.~t- 1 • .! 3 ."~q • ~') 't-... , _4. _
~ .37ê .2(1 • .::t: ~ • ': 44 ':'.31 22.5 2".'5 ~.4':' ?.7~ 1.?3 .:l~S .347.
4 ."14<;
.2:'''' .:')4 .Cjf=lo 4. ~~ 21. ? ?c;.l 7.<n ?71 ~ • ::! ,', .1 7 <) .34~
C .35~ .;~6 .2H .-:!~ 4.6~ ?!.J:! 23 • ., 7.51) 2.64 t.1~ .~:)5 • ;4?
6 .4( ') .24e .142 .411 1). )t) .. S.t': 22.7 1.25 ?53 t.l" .6"'-; .~7.q
7 .lo-:C:: .?4'3 • 112 c 1 c: '5. 78 ~4. ~ 2!.7 ~.8q 2. 4 5 ~.16 .ô~4 .32 A·.... -
e •4r" .2~ 7 .21e .5~4 ~ •.?2 "4.2 7.1.1 6.5~ 2.42 !.13 • ft':? 5 • 32~
.; .:!~~ .2:-1 .1~1t
• SC; '" ~. 41 "3.17 ? ". , oS.2Z 2.~7 t.l! ..... ~5 .3':'1)t'" .:!1~ .2~~ .12~ .!~4 6. ~!l 78. A 1'l. t.- c:. '16 2.20, 1.1' .6';4 .3(1)
11 .?-4C; .356 .(7b .~C;4 ~.~2 ~.,. f- t ::. ~ ~. "1 2.13 ! .... ~ .71~ lIr·1·. ~
12 .?IoZ .1~~ .f:~C: 6.~7 ~Q. 7 l~. 4 s. !;,. ~.'o l.~~ .~7c; .2Q 1
7.3 .'3!:~ _.22 10 .C7~ • c;~l ~."I1) t2' • ~ 7. e 5.3'" ?"'? ! • -)~ .&:)()4 .2'47
14 -.,1: .t~5 .24q 1. ~A :;.19 '8. ~ , 7. '3 5. !!S 1.~~ , .:~ .515 • 2~7·~ - ~J5 .~;'C; .~24 .2~!= !.~7 '3. 6~ ~7. ~ ! 7.; 5. 1~ '.9Q , • Il "J .1::14 .2ep
16 • ~ ~ 50 .. 2\2 .2 '2.:l 2.1e 5. !)1 65.4 t 1.1.. 4. ~"l 1.A4 l.·"\" .S:-4 .2lJ 7
:1 ' .., .177 .23') ?P.4 !i. ~~ b 7. r: 1. 7.7 ~. 713' '.76 .c;27.r. .1>15
• :!~7.--, .
18
.3'" .CC4 • le~ 2.Ç4 5.51} ~7. ':} 17. B '. !i6 1.67 • ~1 .. .~,,) .21419 .3"'1 .1)11 .?r." 2.C::4 5.~q b8. ~ 17 • ~ 4.~it l.6,.
• H4 .~Hi .274?~ .:14 .C~4 ",,~ ;~1~ ~~ 3~ 7C. q 17.1 4.l·~ 1.62 • ~3!) .4'l~ .214.! l.Jl'
; 1 .~~8 .112 .177 ~.~c; 6.51 14.<\ 16.4 4. ICI 1.'iQ .Q3" • 47b .214
,~ ~?1i. .155 .7.Q~ 'ê:.3E ". v~ .,~. ? 1.. 5'.8 4.0l '.57 .~~b ...~7 • 2~1j;
,3 .2!"~ .2('0 • 2ft!! 2.1 ~ ~.~~ 12. ~ ~ 4. 9 1.PQ '-'~ I)~ • ~e6 .451 .26!
?4 • Z(·~ .~12 ·~r., 1.t4 H • ., ~1. e 14.·' 3.76 1~5~ .P~6 .515 .261
25
·';''''' • ~ 55 ~" !. CO! '. z. '5 .,1. j 11.1 ).61 1'-~4 .8A6 ... '.9 .249........
26 .? 21 • 248 • :!4 Ci t.ç~ 13.0 5'3.5 12.3 ~.46 t.4~. .964 .4·)~ .248
?7 .2f7 .2:!~ .3.. 2 ? !! 14.3 41.(': 11.-6 3.32 !..40 .~64 • 'Hl 5 .249
1~ .2'- L .248 .:4 z z-.:: ~ 16•.~ 41.1 H~J ).23 1.~4 .821 ."~~ • 2.~29 .2E7 .2!t • ~~ 7 ? <;6 17. ~ '6.C; t '1: 5 1. lit 1.2q .9':'n .~4Z .224
10 .~Cl .2~1 .1,~1 "!. ~4 !A.1 '3.1 t::t.2 ~.')6 1.25 .80!'" .224
H • ?" 1, 3.C'C; 113. 3 9. ~5 1.l4 .A~" • 212
"'Jy .?~t .zn .23Ç l.~'! 13.1 q 59.7 17.9 5.35 1.~4 1.1)1 .~12 .286




OEBITS MOVENS JOU~NALIERS EN 1912-1973 (N1/St
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE oece JANV FEVR /l4ARS
1 .23~ .23~ .3CQ 1023 4.~1t 22.1 43.1 12.1 4.05 1.74 .996 .554
2 .248 .248 .314 1.~9 4.~6 28.6 44.3 11.7 3.94 10 71 .996 .495
3 .188 .224 .287 1.28 '0033 33. C; 44.3 11.4 3.83 1.68 0974 .'016
ft .188 .22/t • 248 1.23. 4 .. 21 36.6 43.1 11.2 3.63 1.65 .952 .457
5 .274 .248 .200 1.16 4.15 36.4 41.9 11.0 3.53 1059 o 9!) 8 .4'38
6 .248 .212 .177 1.18 4.81 36.2 39.5 10,,8 3e 44 ! .. 56 .886 .438
7 .24e .23~ .lt51 1.16 4.50 33.2 38.1 10.3 3.34 1.50 o9~6 .438
8 .20f) .144 .~15 1.Q6 403~ 31.1 37.8 9.99 3.. 25 1044 .84~ .419
9 .111 • ~14
."Ci' .«;08 4.16 2.13.2 31.6 9.36 3011 1.44 .8Z1 .401)\0 .177 .2B7 .476 .843 1t.33 32.6 31.1 e:t.Oo 3.04 1.44 .eZl .419
11 .2E7 .2E7 .356 .716 4.39 29.6 35.7 80 12 2.96 1.41 0821 .400
12 .248 .248 .457 .908 6.11 ~2. 4 35.0 ".9~ 2088 '1.39 .821 .385
1~ .2.,(' .300 .~15 1.2'3 6.97 33.7 29.6 7.55 2.80 1.36 .800 ' .385
lit .ze7 .6Ç5 1. .. ')ft "L ';If) t:!>l !: 29.;; .t,. 7021. 2073 1833 .179 .370
15 .188 .~~4 .<;14 9.e7 52." 2~. 3 6.89 2.65 1.28 .731 .314
16 .200 .~2e .574 .9!:2 9.67 59.7 24.4 6.65 2058 1.25 .137 .142
11 .155 .~14 .!15 1.53 10.3 61.5 22.0 6 0 14 2.51 1.23 .716 .385
18 .11:6 .314 .4Ç5 1.28 <l.7it ->1.7 21.1 5.40 2041) l'. Z3 .695 .328
19 .2e1 .214 .510\ • <;52 12.3 51.7 1~. 8 5.89 2.16 1.20 .615 .3'J'
20 .212 .137 1.39 12.1 41.5 17.9 5.68 2.32 1.18 .675 .370
21 .2.97 .2i4 .77c; 1..36 11. c; 39.0 11.2. 15.47 2.25 1.18 .67'5 .328
22 .3r.O .!14 .e21 1.!:1 11. ~ 34.6 16.5 5.26 2.14 1.16 .6:!4 .20t)
23 .214 .224 .Ç~2 1.613 12.1 30. q 15.9 5.13 2.U. 1:.. 13 .614 .23E-
24 .~12 .300 .cn4 1. F3 7 1Z.8 28.2 15.2 ~. 94 2.04 1.11 .5q4 .216
25 .21Z .2El .<;30 ~.44 13.0 26.5 14.7 4.131 2.01 J..o~ .594 .287
2~ .224 .177 1. ~6 ~.44 13.3 26.8 14.5 4.62 1.91 1.09 .5~4 .21227 .314 .2~t: 1. CCi 3.68 1ft. 1 29.8 14.0 4.50 1.94 1.06 .~14 .21"28 .328 .tee 1.~4 04.C5 15.5 33.2 1~.5 4.19 1.91 1.04- .514 .27419 .2e1 .37t:l .~14 4.44 11.3 37.8 1l.1 4.27 1.84- 1.02 .21430 .248 .356 .nlt 4.S"? 17.5 41.9 12.1 4.10 1.81 .996 .261
'!1 .328 4.94 21.1 12.4 1.18 .996 .224
~cv .2'34 .2ff .t:21 1.86- ~.4q 37.2 26• ., 7.42 2.68 1.31 .164 .355
DEBIT ~OYE~ ANNUEL 7.42 rOIS












AVP 1 MAI JllN JUIL AOUT SEPT OCTfJ NeVE oree JA"'V FfVP a4A~S
1 41.5 5C. ~ lCO. 10\0 141C 2110 745. 154. q4.«;l 65.1 4~.7
2 ~3.7 3(j.3 4«;. z C;1t. 9 C;b~. 1470 2110 671. 15'. az.~ 64.6 42.f.
? :2.6 38.2 ~'.7 ne. 11)41) 151~ ?l)fJl) 641. 147. Q1.1 63.'; 41.S
4 34.8 3t.O 6C.2 125. 1">80 155'" 2~6t' 610. 146. 8q.Q 6~." 41).4~ 36.1) ~4. 9 ~2.4 1"6., 1210 !6nc tq61) 5~6. 142. aQ.q 62.4 41).4
6 3".1 33.7 6'7.Q 159. 1230 162C 1820 561. 140. 88.7 6?4 19.'!
., ~~.1 ?2.6 7!. " 152. 122') '.6~C l1C'0 ~~a. 136. 87.5 61.3 39.~
e 4"'.4 H.5 lE.Ç 1't6. 1~2" 166l' 1570 5!)~. 134. Rb.4 61.3 ~ e. z
<;1 41.5 3C.5 f4.2 litO. 121" 16"0 \41'-' loB'!. 132. ~5." 6~~. 2 37.1
10 'H.I ~2. 6 41.n 134. 1170 1690 1360 46". 129. ~~.? 5~.t ;\1.1
11 ~t:.n ? 2. (: 44.A 141.:. Itl0 17"C 12QO 4~3. 121. 84.2 55.0 36.~
12 ~4.e ~1.5 101.~ 162., llan '\ 72C 12(\0 4\)0. 125. 83.1 5!'.O 36.0
1? ?L.13 ~c.5 ,,!.7 171. 1 ~lO 174C" 1201) '370. 1. 13. 83.1 56.9 34.8
14 ~3.1 ~t;.5 4'.~ 212. \?50 117C 1180 341). 122. $)2.1) 55.8 31.7
15 ~7.~ 31.5 4~.2 HO. 1'1)0 1 8(\" U.60 325. 12'. ~l.O 5!i.8 32."
16 ;4. P ?2.~ 5~.6 4~3. 1350 1840 116' ~ 1 (l. 119. 8'>.' 54.1 ~1.15
17 31. \ ~~.l ~C;.1 567. 13')" 188e '-160 2q4. 117. 1~.~ 5':!.6 29.5
te ~e. :3 ~4. e 5<;.1 H6. 1"~i) 1 eso 1141) 7. 7q. 115. 78.9 ~2.5 28.6
19 41.5 ;\6.(': 5';~1 686. 147 0 1870 1120 l4~. '1"'. 11.8 52.5 29.6~f) 4'2.1 37. J 61.3 ~C;2. 14P'1) 1~8~ HOt:' 21 q. 112. 76.7 51.4.... 27.7
21 45.9 :ZÇ.3 1'; 2." '~1. 1410 lq~o 1)4(\ 211. 11'. 15.6 51.4 27.122 47.!) 41. ~ E~. 5 S26. 1470 l Q2C 9g~. 203. lOQ. 11..5 50. '3 . ?6.R
2~ 4Q.2 "2.6 12.3 Ç6.P.. 145') 1 Q6t:' q~~. 1 ee. 107. T't.5 50.'! 26.8
2" 48.1 ~3. 7 17. e 1ceo 14'?t:\ ~ 9C::C 9R~. 1113. 106. 73.4 4q.2 26.0
25 41.0 L4.'3 6~.3 lH'') 1411) 203" tl'1('\ 1.73. 1':'4. 1~.3 48.1 26.0
2t 45.9 "5.9 ç~.q 1131) 141)0 2'.)61) l ':'lI 1) 16t). 103. 11.2 41.0 25.2
21 44.8 47.0 c;l.5 l1~C 141 1J ?t:'eo 976. 16Q. 100. 7n.l 45.q 25.2
28 4~. 7 48.1 te 2. 1140 14)1') ZOl!O 945. 162. 98.8 6c:».n 44.~ 24.5
29 45.9 49.2 ,teT. lUO 145r. 211') 885. 16n. 97.5 ,69.0 44.8 23.8
30 4'3.1 ~c. '! lCf. 1:)5~ 1410 2141J 'i'26. J i§8. <P. 5 61.q 23.1)
~~~ :' ~1. 4 t03~ 1470 7Q9. Q6.2 66.8 23.'3
ft '!C;:.e '!8.2 61.1 !41. 1~'0 1 Et! C 1'300 35q. 120. RrI.I) 55.3 32.2




DEBITS MOYENS JOURNAlIE~S EN 1972-1973 (M3/St
~VP 1 MAI Jl.IN JUIL Af'JUT SEPT OCTO NOVE DECe JANV FEVIi M.PS
1 2'!- 1 ~C.3 61. ç 2720 2ET. 1210 679. 641. 129. 84.2 65.7 50.3
2 22.5 48.1 6C;.O 22 ". 325. 11')() 692. 616. 125. 83.1 65.7 49.2
:3 23.1 48.1 (: 7.9 203. 34'). lOSO 69q. 610. 12Z. 13~.1 64.6 49.2
4 23.8 48.1 6~.8 180. 362. 99<1. 6q9. 544. 120. 82.0 63.5
5 23.e 45. C; 7C.l 171. 4("). .:)~ ~. 6~6 • 5Z0. 117. 81.0 63.5
6 23.1 43.7 71.2 173. 4f)~. 900. 673. 468. 117. 81.0 62.4 44.A
7 23.1 42.6 ~«;.O 1~E-. 423. 847. 686. 430. )14. 80.0 61.3 44.'3
fi 22.5 41.5 69.0 147. 460. 826. 772. 318. 112. ac .1) 61.3 43.7
9 22.~ 4C.4 72.3 Ilt7. 46e o 1305. 826. 347. 109. 1q.9 61.3 42.6
la 21.9 41.5 74.5 144. 5C';. 192. ..33. 317. 107. 18.9 60.2 42.6
11 22.'5 ltC.4 132.0 12C;. 526. 1Q2. 833. :nn. 106. 18.9 60.2 41.5
12 21. CJ ~C;.3 Pt.4 127. 555. 84n. 131 ç. 2Cj4. 104. 71.9 59.1 3q.)
13 21. C) 3«;.3 e~. 4 130. 573. . 85~. 705 • 27Q. 103. 76.7 58.0 38.2
'4 21.9 4C.4 e~.3 144. 5'12. Q60D 7'38. 256. 102. 76.7 58.0 36.0
15 2J.9 '1.'5 t;2.3 1~2. ~~1. 107t' 751. 233. 98.8 74.5 ~8.0 36."
lC) 23.1 '3.7 Ç2.3 146. 705. 111 f) 158. 211. 98. e 13.4 56.9 36.'
17 24,.5 49.2 1'20 1~2. 7';8. 10~O 926. 188. 97.5 73.4 560 9 36.'
ie 27.7' ~5.e lC6. 162. e33. '.020 Ç15. 115. 96.2 .,~ .4 55.8 34.8
19 4!.7 '5 e. 0 112. 173. <;al '5. 96~. qqq. 16q. 94.9 73.4t 54.7 34.8
20 48.1 60.2 115. 20~. lC4C qO'l. 11)70 164. 94.9 72.3 54.1 33.7
21 48.1 . t:~.2 1!4. 178. 1!!le 907. 1090 160. 93.6 71.2 53.6 33.1
22 48.1 H. :! 1~6. \15. , !20 75!'. 1050 1~6. 92.3 11.2 52.5 ~2.6
23 47.0 62.4 1~4. 1eR. lr.70 738. lOlO 152. 92.3 70.1 52.5 32.6
24 1t'7.0 71.2 140. 203. «;613. 71 A. 930. 15(\. 91.1 70.1 51.4 32.6
25 49.2 76.7 lf4. 1er.. 9'=7. 699. 862. 147. 89.9 69.1) ~1.4 2~.5
21: ~O.3 e~.3 115. 111. 758. 560. Stl5. 144. 88.1 69.0 51.4 28.6
27 51.4 92.0 211. 175. 772. 6TQ. 751. \40. 88.1 69.1) 50.~ 21.7
28 ~4.7 l5.t '!47. 203. 991. 6'36. 7·)5" 136. 87.'5 67.9 50.3 26.8.
29 .~~.t: 7C.l 3E~. al. 1('9C ~92. 686. 132. 86.4 67.9 25.2
30 ~t. 4 6Ç.~ ~t:2. 226. 1150 692. 660. l3n. 86.4 67.9 25.2
31 f5.7 272. 1210 648. 85.'3 66.8 2it.5
-
Mey ~~.6 ~4.e 1~1. 17e. ne. '379. 802. 287. 102. 74.9 57.7 37.0
DEBIT MOYEN ANNUEL 281. 143/$
STAr ION- : TCHAO LOGONE PENDE DOBA COTONfrUN
NUMEPO : 460~2501
DE81tS MOYENS JOURNALIERS EN 1911-1912 (H3/S)
A'If: r ~A 1 ·Jt.IN JUIL . AOUT SEPT oeTO PfOVE DECe JANV fEVP MAPS,
1 4.00 6.81 22.1 416. 373. 21.9 11.1 5.91 3.16
2 3.78 6.81 209 7 lCi8. '431. 33). 112. 27.9 1.1.1 5.~1 2. cn
1 '!.7e 4.46 5.~1 ze.l 212. 447. 10'. 2&.6 11.1 5.70 2.q1
le 3.18 4.46 -;.C;7 211. 461. 266. '94.1 2'.4 10.1 5.44 2.q1
5 3.18 4.~!o 5.10 2Q.2 202. 260. 86.8 1').7 5.18 2.q7
6 3.78 5.44 20.2 191. 525. 2'S. 24.3 11).4 5.18 2.78
7 4.00 t:.24 4.~3 24.9 5itS. 243. 23.8 10.0 4.~! 2.78
·8 4.46 6.81 4.46 28.9 564. 219. 23.3 \').0 4.93 2.78
9 4.69 4.46 34.2 181. 560. 193~ 64.1 22.l 10.0 4.°3 2.1e
10 4. q3 8.33 4.46 48.1 202. 573. 60.1 2~. 7 °.65 4.~q 2.6('\
11 Po.t: 5 4.22 513. 202. 51.a 23. '3 9.65 4. EtC) 2.60
12 4.q~ f3.Ct 4e22 105 .. 230. 232. '4.2 0.31 4.69 2.6t\
13 4.93 7.10 1Cl. 232. 814. 238. 51.4 22.2 C).31 4.46 2.42
l4 4.6Ç 7.10 4.22 11.2 ~34. 898. 251. 21. '1 A.9q 4.~2 2.42
15 4.46 1.10 4.00 82.9 814. 255. 46.1 2t).7 8.6~ 4.22 2.l~
Ils ~.?2 4.00 C;C;.9 258. 833. 238. 43.1 21).2 8.65 4.:22 2.26
17 ~.~~ 6.52 't.e'J 110. 282. 783. 4 •• 9 19.2 8.~'3 4.22 2.?6
18 f.!= 2 4.46 29l. 751. 1$4. 40.3 18• ., 8.01 4,.00 2.09
19 ~.~2 S.c;l 4.93 lq9. 29~. 181. ~·8.1 7.10 4.1)0 2.0Q
20 ~. ~2 ~.lC . 1~'. 299. 610. 114. lô.8 7.7e 4~O') 1.~l
21 f;.~2 ~.44 1.10 156. 289. 642. 174~ 16.4,- 1.70 4.00 1.cn22 ~.52 4.93 lC'/) l~a. 620. 1~6. 34.2 .15.5 7.40 3.18 1~Q3
• •21 ~.81 .ll.8 l'U. 285. 602. 213. 32.9 15.1 1.10 3.78 !~93
24 ~. 24 8.65 J~.4 16~. 2'i5. 581.
.lZ.O lS.1 6.81 3.57 1.93
25 12.2 311. 552. 1~8. 31.6 6.81 ).57 1~'~
~
26 5.crl T.Te Il.8 113. 316. 111. 30.8 6.81 3~36 1.~13
27 5.7e 7.79 131. 31~. .496. 151. ~O.t) Il•• ~.52 3.36 1.~3
28 5.70 7.70 t~. 2 150. 332. 412. 145. !3.q 6.52 3.16 1.93lq 5.44 1.40 21.1 142. 449. 137. 28.6 IZ.6 6.24 3.16 1~~'
'30 5.18 2e.1 127. 368. 416. 136. 27.9 12.2 6.24 1; 71J
~1 1.40 13q. 401. 12.2 ~.~7 .~78
.,cv ~.13 t.6~ e.12 92.5 261. 602. 215. 54.6 19.6 8.55 4.39 2.34,
",
DEan MOVEN ANNUEL 101. M3/$
STATION: TCHAO LOGONE PENoe ooeA COTCNFPAN
NUME~O : 4~0325C7
ceetTS ~OYENS JOUPNALIE~S EN 1972-1973 CM)/Sf
AVP 1 MAI JUIN JUIl AOUT SEPT OCTO NOVE oece JANV FEV~ MAflS
1 1.7e 2.60 ~o.o 3601 160. IIt.2 6.52 4.00 2.26
2 1.78 1.93 2.60 35.1 63.3 55.6 J.3.1t 6.52 4.00 2.2~
3" 1.78 1.93 3.U: 28.9 36.6 61.7 4S.7 13.0 6.52 3.1a 2.~6
.4 1.64 1.~3 28.2 39.1 61.1 38.1 12.6 6.52
1: 1.64 I.e;) 3.36 26.9 ~e. 7 16.2 12.2 6.24 3.18 2.09..;
6 1.50 2009 ~.57 26.3 108. 124. 38.1 Il.8 6.24 3.57 2.0~
7 1. !:O l~. 0 26.0 q9.1 142. 11.4 3.51 2.0~
e 1.50 ~.3e: 21.1 2201 160. 9309 48.7 11.4 5.97 3.51 2.09
q 1. SC ~. 5'7 2C.2 1334) 109. 167. 51.1 Il.1 5.70 3.~6 2.09
10 1.~7 ~.57 l~. 8 18.1 139" 143. 46.1 10.7 5.70 3.36 2.~~
11 1. ~1 3.16 20.2 153. 109. 41.4 10.4
12 1. )1 2.~ '7 2C.2 2e.7 144. 1"60. 102. 10.0 5.44 3.16 1.93
1~ 1.37 2.91 Il.8 20.2 160. 89.9 32.0 11).0 '!i.18 3.16 1.93
14 1.24 15.~ 2e.7 148. 179. 79.0 29.3 9.6~ 3.16 1.93
15 1.2" ~.oo 1~.4 24.9 159. 28.6 9.)1 2.97 1.93
16 1.24 ".6~ 13.4 131. 139. 75.3 27.2 9.31 4.93 2.q7 1.93
17 1.24 4."~ 3~.2 22.7 130. 80.9 26.6" 8.98 4.93 2.60 !.•18
113 1.24 4.00 4C.~ 3C.8 132. 122. 176. 8.65 4.93
lq 1.24 :!.78 36.6 35.6 169. 96.5 ·176. 8.33 4.69 2.60 1.78
2" 1.93 3.57 3'7.1 ?3.8 96.5 133. 21.7 8.1~ 2.6'.> 1.7 8
~1 2.60 ?2.C 31.6 134. 94el 116. 21.2 S.33 2.6() 1.78
22 2. f; 1 !5~6 le9. 86. Il 20.7 8.01 4.46 ~.6" 1.93
2~ 2.78 "!.78 94.1 81.9 102. 19.7. 8.?1 4.46 ~.42 1.93
24 2.60 3.16 "1.4 28.6 124. 83.9 18.7 7.10 4.46 2.42 1.78
2! 2.60 2~.9 134. 82.9 73.5 18.2 7.40 4.22
26 2.60 2.fS1 52.0 34.1 161. 80.0 92.0 7• .,0 4.22 2.26 1.64
21 2.42 2.18 4E.l !2.9 83.~ 115. 11.8 7.40 4.22 2.26 1.64
28 2.26 31.6 30.8 86.8 7.40 2.26 1.64
29 2.09 2.60 32.5 ~2. ç Ifj6. 86.8 15.1 7.40 4.22 1.64
30 2.60 31.6 186. 9l.Ci 89.9 14.6 7.4" 4.01) 1.50
~l 2.42 35.1 170. 81.9 1.40 4.00 t.64
"'CY 1.81 ~.C e 25.C 27.9 127. 116. 104. 31.8 9.63 5.1.. 3.0" 1.91
DEBI! MOYEN ANNUEL M3/S "
TCHAO LOGONE PENDE GOPE
DEelTS MO~ENS JOURNAllEPS EN 1971-1972 (Ml/St
"VP 1 MAI Jt.IN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE oeCE JANV FEVP "ARS
1 11. )- 12.2 12.2 22.5 258. 532. 192. 17.9 11.5 8.62 6.56
2 11.6 13.7 11. c; 24.3 207. 51".. 20e. 11.0 11.5 e.~6 6.41
11 13.0 15.0 Il.5 2a.5 181. 522. 250. 16.7 Il.'3 8.46 6.41.
4 1!.2 1~. '3 11. ~-- ~4. 3 1'11.-' 521. 216. 16.5 11.~ 8.31 6.255 13.0 ,~.o 11.1 ~'1. 8 135. 484. 181. 16.2 11.1 8.30 6.25
6 1~.9 14.7 10.9 ~1. 9 130. 502. 170. 16.2 11.1 8•.30 6.10
1 12.7 14.4 lC.9 5C.7 209. 558. 154. 16.5 1().9 ~.14 5.~4
8 12.3 14.5 11.2 e2.2 254. 602. 154. 1"." 10.9 8.14 5.9~9 1~. 2 t:!.8 1l.C ÇC;.3 256. 129. lQS. 17.0 10.8 7.q9 5.7q
19 12.0 13. '7 11.0 144. 23q. 762. 249. 59.4 16.2 \n.6 7.QS 5.10
11 12.0 I3.! le.e 114. 211. 748. 294. ~3.4 15.7 10.6 7.q8 5.64
12 Il. e 12.t1 1C.4 C;1.2 281. 729. 257. 47.R 15.4 10.4 7.<il " ~.64\'! 14.' 12.5 1c. c; @C;.6 311. 694. 218. 44.1) 15.2 10.1 7.a1 5.~4
14 15.4 12.2 11.5 ."). 321. 659. 179• 40.4 15.0 10.1 7.'32 5.64
1~ 14.1 u.e 1~. 2 124. 294. 629. 163. 39.. 7 14.5 11).1 7.q2 ~.f)4
16 14.3 11. q 14.C 111. 244. 592. 14q. 4'3.4 14.3 q.9lt 1.66 5.64
17 14.1 11. t: B.2 112. 223. 56FJ. 151. 45.1) 13.8 9.94 7.~6 5.7c)
le 14. , H·' 1.!. P. le7. 212. 542. 151. 41.1 13.6 .9.77 7.'iO 5.6419 13.8 12~2 2~. ~ 116. 245. 498. 153. 3Q.1') 13.2 q.17 7.50 5.79
20 1~.4 ,C;~~ 24.~ 201. ~c~. it44. 2~5. :3 6.3 13.2 0.61 7.34 ~.7Q
21 13.2 H. ~ 17.6 217. 305. 422. 232. 34.9 13.0 q.61 7.34 5.79
22 13.0 !~. 2 .,~. ~ 151.. 2ç '3. 415t' 20ft. '32.4 12.9 Q.ltlt 7.34 5.64
2~ 1,.e: l4.5 14.e 115. 349. 413. 160. 31.1 l~.1 c:».44 1.34 5.19
24 12.5 1~.e 2~.4 1/)2. 4'2. 311. ,140. 29.3 12.5 q.28 7.18 5.7q
25 12."3 17.'3 :31.0 1l1!. itCl. H/). 131. 27.1) 12.3 q.28 6.81 5.64
2f: 12.0 14.f: ~1.c; 1~4. 381. 277. 125. 25.9 12.2 q.l1 6.72 '>.6lt
27 11.8 u.~ ~o. ~ HO. 386. 247. 119. 24." 12.0 9.11 6. 7 2 5.49
28 ll.'! '.:.1 31.2 117. 433. 24t). 123. 22.,2 11.8 8.q5 6.56 5.49
29 H.E 13.0 31.8 ..·.. 145. 510. 229. 124. 20.7 11.8 8.18 ~.56 5.49
~o 11. t: 12.~ ël.2 224. 562. 210. 113. 19.3 11.6 8.78 '.~4




MOY 12.e 1~. 8 17.7 118. 299. 499. 111. 49.7 14.4 10.1 7.&1 5.80
OEBIT MOYEN ANNUEL 102. M3/S
STAllON : TCHAO LOGONE PENDE GO,.E
NUHEPO : 4t032'O~
DEBITS MOYENS ~OUPNALIEPS EN 1912-191] ("3/S'
AVR f MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocTO Neve DEce JI~V FEY" MI"S
1 5.19 .!. 2~ ~.C;4 ~2.1 4100 123. 45.5 28.1 1.18 3.14 1.12 .488
2 5.19 7.03 9.11 21.7 ?3.2 124. 44.0 22.1 1.03 3.net 1.12 .4~9
3 !.19 ~.el 11.6 28.1 113. 109. 51.6 Il.0 6.87 2.81 1.1)5 .488
4 !.a4 6.72 ~H.O Il.9 158. q2.2 121. 16.5 6.12 2.81 1~O5 .488
5 !.O4 t.56 24.8 15.4 155. 82.0 110. tl.' 6.41 2.81 .984 .412
6 4. ae; 6.56 21.7 14.3 t<;2. 82.0 152. 21.0 6.25 2.81 .91)4 .412
7 4.89 t.41 15.9 13.2 123. 80.0 114. 55.0 6.10 2.81 .984 .412
8 4.74 6.25 27.0 14.3 113. 18.0 118. 31.1 5.94 2.64 .~94 .350
9 ".'4 t.ltl 22.7 14.5 136. 125. @8.~ 11.0 5.79 2.64 .~~6 .~50
10 4.74 e;.94 15.4 13.0 147. 164. 12.2 15.9 5.49 2.64 .926 .350
Il 4.5.9 <;.11 14.1 14.1 137. 144. 71.3 14.1 5.l4 2.64 .876 .350
12 4.44 8.14 12.7 14.3 118. 136. 62.9 11.3 5.19 2.47 .816 .3'1)
13 ~.49 1.50 13.2 15.7 ,136. 155. 66.6 12.0 5.19 2.47 .814 .350
14 5.<;4' 1.34 1!.8 15.2 If)C;. 115. 60.2 11.6 5.04 2.30 .8'4 .350
15 1.98 1.34 74.1 15.7 1t5. 10Sa 116. U.Cl5 4.19' 2.30 .834 .350
H: e.30 7.Ci8 5C.l 34.3 1:)4. 99.1 220. 11.1 4.14 2.15 .834 .350
Il ,1.9! 7.50 47.0 !3.~ 161. 73.2 160. 10.6 4.5. 2.15 .800 .350
18 1.50 1.82 4e.5 !1.1 195. 7C.3 104. 10.1 4.44 2.00 .800 .302
19 7.18 7.150 30.5 18.8 93.2 76.0 8].0 9.94 4.10 J.14 .682 .302
20 1.le !.e7 l~. 7 ~@. '3 ~C;. 6 ~9.4 98.6 9.61 4.15 1.14 .682 .3"!
21 6.56 6.5~ 15.7 25.9 81.0 69.4 18.0 9.28 4.01 1.61 .682 .302
22 ~.25 ~.lO 1!. e t!. Ci 103. 65.1 70.1 8.95 3.86 1.61 ~682 .302
2:! f.25 5. <;4 ~4.8 15." 109. 65.1 59.4 8.18 3.16 1.61 .518 .302
24 5. Ci,. ~.25 71.0 34.3 14,). 64.8 55.9 8.62 3.12 1.50 .518 .268
25 5.19 6.10 5e.5 21.7 lcn. 61.1 116. 1.46 ].51 \~ 5'> .518 .268
26 5.19 ~.10 JE.3 11.C 181. 66.6 11.0 8.14 J.4) 1.50 .518 .268
27 5.64 6.25 25. , 23.7 lJ7. 61.5 62.' ?91 J.,., 1.39 .48e .2682ft 5.14 6.72 !t.l 21.0 165. 11.0 12.2 ".66 1.1. 1.3') .488 .268
':29 5.M 6.11 22.1 '!I.l 139. ".1 12.2 1.50 3.2. 1.21 .248'~ 6.,16 e.87 2!.1 21.0 lJ4. '5.0 '9•• '.11 S.2. 1.12 .248II 6.56 45.5 132. 18.' '.Zl 1.12 .248
,.
''-81 6.<; ft 2«;.4 22.9 130. 93.8 90.1 14.&' 4.S5 2.11 .816 .341
DEBIT MOYEN ANNUEL 33.8 M3/S
STATION : TCHAO LOGONE LOGONE LAI unss ION)
NUME~O : 46030157
DEBITS MOYENS JOUPNAllEPS EN 1971-1912 IM3/S)
~VR 1 flIAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO Neve oece JANv FEV" "'ARS
1 45.7 ~~.7 57.3 1~3. e31. 1.220 1310 1t48. 162. 92.9 65.6 46.9
2 50.7 44.4 54.6 196. 90~. 1290 1250 431. 156. 91.3 64.2 46.9
3 56.0 43.2 52.0 22~. 1030 1360 1160 1t13. 154. Bq.7 62.8 45.7
4 56.0 45.1 5~.O 2')2. 992. 1390 1060 385. 149. 88.1 62.8 45.7
5 ~3.3 45.7 6r..O let:. &;71 " 1390 1020 365. 147. 88.1 61.4- 44.4
6 49.5 1,6.9 60.0 171t. 868. 1380 971. 348. 144. 86.5 61.4 44.4
7 46.9 44.4 5E.l ll'R. 925. 1410 909. 342. 142. ~4.q 61.n 44.4
8 45.7 42.0 5~.3 202. 890. 1450 eS7. 322. 13q. 1)4.9 60.0 43.2q 45.7 42.0 5C.l 221. 870. 1530 elO. '312. 131. 83.4 58.'1 43.2
10 45.7 43.2 ',;?3 248. 893. 161 1) 781. 296. 137. 81.8 5R.7 43.2
11 48.2 /t5.7 61.4 281. 911. l lno 737. 290. 13S. 81.a ST.! 42.0
12 ~.1 45.7 6e.4 ~37. 1030 11SC 7~1. 2~3. 135. 80.'3 56.e 42.0
13 53.3 44.4 77.3 368. 1041) 1870 810. 274. 132. 78.8 56.~ 42.~
lit 56.0 4~.5 84.9 431. 1630· 1960 825. ~64. 13('). 77.3 56.0 42.0
15 57.3 54.6 81.8 !23. 112e 2040 833. 255. 126. 77.3 54.6 ~O.8
16 ~o.o 5~.O Te.8 ~51. 1180 2210 e27. 2~5. 123. 15.8 ~4.6 41).8
11 f5.~ 56.1) .,e.8 ~84. l1QO 2320 789. 235. 121 • 75.8 53.! ~O.8
18 12.8 54.~ Te.s 59C;. 12'0 230C 160. 229. 11''. 14.3 53.! 4".8
19 11.~ S3.~ 83.it t:23. 1160 :!250 731. 222. 115. 74.3 52.0 ~9.6
20 t:8.4 ~3.3 C;4.5 t94. lC~O 222(' 692. 216. 113. 72.8 52.0 39.6
21 67.0 ~4.6 101. 180. 1050 2170 664. 210. 110. 72.8 52.0 ··38.5
22 t't.2 t4.2 123. ~38. 1050 2tl7C 688•. 204. 108. 72.8 50.7 38.5
2~ t2.8 t:e.4 1~9. c;e3. lt7G 1990 "33. 19~. 106. 71.3 5C.7 3T.3
24 ~1.I, 1;9.9 144. Ç66. 1110 1820 716. 189. 103. 71.3 50.7 )1.3
25 t2.8 77.3 144. C;34. 1130 1780 690. 186. lOI. 69.9 49.5 )1.3
26 6~.C 8(1.3 !4C;. E~5. t150 173C' ~58. 181. 99.5 68.4 49.5 36.1
27- .. !4.6 77.) 1!1. E~4. 1150 1610 615. 178. 97.8 68.4 49.2 36.1
28 !4.6 72.8 Ln. E31. 1160 157C '>61. l7'. 97.8 67.1:' 48.2 36.129 ~3.3 (: 5.6 1~9~ 806. 1~30 145(') 5)1'. 172. R6.2 61'.1) 4~.q ~6.1Je 50.7 61.4 123. ïn,. 11~Q 131~ Itqs. '.10. 9/e.t!5 67,." 31';331 60.0 7(ti. ltSf) 472. 9~.9 6!f.6 .~1,'
MCV ~6.3 55.1 SC;1'6 ~3~. IOSQ 171t0 1q~. Z68. 1~3. 77.5 5~~4 40~9
O~QIT MOVEN ANNUE l 4:)S. ~3/S
STAT IrN % TCHAO
46C~OJ57
lOGC~E LOGONE lAI .,.tSS ION)
DEPoITS ~OVENS JOUR~AlIE~S EN 1912-1973 (M3/S)
AVP 1 MAI Jl;tN JUIL AOUT SEPT oeTa Neve oece JANV FEVJ; N1A9S
1 38.5 ~1. 3 Elt. <; 258. 42~. 816. 495. 4; 1., 111. ~1.3 50.7 36.1
2 !1'.3 54.6 13".'3 252. 39q. 762. 5n6. 39Q • 110. 6eJ.9 5:).1 36.1
3 31:.1 52.0 17.3 242. 389. 716. 514" 36? 108. 69.9 50.1 36.1
4 !~.o 5C.1 1~. a ~22. 3"~. 601).. 5'l6e ~38. 106. 6f}.4 49.5 35.0
5 !~.o 5C.l .,~. e 210. 66f)• ';»'4. 312. 105. ba.4 49.5 35o~
.
6 35.0. 624a 5".• 2ÇO.. 103. 61.Q 48.2 '33.9
l !s.e. 1 4100 $! 27"'_ 11')1. 67.0 48.2 ~.hq
'! '!6.1· 51.... 5 " 261. 99.5 65.6 46.9 33.9
9 '6.1 S59. 6" 1 • Z'5é 97.8 65.6 46.Q 32.~
10 !6.1 ~~2o 616. 624 0 249. 96.2 64.2 45.1 ~208
11 !(:.1 ~2.0 135. 17e. 676. 684. SQ3. 23q. 92.9 1)4.2 45.7 31~6
12 ~@.5 61.1J J23. lc;r;. 648. 774. 555. 226. 91.3 62.8 44.4 3'-.6
13 42.0 ~6." n7. tl~. ~2alt ~~3. 536." 213. 89.1 62.8 44.'0 31.b
14 4L.lt 61.4 no" 2t)7. 617. 8 77 • 582. 204" a9• ., 61.4 4' .. 2 30.6
15 !'!2.Cl lit.? 14l;. 210. 60Q. 825. 628. 1 Q2. ~8.1 b1.4 43.2 30.6
H: t?e 77.~ 1~1t. 2~2 .. 664. 166. 7\6. l el. A6.5 bn.o 42.0 30.6
11 6('1.0 14.3 \15. ?4C;" 71 f). 72q. 774. 172. 84.q 6(1.0 42.0 ~O.6
18 !: 1. :: 71. 3 If. <;. 25~ .. 799. 660. 842. 167. 1)4.9 C; 8. 7 42.0 29.5
l~ r;c;.() M:;.9 24«;. 2~5. e37. ~1)5. t'~q. lSQ. 83.4 58.7 40. ~ 1.q.~
20 ~L.t 7i..3 2L 2. 249 .. 868. 578. et 6. '.54. al.8 ~"'.) 40.~ 29.-;
?1 56.{" ~4.; 2C4. 242. 81"). 57'). 745. 14~. 8:1.3 51.3 40.8 28.4
22 54.~ 117. l (q. l45. 741. 54). 68"0 1 ..4. SO.3 56.0 39.6 za .. 4
23 t2.~ '-19. :?!2. 1v:;. 664. 506. 640. 142. 7~.8 -;6.1) 39.S 2~.4
24 t:'.2 1\('1. :nl. ~ 2 ~. ~;':). 4q2. 59". 1" 7. "17.3 1\6.(1 3Q.C; 2"1.3
?~ l:7.v c;2.9 ~iC;. 2?7. 656. 4q~. ';5 Q. 132. 17.1 54.6 3'1.5 27.3
?t: l:Q.:: ~c.? ·H~. 214. 71!). 51)3. 532" t 2a. 15.8 54.6 37.~ 27.3
~7 t':.6 11..' ? 2 11 • ~ç~. 842. 413e. 50~. 126. 15.8 53.3 37.3 26.3
.,,, ~~.7 7;.'3 ~ l':. le c;. 927. 492" 4138. 121. 74.3 53.3 37 .. 3 26.~
.. ,. !:!;l.7 I;~. Q ?14. 2<::3. c;f;4. r;f"\6. 492. 11 7. 14.3 '; 2. ~ 26.~, ':'
~~ H. ... 7~.8 Z!:S! • 'H~ • <;3". 5G'3. 4A'3. P.Ii. 72.8 '5~.c 26.3. ~
? , j;J!-. , 411. F '32. 47':'. "Y1.'3 52.0 2 'i. 3
yry 4C .4 7C.5 lEl. ~4n. 611'1 0 638. 6~4. 213. A9. ~ "".7 4?.7 30. b
M3/S
stATION : TCHAO LOGONE lCGONE lCGONE-BIPNI
Nu~e~o : 4~030160
DEBITS MOVENS JOURNAliEPS EN 1971-1~12 ("3/S)
AVP J MAI Jl.IN JUIL AOUT SEPT OCTO NO\'E OECe JArw FEVP MAPS
1 48.~ fl.5 11.1 128. le 37. 676. 829. 886./ 25~. 111. 79 .. 8 5b.7
2 48.6 ~8.4 73.0 132. 439. 678. 936. 691). ; 24B. ~.16. 76. a 54.Q'
:! 47.7 tl.2 7~. ç 134. 't~3. 683. e42. 87 t... 231. 114. 1'1.8 54.9
4 46.8 60.3 74.<1 121. 449. 663. 848. 869. 228. 113. 15.8 54.1)
. 5 4f:.@ 58.5 71.1 125. 451. 695. 852. 860. 220. 1.12. 74.e; 53.1
f: 4b.8 57.6 70.2 123. 453. 688 .. 855. 855. 213. 1~l. 73.9 52.27- 4«:.5 56.1 6Ç.3 137. 457. 690. 858. 852. zn4. ~ 9. 73.0 c; 2.2
8 5(' .4 55.a 6E.4 161). 46~. 11'3. 860. 836. 196. 1· 8. 72.C) 51.3
9 ~4.q tSlt.9 67.5 le;} • 477. 713 .. e66. 823. 1139. 107. 11.1 50.4
1') 58.15 ~C.4 f.l.2 182. 488. 715. 871. 80~. lin. \07. 70.2 4().5
11 t(\.3 4«;.5 6C.3 178. 513. 720. 880. 79Q. 179. 104. 69.3 49.5
lZ 60.~ '-B.f: 5<;.4 172. 527. 131. e63. 1'81. 17B. 1')3. bl3.1f 48.6
13 57.6 51.3 57.6 175. 535. 736. 889.. 778. 171. 102. 69.4 48.6
14 55.8 52.2 71.1 176. 560. 139. eq4. 741. 168. l~l. 67.5 41.7
115 54.0. ~3.1 72.0 192. 574. 747. 900. 131. 164. 99.5 66.6 46.9
16 ~ 3.1 ~3.1 1~.9 ~13. 583. 752. c;03. 731.- 160. 9t\.4 66.6 46.9
Il 52.2 53.1 75. a 216. 588. 761. 912. 681-. 1 151. 96.4 65.7 45. C) •
18 51.3 ~2.2 72.~ 217. 602. 164. C;16. 651. 153. q7.3 64.8 45.9
19 54.0 50.4 13.9 227. 6e7. 769. 916. 619. 151. Q5.Z 6).9 !t5.0
20 ~5.e ~C.4 14.«; 248. "13. 787. C;19. 59'). 148. q3.1 63.9 45.0
21 51..6 ~3.1 76.8 28Z. 621. 790. 919. 522. 144. 92.0 63.0 44.1
22 ~9.4 ~4.9 77.8 ~1t8. 627. 793. 91 Q• 494. 143" Ql.0 62.1 43.2
23 ~t). 3 56.1 81.7 360. 6~5. 796. 916. 44t5. 141. aq.9 61.2 42."3
24 f1.2 ~7.6 83.8 36<1. 641. 802. 912. 397. 139. 88.9 61.2 41.4
25 64.8 '58.5 ~7.8 ~81.. 651. 805. 912. 377. 131. 87.8 61.2 41.4
2f: ~6.f: 59.4 «;4.1 ~92. 656. eo.a. 909. 3,21. 134. 86.8 60.3 41.4
27 6P..!t 55.8 lOI. 401. 658. 611. 9:)6. ~1 ~. 132. 85.8 60.3 . 4(). t;
29 7t:'.2 ~e.~ ÇE.4 407. 662. 811. 903. 299. 126. 83.8 58.5 39.6
29 71.1 62.1 lC5. 42(). 671. 623. <;00. zas. 123. ~2.8 57.6 39.6
?O t3.0 65.7 1C<;. 426. !>11. 826. sen. 269. 12'1. ~l.7 39.'>
?l 61.5 1c30. 674. eq4. 119. 8().8 38.7
,.cv 5t.5 56.6 7f:.9 247. 562. 750. 888. 646. 170. 98.6 67. !i 46.8
DEBIT MOVEN ANNUEL 306. ~3/S
tON : TCHAO lOGeNt: lCGONE lCGONE-BHHH
flD : 46030160
oeSITS MOVENS JOURNALIERS EN 1912-1913 CM3/Sl
~VP 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DEce JANV FEVf! MARS
38.7 6«;.3 lC3. 261. 256~ 469. 546. 50S. 165~ 93.1 62.1 41.4
38.7 '70.2 «;5.2 266. 275. 471. 5440 503. 163. 92.0 61.l 40.5
37.e ~CJ.3 92.0 28C. 285. 473. 542. 501. 161. 8Qo9 60.3 39.6
3~.9 67.~ ee.9 26~. 28q. 480. 540. 4q8. lbO. 88.9 59.,4 38.1
36.9 ~ 5. '7 ec;.c; 261c 309. 484. 538. '~96. 151. 86.8 SA .. '3 37.8
36.9 63.() 92.0 245. 312. 4CJ4. 535. 480. 151. 84.8 ~8. 5 36.9
36.Cj ~2.1 93.1 237. 31<1. 4q6. ~33 .. 469. 144. 83.8 5706 36.q
36.9 61.2 93.1 230. 323. 505. 531. 455" 141. 132.8 56.7 36.9
36.9 ~1.2 9~.1 224. 333. 513. 531. 449. 139. 81.7 55 .. 8 36.9
36.Cj 59.4 8-;.9 213. 355. 524. 529. 439. 131. 81.7 54.Q 36.0
36.Cj 59.4 Q2.0 207. 357. 533. 529.• " 430. 132. 81.7 53.1 3600
36.0 ~C;.4 103. 199. 358. 538. 533. 420 .. 129. 79.8 52.2
35.C se.5 1e7. 1C;Z. 368. 544. 5330 410. 121. 77.8 51.3
~4.1) 58.5 114. 181. 313. 54q. 533. 401. 125. 16.8 50 0 4
33.1 se. s 126. 182. 3€4. 55fJ. 529. 399. 123. 74.9 '50.4
34.0 58.5 121. lES .. 3<16. SSSo 527. 375" 120. 74.9 50.4
34.0 5f?4 ~28. 192. 403. 562. 524.. 355. 117. 73.9 150.4
35.0 ~O.3 29. 1 c; 8. 40CJ. 565. 522. 331'. 116. 73.9 49 .. 5
36.0 62.1 1~2. 204. 414. 565. 520. ~12. 114. 73.0 4905
3f.9 ~3.0 132. 208. 426. 565. 518. 212. 113. 72.0 4~.5
41.4 ':1.5 141. 213. 431. 565. 513. 256. 111. 71.1 48.6
46.8 72.~ 151. 214. 435. 565. 511. 247. 108. 7002 47 .. 7
~4.C 1·S.8 168. 222. 441. 565. 511. 239. 106. 68.4 46.8
5e.~ 15.S 178. 231. 445. 565. 511. 231. 103. 67.5 45.0
5~.4 15.8 le8. 23f:. 451. 562. 511. 222. 102. 66.6 4~.1
~C.3 77.8 lC;~. 23<;. 455. 561l. 51~. 220. q9.5 65.7 43 .. 2
EI.2 82~e 1C;5. 231. 459. 556. ~O·9. 204. 91.3 6-4.8 42.~
60.3 91,.1 196. 234~ ftf:5. 558. 5Q9. 183. 96.2 63,,9 41.4
f:l.2 lC6. 213. 231. 461. 553. 509. 179. 95.2 6'3.f)
t2.1 . Ica. 233. 234. 4~". 549. 509. 171. 94.1 63.0
104. 2~7. 469. 507. 93.1 63.0 -
4'3.0 le.s 1~2. ~24. 3E5. 535. 524. 355" 124. 15.8 51.8 32.5
DEBIT MOYEN ANNUEL 213. "'3/5
STATION 1 TCHAD
NUME~O ; ~60!0163
LOGONE LOGONE I.. CJGCNE-GANA
DEBITS MOYENS JOUPNALle~s eN 1971-1912 'M3/sa
~V~l MAI JlIlN JUIL AOUT SEPT otTO Nove oece JANV FEVP MA~S
1 6E.1e 145. ite't. 753. 84'3. 843. 268. ,69.6 43.5
2 69.6 146. 489. 75'. 846. 839. 257. 68.~ 42.6
3 61.e '144. 492. 757. a46. 833. 252. 68.4 41.1
4 t5.5 139. 4C;7. 159. 857. 826. 243. 61.2 41).0
5 f5.5 137. 501. 166. 864. 816. 234. 61.2 ltf).O
6 63.2 152. 505. 770. 864. 81)4. 219. 66.0 39.2
7 60.«; 171. 511. 772. 868. T- :J5. 211. 63.1 38.4
8 55.6 191. 1518. 712. 879. 786. 198. 62.6 38.4
9 ~2.5 20~. 531. 118. 883. 718. 196. 61.5 31.6
10 55.6 202. 555. 778. 890. 112. . 192. 59.! 31.6
11 41.1 5E.2 l c; e. 577. 180. 694. 761. 185. 59~.! 36.8
12 4n.9 se.z 1«;6. 5«;4. 780. 8qs. 146. 182. 58.2 36.0
l~ 41.7 51.1 200. ~O6. 178. 902. 7'32. ' 116. 57.1 35.2
1~ 42.6 5l:.6 212. 616. 789. 906. 125. 171. 51.1 35.2
15 41'.7 53.5 230. 634. 789. 914. 107. 166. 56.1 3~.5
16 4~.~ 55.6 2~~. 644. 792. 914. 684. 164. 56.1 31t.5
11 63.5 6C.4 284. 652. 198. 918. 662. 162. 55.0 34.5
lB 41.7 61.9 ni. 661. 801. 918. 638. 161. 53.0 34.5
19 'tl.7 7t.1 341. 675. 904. 914. 605. t151. 52.0 33.7
21) 42.6 1'j.1 3EIt. 682. 801. 910~ 586. 155. 51.0 33.()
21 44.4 8C.3 381. 689. 813. 910. 532. 150. 49.0 32.4
22 4e.l 7«;.7 3C;4. 6lj7. 816. 910. 495. 149. 49.0 32.4
23 49~O 77.3 /t05. le5. 916. 902. 464>. 148. 49.0 31.7
24 4~.O 80.3 416. 716. 823. 998. 411. 148. 48.1 31.1
25 48.1 e7.8 ~2e. 127. 1)26. 8~t). 372. 14'. 19.1 47.1 30.5
26 47.1 9~.O ~36. 1'35. 829. 886. 345. 147. 11.9 41.1 30.5
27 48.1 lQ9. 44't. 142. 833. e83. 323. 145. 76.1 46.2 29.9
28 ~2.0 127. 455. litS. 836. 815. 305. 145. 1S.5 It5.3 29••
29 51.1 1~t;. 462. 747. 936. 864. 296. 144. 13.2 44." 29.J
30 61 •. ~ 1'"1. 470. 749. 839. e51. 280. 138. 10.8 2'.7
H ~3.l "'5. 151. 853. 131. 69.6 28.7
MCY ~2.f 46.1 15.3 290. 627. 795. 886. 625. 119. q9.8 56.3 34.9




DEBITS MOVENS JOURNAlIE~S EN lq72-1~13 (M3/S1
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT GC1'O Nove OECE JANV fEVP .,.APS
~ 1 29.9 ~~.o SCi.1 294. 24;4. 523. 599 0 564. 119. 80.3 47.1 31.1
2 29.9 54.0 eZ.8 310. 301. 525. 599. 565. 176. 79.1 46.2 30.lÇ
3 29.3 ~2.0 e2.8 305. 304. 521. 591. 567. 173. 77.9 ~404 29.9
It 28.7 50.0 e2.8 298. ~32. 531. 596. 569. 171. 75.5 43.5 29.3
5 28.1 50.0 81.5 ze7. 353. 534. 596. 534. 154. 74.3 4)0'5 28.7
6 28.1 48.1 SO.3 274. 369. 543. 592. 536. 165. 72.1) 42 .. 6 29.1
7 27.0 46.2 80.3 266. 374. 1)51. 588. 538. 161. 69.6 42.6 28.1
8 27.0 45.3 7Ci.1 260. 375. 558. 584. 543. 140. 68.4 41.7 27.6
9 28.7 44.4 77.9 248. 319. 569. !:80. 525. 148. 67.2 41.7 21.~
11) 2~.5 4~.5 81.5 231. 379. 519. 579. 498. 144. 67.2 40.9 27.6
11 25. () 43.5 84.0 228. 388. 581t. 584. 481. 138. 61.2 40.0 27.0
12 25.9 43.5 97.0 222. 401. 592. 588. 478. 136. 66.0 40.0 27.0
13 25.9 43.5 112. as. 41a. 597. 586. 454. 133. 64.9 ~q.2 2~.5
14 25.9 44.4 130. 2C2. 424. 603. 5~4. 445. 130. b3.1 39.2 26.5
lS 25.9 "4.4 1?3. 1 ~6. 434. 60'1. 582. 406. 126. 61.5 38.4 25.~
. ~ ~.:
J6. 25.lt 44.4 134·.'" 205.• !. 't't't. 609. 57q. 390. 123. 60.4 38 .. 4 25.9) .,.( 26•. 5:.·. 45.3 134. 2l7 ... 450 ... ~15. 517.. 375. 120. 59.'3 38.4 25.q
..ré':,:- 21.~,(): ~;. 45.,3 1!!f. 224'!,i " 455. 615. 515. 345. 111. 58.2 37.6 25.4
'1'9 .':' 21.6;- "7.1 1:r1'..··, 21-4,~ " 46·~.•,,,, 617. 552. 302.' 112. 57.1 36.8 25.4
20: '31.:l( 49.(') 14;~1 .. 2l-c;l·L 47i~:. 619. 554. Z87. 110. ~6.1 36.0 24.q
• .f,,: : " ~ ~ .::~
.: ,.':<\ lO •••• a\ ('
..;~ r ~'..
: 2.1. ~2.4 56.J 16t~ 239. 47-9.:' 61'.7. 5,5:6-•.. 211. 107. 55.0 35.2 . Z't.4
.. 2.2~: ;1.E 59.3 IfS. 259. 484. 617• 55:8•., 2.63. 1"4. 54.0 34.5 23.q
"2.3.. 4(.'7 61.5 le1. 2f5. 488. 615. 556. ~zS. 102. 54.0 33.7 23.9
2:4 ~.4.·4 63.7 20.2. 266. 4 'il 3. 613. 560.' 224. ~9.7 53.0 33.0 23.4
i' 44.4 66.0 2C'E~ ?66. 4';'8. 6il. 560. 221. 94.3 52.0 32.4 23.4
.. f,-'" ... )- ;'r ,', . :- ',..... .,
2(: 46.2 69.6 212. 268. 502. 609. 560. 2'14. 91.7 51:~~'O 31.7 22.q'-1. ,
27 ItE.2 71t.3 217. 271. 505. 607. 562. 212. QO.4 :.sl)'.O 31.7 22.~
28 47.1 9".3 2:33. 26Ci. 511. 60S. 562. 208. 87.8 49.0 31.1 22.5
29 ~~.O 104. 255. 262. 513. 60~. 562. 199. 86.5 48.1 21.6
30 !4.0 101. 271. 2~S. 516" 6bl'~ 562. 189. 84.0 47.1 21.6
31 <;CJ.7 280. 520. -t:, 1 564. 81.5 . 47.1 21.6
HCY 3~.2 57.6 13«;. 253. 43'). 586. 575. 388. 125. 61.5 3;j.6 25.8
DEBIT MOYEN ANNUEL 227. M3/S
STATION: TCHAD LOGONE LCGONE fI1ICUNDCU
~UMEPO : 46030172
OEBllS MOVENS JOU~NALIEPS EN 197\-1912 (H3/S)
~V~ t MAI JLtN JUIL AOUT SEPT oeTO NeVE DECE JA~V FEVfI MAPS
1 4~.1 31.4 !i.e 172. C;Ç6. 1110 722. 221. 86.1 49.1 32.0
2 42.8 36.0 3e.o 172. 877. 1110 668. ZOI. 12.8 49.1 32.0
3 40.6 33.6 "3.9 Ile!. 866. 1110 65e. 196. 12.e 47.8 32.0
4 37.' 32.2 43.4 137. ·844. 1030 "8. lM. Il.2 46.'
5 36.0 31~~ J~.6·. 123. 719. 1190 648. 1·". 19.6 46.5
~ !2.7 30.9- 36.'··· ....:- ·nz. laH ••• 16e. 7e.o 4'.31 !".1 !C.9 31.5 l'''. 'M. 1410 94. 160. 18.0 4"'.0·e 36.5 n.8 4'.6 119. elle lSTO ",. 155. ·18.0 44."
9 ~O.l :!l.4 !!.2 235. 924. 16Te .96. 148. 78.0 ,.2.8
10 40.6 30.~ ~2.7 24;5. 935. 1160 63~. 141,. 16.4 <. 41.~
11 43.9 ~2.2 65.7 255. 889. 1100 648. 139. 74.9 40.3
12 45.6 39.0 61.7 ~50. 918. 1620 643. 135. 73.'" 40.3
13 43.q ~t.2 S~.5 ~27. Cin. 1540 643. 131. 71.9 39.1
14 4q.8 40.1 ~l.t 6CO. 10eO 15('0 619. 127. 70.4 3q.1
15 57.2 !9.6 55.5 572. 1100 1430 614. 123. 67.6 37.q
Il: Se.9 37.5 61. "1 ~18. ';96. 1450 549. 122. 62.1 . 37.c:a
11 5e.Ô ~7.0 6~.7 906. 1450 493. 118. 64.8 37.q
1~ 4~.8 72.5 816. 1440 466. 115. 63.4 31.9
19 44.5 45.1 84.1 C;C; 6. 795. 1320 Itf5. 111. 69.0 36.7
20 41.2 5~.~ 11Ç. neo e7l. 131C 500. 111. 59.5 35.5 21.'1
21 42.2 153.9 11'3. 1030 821. 1180 634. 109. 58.2 35.5 21.1
22 42.2 ~1.8 le2. CiCa. 822. 1240 596. 101. 57.0 ~5.5 21.7
23 3q.6 61.7 104. e39. t;71. 124C 505. lOS. 51.0 34.3 21.7
24 38.0 58.9 113. "43. 924. 1210 't45. lOIt. 55.7 l4.3 21.1
25 15.5 ~1. 8 lr.8. 624. 953. 1090 414. 100. 54.3 34.3 21.1
26 34.1 48.0 e';.8 Eli. 96'5. 346. 96.6 54.3 3~.3 21.'7
27 ~2.2 43.9 80.0 '158. 855. 90". 315. 91t.8 53.0 34.3 21.1
'28 31.4 ,.0.6 e~.c; ~53. 1«;5. 849. 290. 91.2 51.1 31.2 21.1
29 31.4 !C;.6 tl3. 5E6. -;11. 833. 211. 89.5 51.1 ~3.2 20.5
30 37.0 1!5. qOO. t040 195. 252. 87.8 50.4 32.0 ZO.5
'31 35.5 Ç17. 1160 238. 50.4 ~Z.O 2".'
Mey 41"J 40. ~ 73.1 ~48. 9(7. 1280 520. 133. 66.8 39.1 29.3 22.9
DEBIT MOYEN ANNUEL "3/5
STATION 1 TCHAD LOGONE LOGONE ,.OUNDCU
~UMEPO z 4603C112
DEBI1S MOYENS JOURNAltE~S EN 1972-1973 IM3/St
AVRI fiIIAt JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO Nove oece JAN.V feVfl MAflS
1 20.5 51.0 63.4 221. 3880 591. 441. 287. 55.9 16.7
2 20. s 53.0 l().~ ICj9. 331'. 558•. 1t62. 26". 16."
3 20.0 28.9 1Ç.6 238. 383. 571. 4CJ6. 234. 16.1
4 19.1 24.5 El.8 181. 4459 519. 581. 219. 16.1
5 21.1 23.0 13'7•. lel. 5140 492. 653. 207 0 16.1
6 27.q 28.9 1'33. Ill. 521. 518. 639. 191. 15.5
7 27.0 27.9 13.,. l~Oo 545. 5it9. 563. 180. 15.5
8 25.3 27.0 151. 168. 512. 5'H. sos. 173. 15.0
9 21.1 27.0 1!~. 1ij 3. 121. 693. 454. 164. 22.9 11t.5
10 23.0 40.3 123. 224. 6C5. 702. 466. 15". 22.0 llt.5
11 42.e 46.5 115. Hl. 577. 971. 423. 13.9. 21.1 14.5
12 el.2 69.0 146. 211. 522. '349. 591. 130. 20.3 14.\
1'3 100. 1C.4 1H. 2310 518. 131. 639. 124. 20.! 14.1
14 t;4.e ~Z.l 1<;6. Zt;3. 649. 634. 849. 119. le;t.5 13.7
15 e2.e ~1.1 P'C. 282. 143. 600. e94. 113. 19.5 13.3
16 lq.6 !:1.1 23e. 252. 894. 563. «;47. 108., lB • ., 13.3
11 7i::.1t ~~.o 2lt1. 252. 9';6. 522. 821'. 102. 18." 13.0
18 €1.2 E6.1 214. 2!4. 855. 481. 721. C)1.2 18.1) 13.0
19 1'0.4 11~. 165. 252. 1'C7. 481. 658. 92.2 18.0 12.7
20 8At.4 13~. lEl. 24~. 5';6. 445. 600. 81.2 17.3 12.5
2i 110. Ice. 27~. 214. 531. 418. 600. 84.8 1'7.3 12.5
22 104. a9. ~ 271. 19C. ~4). ~"3. 521. 80.0 11.] 12.5
23 ql.2 '70.4 346. 2e'S. 600. 393. 492. 1'~.4 16.1 12.3
24 Al.2 ~2.1 445. 294. 11'9. 4'33. 487. 15.4 16• ., 12.)
ZS 73.4 !4.3 ~c; e. 1Cl. q35. 378. 458. 68.6 16.1 1Z.)
2~ ~ç.c 49.1 290. 27E. ~47. 4~'3. 423. 66.4 16.1 12.1
27 76.4 ~~.4 211.. 21e. t;65. 462. 428. 66.4 16.1 12.1
28 16." 8«;.5 2~6. 1t~2. eit4. 4)~. 449. 62.1 16." 12.1--...29 .,0.4 e4.4 24~. 5)1. 722. 449. 4~3. 60.1) 12.1~') (:3.4 7C;.~ 2~4. ~62. ~cj3. 462. 36C? 5e.0 12.0
:H 6c;.O ]ça. 634. 31.,. 12.0
PotCY H.? t 1. Z 1 li C;. 258. 658. 54'. 561. 130. 44.5 29.1 20.1. 13.1
DEBIT MOYEN ANNU~l 216. ~3/S
S1 AT tON t TC"AD
NUMEPn t 4~032712
LOGONE TANDJILE TCHOA
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1971-1912 'M3/S'
AVP r MAI Jt.IN JUIL AOUT SEPT aCTa NOYE oece JANV FEV' MARS
1 2.el ~.lO :?C'C ê.62 8.51] 28.2 61.1 9.22 6.26 4.20 2.liO
2 2.14 2.C e 2.1)0 2.~C' 13.50 29.6 1)'1.0 8.1)6 ·6.18 4.~9 2. -;0, 2.14 2.C6 2.Cl 2. ~6 8.38 31.1 't8.1 8.lJ6 6./,)9 'J.9a 2.45
A 2.14 2.Cl4t 2.01 2.tZ 8.38 31. q 't6.ft 8.14- 6.1)9 '3.87 2.40
5 2.6P. ~.01 2.C2 2.50 a.50 34.2 42.7 8.74 6.01 '3.81 2.15
6 2.~8 2.(\0 2.13 2.4C 8.38 34.9 39.3 8.62 5.q1 '3.76 Z.2~
1 2.t2 2.<:'0 2.1c; z. 3~ 8.~Z 35.8 38.9 13.50 5.85 ~.16 2.13
8 1.t2 2.('0 2.ce 2.35 a.74 40. Cl 41.2 'le 50 5.77 3.66 ?10
Q 2.5~ 2. nt:.' ?O2 2.40 ~.qa ~4. 7 3c;. '1 8.27 5.62 ~.')6 l.t"
l' 2.56 1.c;1 2.r.'1) 2.56 9.10 4q.4 3".9 A.16 5.';4 3.~6 2.·')Q
11 2.5'" 2.0C 2.~" Z. f2 9.(:1 53.6 31.5 9.16 5.47 3.47 2.06
).2 ~.~(' Z.t)1 2.00 Z.56 C;.81 57. ~ 36. Z 8.04 5.47 3.47 2.1)6
13 2.74 2. "1 2.00 2.~2 11.3 61. 6 ~5.2 8.t)4 5.32 3.38 2.~2
14t 2.14 Z.C'Z 2.0C 2.68 ! 1. 5 ~e.2 !4.5 1.9'3 ';.32 3.20 2.02
'.5 2.tZ ~.C4 2.00 2.81 12.7 70.5 33.6 7.~2 5.32 3.2" 2.01
H: 2.~(' 2.01 2.CO 3.04 12.1 12.3 32.2 5.26 3.47 2.no
11 2.4') 2.CO 2.t1 ~.\2 12.9 13.5 31.5 1.50 5.26" 3.66 2.0C
1~ 2.3~· 2.('C 2.CC ~.2C 14.1 74.1 3/).4 7.40 5.1q 3.3B 2.0!)
!9 2.30 2.0~ 2.('0 ".2' 1~. 1 14.1 29.6 7.30 5.t)6 3.29 2.01)
20 2.Z~ 1.c;7 Z.~" 4.6C; 12.c; 73.5 213.9 ·7.2~ 4.99 ~.20 2."(\
2J 2.22 1.9C 2.04 f.18 12. :3 72.9 28.2 1.).0 4.81 3.'4 2.1'\1)
~2 2.19 1.e7 2.08 ~. 71 13.4 71.7 Z".5 7.QO 4.81 2.96 2."('
2~ 2.~t 1. f. ~ 2.1" 6.90 13. Z '1.1' 26"1 5 6.81 4,.7!= 2.81 ·2.0~
14 t.l~ 1.82 2.26 hO~ 18.2 70.0 26.2 6~81 ;.'. ~9 2.81 1.91
25 2.1<' \ • (1(\ . 2.St) 1. ~.., Il.5 69.4 25.9 6.71 4..• 69 2.68 1.«:15
26 2.~e 1-.ES ~.20 1.10. l~. 7 69.4t 25.2 b.62 4.64 2.62 1·.q2
~~ 2.!l' 1.(17 2.74 l.lO 18.0 1'3.5 24.3 6.53 4.411 2.62 l.q~
2ft 2.H~ J.~'" 2. et 1.93 20.0 71.1 23.7 6.44 40.29 2.56 1.8229 2.'6 1.90 2.14 E.5C 21.4 68.2 22.5 6.'35 4.~4 2.56 1.80
30 ê.t ~ 1.92 2.6e E. !2 23.7 66.0 21.9 6.35 4.24 1.90
31 1.92 @.tZ 27.9 21.6 6.26 4.20 1.81
·ey 1".10 1\ 1. fi.., 2.19 4.46 13.3 58.0 34.1 15~4 7.63 5.22 3.33 2.01






DEBITS MOYENS JOURNALIERS eN 1972-1973 ("3/S)
AV~ 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Nove oeCE JANV Fevl' HAPS
1 I.e~ 1.90 2.00 it.4e 1.82 20.e 41.2 22.5 Il.3 6.90 4.6~ 3.20
2 1.82 1.90 2.00 4.53 8.98 20.8 41.5 21.6 11.1 6.81 4.69 3.20
'3 1.80 1.81 2.00 4.64 B.38 39.1 21.1 Il.1 6.11 4.()9 3.12
4 1.77 1. El 2.01 4.6q 8.62 21.4 ~6.0 20.3 11.0 6.5'3 4.64 2~74
5 1.75 1. e5 2.02 4.75 10.4 21. q 1;7.7 20.0 10.8 6.'t4 4.61; 2.68
6 1.75 1.82 2.00 4.75 11.. 0 22.5 ~9.0 19.7 10.7 6.35 4.64 2.56
1 1.1S I.ee 2.00 4.81 11.3 23.4 49.9 19D2 10.5 6.26 4.64 2.50
8 1.12 1.90 2.00 40el Il.4 24e6 51).] 18.1 10.5 6.19 4.64 2.45ç 1.7(1 1.90 2.00 4.@1' 11.7 27.2 50. e 18.5 10.4 6.09 4-.58 2.35
tO 1.~7 l. q5 2.00 4.15 Il.5 31. <; 49.9 18.5 10.3 6.01 4.58 2.26
Il 1.67 1.. 90 2.00 4.64 11.4 39. :3 48.5 18.2 10.3 5.q3 4.53 2.19
12 1.67 1.87 2.(\0 4.58 12.4 40.a 41'.7 18.. 0 10.0 5.85 4.53 2.13
1:! 1.65 1.85 2.00 4.53 12.6. 43. c; 46.8 11.. 3 9.87 5.77 4.48 2.06
14 1.~2 t.E1 2.01 4.48 12.9 45.1 lt6.0 16.9 9.87 5.69 4.48 2.04
15 1.60 1.C;O 2.02 4.43 12.9 46.0 4!;.5 16.4 9.14 5.62 4.43 2.01
16 1.57 l.c;2 2.04 Il.2q 12.1 41.2 43. ç 16.0 9.61 15.47 4.38 2.00
17 1.50 1.C;2 2.00 4.20 13.0 49.4 41.5 15.8 9.~8 5.40 4.33
18 1.60 1.ÇO 2.00 3.41 13. f) 50.~ 39.7 15.4 9.48 5.40 4.33
19- 1.67 1. Ç5 2.04 4.29 13.9 51.2 38.6 15~ t) 9.35 5.32 4.29
20 1.15 l. c;l 2.13 4.58 J.4.4 52.2 37.5 14.4 9.35 5.32 ~.29 1.82
21 1.eo 2.00 2.19 4.64 15.4 54. ~ 35.5 13.9 9.10 5.32 4.24 1.77
22 1.80 1.«':7 2.2! 4. e7 16.4 53.6 33.3 13.4 8.98 . 5.26 4.20 1.77
23 1.71 1.Cj5 2.14 5.06 17.1 55.0 31.5 13.0 8.86 5.19 4.09 1.75
21t 1.15 I.Ç2 2.131 ~.lq Il.8 54.1 29.3 12.1 8.62 5,12 3.81 1.75
25 1.12 1.90 2.81 5.40 19.7 51.7 28.9 12.4 8.27 5~12 3.16 1.T5
U: 1.70 1.67 3.04 5.47 2e.5 50.3 28.6 12.1 7.93 '.5~O6 3.66 1.72
27 1.82 l.es 3.66 ~.77 20.5 49.0 21.5 Il.8 1.61 5.1)6 3.41 1.72
28 1.80 1. e7 3.Cj8 ~.35 20.8 45.5 25.9 1\.1 7.,.0 5.06 3.29 1.70
'29 1.9(' 1.90 4.24 1~ 10 20.8 42.7 25.6 11.5 7.30 4.93 1.11)
30 1. Cj 5 ~.oo 4.43 '.40 20.8 41.5 24.3 11.4 7.10 4.8'1 1.61
31 2.00 'l.6~ 20.8 23.4 7.00 4.69 1.61
"CY 1.13 1. C; 1 2.41 !.Ol 14.2 40.0 39.2 16.3 9.,.5 . 5.61 4.32 2.13
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